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EXTRANJEROS 
Nueva York, 27 de marzo. 
L A B A H I A D E L A G O A 
E l L o t i d o n C h r o n i c l e vuelve 
insistir en que Inglaterra ha comprado| 
la bahía de Delagoa por la cantidad de" 
c;inco millones de libras esterlinas. 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva ForJc, Marso 20 
d fas 5i de la tarde. 
Onzas éspáfioíftSj íiíló.Tó. 
i cnlenes, íl $4.81. 
Dcscuenlo papel comertial, (JO d/v., de 5i íí 
(> por ciento. 
Cfljnbios sobre Londres, CO d/v., banqueros 
Idem sobré París, (JO d/v., banqueros, ú a¡ 
frnneos 19L 
Idem sobre Uiuuburgo, (50 d^r., baníincro?, 
6 95i. 
Renos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por ciento, íl 1214, ox-cupón. 
Cf nli ífngas, n. 10, po!. 00, costo y flete, á 4 
1/10. 
Idem, en plaza, ú 4. 
Reíralarsl buen reniio, en plaza, de 3? ít 3}. 
A/.úcar de miel, en plaza, de 3| ii 3i. 
El mercado, Arme. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
.Manteca del Oeste, en tercerolas, á $S.40j 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, íi $1.20. 
Londres, Marzo 20. 
Aztícar de remolacha, á 12/0. 
Azúcar centríhiga, pol. í)<>, llruie, íi I'H')» 
Idem recalar refino, á Ití. 
Consolidados, ál04J, ex-inter^s. 
Descuento, Raneo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, .1 07i, ex-ínleréa 
&((rís, Marzo 20. 
Rer.la 3 por 100, á 101 francos 02J cts., ex-
interés, firme. 
ipido 
—A:aba'Vítei d9 dinjlra« á Dios. 
La esceaa causó Soler prefaado en te-
cles los d^erodwbw a", onfsrmo. 
Las últimas palabras del Conde fueron] 
estas: 
—No he hecho en toda mi vida mal! 
a nadie. 
La complicación cardiaca tomó un rá-
incremsnto. Sin embargo, vista lai 
gran entereza del enfermo, nc se temía un] 
(fin tan próximo. 
A las ocho menos cuarto ê inició la! 
lasñxia. 
Su agonía fué muy corta. 
Rodeaban el locho en les últimos ins-
tantes, la familia, el señor Obispo, los me-! 
dicos y los señores Maura. Calbetón, Se-
rrano, Dolz y Marqués de Ibarra. 
La casa se hallaba llena ds gente. 
Madrid, 27 de marzo. 
Esta noche será embalsamado el cadá-¡ 
[ver del Conde de la Moriera, el cual se] 
conducirá á la Montaña, para ser allí de-
positado provisionalmente en el panteónl 
| |no en Mortera posée la familia, hastaj 
|que pueda llevarse á la Habana. 
Todos los periódicos dedican sentidas! 
[frases á la memoria del Conde de la M c n 
itera. 
7s7 L i b c r f i l publica su retrato. 
¡esplendor de la fortuna, á la her-j 
[niosa lucha por el ideal, á esta so-| 
Riedad donde deja un vac ío iusnsti-
jtnible, y, sobre todo, al tierní.simo! 
Icáríño de su familia, al sa)ito aoior í 
jde su esposa, al afecto de sus hi-i 
nos, que hoy lloran en triste orfau-j 
Idad al niejor y más cariñoso de los! 
¡padres! Min ió , sí, y murió comój 
(liiieu era, como 
(entro los cons 
•iudailcs; cual si no es tuv iósemosj 
aun bastante castigados y sujetos áj 
bigarqsd prueba, viene ú sobreco-j 
Lernos y anonadarnos esta otra in- | 
nicnsísijiia desdicha, que do tan! 
Ihondas y perturbadoras consecuen-
•ias ulidlera ser funest í s imo presa-| 
juio. Por eso, al ver cómo la fatali-
ídad se complace un día y otro enl 
CONDESA MORIERA 
Madrid. 
Me asocio de todo corazón á su inmensa! 
[pena. 
linbell. 
n  caballero c r i s t i a n ó l a s e s i a r n o s despiadados golpes, señ-
uelos de la r e l i g i ó n , ^ t i m ó n o s inelinados á creer que so-
^isistidode inquebrantable fe. pues-^bre la Gi;m A n t ü l a sin ventura s 
jto su espíritu en Dios, y diciendo 
Lil Obispo de Madrid AÍcalá que lo 
|asistía, en los momentos de exha-
dar su grande alma, esta sublime 
Itrase que compendia toda una vida 
¡ejemplarísima: " N o lie hecho en 
cierne a lgún genio infernal y ma-
leÜdp qué se cuida de abatir cuantol 
pueda favorecer á esta combatida! 
tierra. 
¡Descanso eteimmientc en paz el! 
venerable amigo; aoce las celestia-f 
CONDESA MORTERA 
Madrid. 
L a Junta Directiva de la Nueva Fá-| 
jbrica de Hielo lamenta la dolorosa pérdida^ 
Ide su Presidenta y envíale sentido pe-
VISITA DE PRESOS. 
Esté mañana se efectuó la visita 
Jgeneral de presos, correspondiente 
|á la jurisdicción de guerra, que pre-
jeede & la Semana Mayor. 
Dicho acto fue realizado por el 
'general Segundo Cabo señor Mar-
qués de Ahumada, en de legac ión 
del Excmo. Sr. Capitán General. 
¡saine. 
{Quedaprohibida la reproducción del 
los lelcgramás que anteceden^ c<r,i arrcylo} 
el artículo 31 de la Ley de Propiedad^ 
Liifelectual.) 
¡EL G01E GE I i MORTEEÁ 
A l disponernos á dar cuenta de, 
(la inmensa desgracia que nos abru-
|ma, todav ía no hemos vuelto del 
[estupor que produjo en nuestro ani-j 
jmo la tremenda noticia (pie nos ha 
jherido con golpe tan inesperado 
feomo aleve, al extremo de que ijui 
jtilmente buscamos ¡deas y palabras 
ique no acuden al esfuerzo fatigoso 
Ide la voluntad, cuando se tienen 
jlágrimas en los ojos y sollozos en 
[la garganta y angustia desgarrado-| 
Ira en el corazón. 
Sí, repitamos nna vez más esa 
{terrible frase que desde hace diez 
choras nos /umba en el cerebro, sin 
[dejar espacio á n ingún otro pensa 
Imiento ni á ninguna otra preocu 
ípación: el Conde de la Mortera ha 
¡dejado de existir. E l patricio ilus 
|tre que no hace aún una semana! 
[encontrábase en la plenitud de la 
jvida y de la fortuna; el amigo del 
jalma que compart ió con nosotros 
¡tantos sinsabores y tantas alegrías; 
(toda mi vida mal á nadie." Bles bienaventuranzas que sus gran-
¡Ah! s¡ , bien pudo asegurarlo engdes merecimientos le han segura-J 
fsu postrimer instante. E l C o n d e « m e n t e conquistado, que nosotro? 
jde la Mortera no deja enemigos, nonios (pie desfalleiCidos por tan ruda! 
deja odios, no deja linaje alguno|]p;'tilid;i, quedamos llorando ante íaj 
jde animosidades, porque su viíla^iv'cién abi(n'ta fosa, ya qiie no podre-l 
Itoda fué modelo acabadís imo (leamos consolarnos jamás , ])or lo-me-| 
hidalguía , de nobleza, degenero- i -snos in í en iaremos confortar nuestro! 
¡dad y desinterés, consistiendo su j láu imo y templar nuestro es[Mritu| 
•mayor gloria en p r o d i g a r á mano>J|rivor(!<indo las sublimes virtudesj 
Hlenás toda suerte de benefic-rosjKlei tuvo tan gloriosa vida Vi 
jQüien lo conoció, quien con 61 cru-gtan sania y admirable muerte! 
izó dos palabras, tuvo necesaria-^ — 
inente que reverenciarlo y querer-]|| 
¡lo, y allá en le Alto, donde hay un' 
¡sitio y un premio p á r a l o s que al a-j 
jtravesar por esto bajo mundo <1^-|| Ka los edificios que ocupan la 
jan tras de sí una estela de benMi-jiCámara de Comercio, 'd Círculo 
Iciones, grande ha debido ser la ré-fiRefornikkíi y el D1AUIO DE LA VIA-
|coini)ensa otorgada al Conde de laSRtN^r, sé lian puesto colgaduras ne-¡ 
¡Mortera, pues durante su vida sologo ras en señal de duelo por el falle 
pupo hacer el bien y practicar laScimiento del señor Conde de h 
[virtud. i b í o r t e r a . 
X o es este momento adecuadoflj <, 
Ipara enumerar los grandes servicios^ 
¡que á E s i ^ i a y á este país P ^ ^ W f 1 ^ ! J ^ H 
leí que todos lloramos, ni aunque loS MZJÍÍ.Í-Í 
Ifuese nos permitiría el estado de 
{nuestro án imo afrontar empresa se-
mejante. Antiguo Coronel del 5?J3 Hasia la horade entrar en prensa 
p a t á l j ó n de Voluntarios, s i empref tg t© número, tenemos noticia de 
[tpiela Patria hubo de n e c e s i t á r l o m a ^ ^ i a ( ) enviados á la señora Con 
japresurose á ofrecerle su espada, s u ^ . j , . ^ ^ \A Mortera los siguiente 
[fortuna y su prestigio. Patriota, con^^j^o-^uu^: 
Sel acendrado y reflexivo patriotis 
CONDESA MORIERA 
Madrid, 
Profundamente apenado envío centidol 
ipésame. 
Jioacndo Fenuíude: 
EL 'MIGUEL JOVER." 
Procedente de Nueva Orleans 
|á este puerto el vapor español 




Ayer tarde entró en puerto el vapor 
[inglés Viceroy, procedente de Füadel -
[íia, con carffauiento de carbón y petró-
ileo. 
ÍOBSSPIO A I M TROPAS 
EL ''A RANZAS. 
Esta luañaua fondeó <ín puerto, pro-
icedente de Nueva Orleans y Cayo 
lHucso, el vapor americano AransfUf, 
E n la tai'de de ayer pasaron lassconducieudo o pasajeros y carga geue-
jComisiqnes do la Lonja de V i veres Jaral. 
ÍCáinara de Comercio y Unión dej 
fabricantes de Tabacos al Cnartcli 
jde Artillería, con objeto de hacer! 
fcl donativo de un peso plata, cua-
[tro tabacos y cuatro cajetillas del 
[cigarros á cada uno de los iudiví- l 
jduos que componen las tres baterías^ 
gllegadas á bordo del Ciudad de Cá-l 
Idiz. 
EL Í!COSME HERRERA'' 
Para Santiago de Cuba y escalas 
¡salió ayer tarde el vapor correo (h t int 
[Herrera, conduciendo .carga general y 
r>7 pasajeros. 
Entre estos se cuentan el Sr. Co-
iiuandantc 1). doaquín Pérez,0 oficiales 
(KiO individuos do tropa. 
E l primero de los telegramas que 
á cont inuación publicamos, relativo' 
al fallecimiento del señor Conde di 
la Mortera, lo recibimos anochoáho-j 
ra oportuna para haber visto la luzj 
en nuestra edición de la m a ñ a n a d 
hoy; pero consideraciones respeta-] 
bles hacia distinguidos familiares; 
del señor Conde, á quienes no que 
riamos angustiar con la trist ís ima 
nueva, sin previa preparación de! 
án imo , nos obligaron á diferir la 
publ icación del aludido despacho^ 
para el presente número. 
H e aquí dicho telegramay el que 
recibimos en la mañana de hoy res-
pecto al mismo asunto: 
Madrid, 20 de marzo. 
lia tenido un desenlace fatal la enfer-j 
medad que padecía el señor Conde de la| 
Mortera. 
Falleció á las ocho de esta noche. 
E l señor Conde, que conservó el conoci-
miento hasta morir, dióse cuenta de que se! 
acercaba su muerte, mostrando gran con-' 
formidad y entereza. 
Momentos antes da exhalar el últim¡ 
suspiro, dijo al señor Obispo de Madrid-
Alcalá: 
mo de su bien equilibrad,! inte!i 
Igencia, no rehuyó ni una sola oca-
sión el servir elicaz y briosamente 
la sagrada causa nacional. Entu-
siasta por este país, al cual cntraña-j 
blemente amaba, dedicóle sus másm 
fervorosos entusiasmos, empleando 
parte muy considerable dé su capi-
tal en obras do utilidad reconocida, 
CONDESA MOHTERA 
Madrid. 
Panido reformista consternado pérdida] 




H O P A D E S > O S C A S A S C ^ U E B I I A B A S 
el d ign í s imo ciudadano, noble, n o j h e tal suerte, que rara será la socio 
tanto por sus t ítulos y blasones, co 
mo por la excolsitud de sus precla-
ros sentimientos; el hombre gene-
roso y bueno que atravesó el sende-
ro de la \;¡da prodigando favores,! 
haciendo beneficios, dispensandoj 
mercedes, tendiendo una mano pro-I 
tectora. á cuantos su apoyo solici-f 
taron; el campeón infatigable quej 
con su alt ís imo prestigio y con su lú-
cida vis ión de lo por venir, como na-
Idie simbolizaba el patriotismo es-E 
pañol siempre altivo y presto al sa-
|cri í icio, y el amor entrañable á es-
ta tierra infortunada, que ha pordi-
CONDESA MOUTERA 
dad ó empresa que constituya ittt9 Madrid 
factor do importancia en la r iqueza | | Círculo Rofürmista comparte dolor vue-̂  
pública, donde no tenga iuimerosas|;C2ncía( llorando pérdida querido Presi-| 
acciones, que acreditan sus grandesi 
¡y fecundas iniciativas. Por últ imo, 
¡cuando creyó que su presencia en 
LMadrid era conveniente para los 
intereses generales, al lá se fué, sin 
jvacilacionos do n ingún g é n e r o , 
jarrostrando las inclemencias del cli-
|ma, y emprendien lo activa y vigo 
aonte. 
Qoicbecheá, 
J m á s , si en hora infausta no lo hubie-j 
do en él una de sus mas legit imas|se detenido la mano implacable yf 
esperanzas; el varón virtuoso, j u s - g í v í a dtí fo muerte. 
CONDESA ^IORTEHA 
Madrid. 
BeneScencia Montañesa, hondamente^ 
rosa campaña, en la que i i e g ó á ob-!|aPenada fallooimiento Conde Mortera su | 
tener positivas ventajas para ostalPresidento Honor, envía vuecencia expre 
"sla, y aún hubiese logrado muchasWsión sincero sentimiento todos socios. 
Veya. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fo¿ fuudado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernailor y Cauit.m 
genci íil de esta isla el Excmo. señoi don 
Miguel Tacón. 
Su organización es milité. En 1S55 le fuó 
concedido el titulo de Honrado Bataltón de 
Uln-cros y Bomberos, bieudo armado todo ol 
Cuci-po. 
En 1890 se le concedió el título do Muv 
i5em"lico Batallón, ostentando en su bandea-
ra la coib;ita de Meneficencia, colocada en 
ta Capilla de Palacio por manos de S. A. R 
lalmanta doña Euiaua do Borbón ol día 11 
do Mayo de 1893. 
r^Hn^H'rí'^TP1^ yMayorla del Cuerpo 
catan en el Cuartel do San Felipe, donde so 
halla montada la cuardia de ¿revención 
T ^ S o l l x baudera' S 
En el Cuartelillo do ESido se fmarda e 
material rodante para incendios, con el que 
presto sus semnos la primera Compañía 
Camiseras Roía*. 
En Jesús dej Monte, Cerro y Casa Blanca 
e; teten taTubién Cuartelcg, dondo se jraa^ 
oan bombas y útiles para el servicio efe in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las 1 lientos, correspondiendo estos. 6 US* 
6' y 7a Compañías y á la sección de Cami' 
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constra 
ye el magoíüco Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos dé 
mano. Las Di imeras son España, Virgen de. 
los Desamparados, Gamiz y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche 
lena. 
Hay además siete carreteles para man 
|to, sonedlo, modesto, de clara inte 
iligencia y corazón de oro, abierto' 
¡siempre á la conipasiún y al bien; 
kisa s impát ica ligara (pie sólo cari 
ifio y s impat ías inspiraba, se ha de 
Trumbado de súbito en el sepulcro,1 
ia impulsos de no sabemos qué si 
jniestra fatalidad que desde hace 
¡ t i empo parece gravitar como un 
maldición divina sobre la desveu-
;turada isla de Oitba. 
Pobré y venerado amigo nues-
tro, anebaiado por segur inlame al 
Y a todo conc luyó . U n soplo (le| 
[aire helado l l evóse en ílor tan í'un 
[dadas y r isueñas esperan/as, pri 
¡vando á la isla do Cuba del más de-¡ 
jeidido y valioso de sus defensores 
!¡Y en qué críticos momentos, y en 
j q u é difíci les y espantables circuns-
jtancias! Cual si no fuesen sulicien 
¡tes las plagas desat adas sobro nues-
itros campos, el incendio que nos 
arruina, la guerra inicua que nos 
¡desangra, la miseria que se dispone' 
Li señorearse de nuestros pueblos > 
CONDESA CORTERA 
Madrid. 
DIARIO MAKINA siente cemo propic 
[duelo vuecencia y desgracia patria país. 
Hilero 
Brochados de ssda á real. 
Rasos de Lyon seda pura á 25 cts. 
Granadinas de seda negras á á 30 cts. 
Surachs, Brochados, Bengalinas y Turcoman seda pura 
á 25 y 50 cts. 
Radsmir negro y trochado imperial á 10 rs., vale 3 pesos vara 
2,000 varas peluche ssda á 75 cts. 
Chales de blonda legítimos hlancos y negros a 2, 6. 3 y 
10 pesos, valen el dohle. 
Velos de blonda negros, á 60 y 80 centavos. 
Chales de burato bordados, gran fantasía á 3, 6, 8 y 10 
sos, valen 25 pesos. 
Chales y mantas estambre y seda á peso, valen 6. 
1,000 frazadas cameras finísimas á peso. 
500 mantas burato blancas bordadas que valen 60 pe-
sos á 12 
Í E S T A E S L A C A S A D E L A S S E D A S 
CONDESA MpRTBHA 
Madrid 
Profnndamento afectado pérdida Conde,! 
•envíelo expresión mi sentimiento. 
Y alie. 
Agüeras, dos carros de auxilio (uno en cons-| 
¡trurciónb nn carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis! 
mil pies de mangueras iugiesas, de la labii-¡ 
ca Mcrrywcamer 
Cuéntase para ci servicio do los Cartelosl 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros,! 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos tolefouis-| 
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que! 
ocasionan el sostenimiento del matcml yj 
los once cabaIlos; los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compono de mil tres plazas! 
¡y está dividido en la eiguiento forma: 
F U E H 2 A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, litmo señor don Anto-
¡nio Gonicálcz Mora, 
Teniente Coronel 2° Jefe, don Ricardol 
Maiin Rodrijíuoz. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa 
ZOB Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . | 
Sánchez Beyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
inauto Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Tenionlo 2o Ayudante, don Al-| 
fonso Cortes Cárdenas. 
Primer Tcuieato Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encarsado del material,! 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado do la red te 
lefónica, don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Músico Major do 2', don Rafael Rojas 
González. 
Prhnera Compañía (Camisetas Rojas) 
2£)0 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez Va-
irona. 
Primer Teniente, don José de Venia Oce-j 
[güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodésl 
|Aguirre. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, dou Francisco Area! 
jCrcgo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
llante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Ilevia. 
Tercera Compañia, IbO hoynhres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P<S-| 
¡rcz. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marques. 
Segundo Teniente, don Josó Brauly Oco 
¡güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primor Teniente, don Herminio RinosS 
jValdés. 
Scgimdo Teniente, don Rafael del Cas-
Itillo. 
Quinta Compañia, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornot do la Vi-l 
llella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monsorrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Janó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sana. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
lllés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallonva. 
Segundo Teniente, don Juan Homcadc! 
(Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmáu Elizaga. 
Séptima Compañía, r>u;utcs Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó fócandeÚ Pujols. 
Primer Teniente, don Josó González In-
[triauo. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
¡Ramos. 
0<ro, don Donato Menóndez Ocboa. 
Sección do Casa Blanca, Camisetas liojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comajdaute, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, dou Domingo üriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Medico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2a, doctor don Cándido Hoyoe 
Huguet. 
Otro 2o, Edo. don Guillermo Boch García 
Otro 2°, üostor don JosO Ramírez levar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar 
diño Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
StqjCf nmuerurios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijos. 
Teniente Coronel, dou Zacarías Brózmo 
Ruiz. 
Comandante, don Josó Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro líivas Fernández. 
Primor Teniente, dou Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguol Jorrin 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico 1°, doctor don JosóRomoro Leal. 
Otro 2'.', doctor don Evaristo Idéate Janó. 
m : m ^ m e s t á d i s p u e i s t o 
E C H A R L A C A S A P O R L A V E N -
T A N A C O N M O T I V O D E L A 
C 3U 
BOMBEROS D E L COMERCIO N. l.j 
Fué creado el 2i do eeptlembro do 1873. 
Su organización es puiamonU) civil, aunque] 
sus jefes, oticialos y clases tienen preroga-
Itiva militar y se hallan asimilados á un ba-
¡tallón de Voluntarios. 
I El Gobierno de S. M., en recompensa del 
jsus Importantes servicios, lo concedió el uso! 
|de estandarte con los coloros nacionales, y 
||cl titulo de Muv Benéfico. 
La "Estación Cential' está «taada en lal 
calle del Prado esquina á. .'an Josó, donde 
tiene montado un oxcelen.e servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por| 
medio do una red telefónica. 
El material rodante so compono do tresl 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos canos de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corono Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidcníe: Tenlérité Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabartc. 
Secretario: Capitón D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cb.arte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primor Jofe: Tonlcnte: Coronel lltra. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: (Jomandauto D. Francisco! 
G amba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Joséj 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín] 
Baralt. , 
SiwCCióN DE ODREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teuiouto; D. Gabriel Quintero. 
don i Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, 
p Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Emilio Edel Capitán supernumerario: D. 
man Rcbiuson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Teftientcs: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvaroz, D. Ramón Aramburo y 
D, Adolfo Carbalió. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín RodrígucZi 
Primor Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, 1). Josó Domínguez Orta, D. Fcdorico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA.* 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN UE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núnez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tonicnícs: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Botancourt, D. Rafael Lorie, üon 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARWLOY VEDADO. 
Prfeúer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Jiillán Pellicer y D. Luis Miguoi. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos B.unot. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PKRSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
Josó Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blauch y dor 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetaa y 4 conductoreat 
D I A R I O D E L A 'Marzo 2 1 
L a l írlesia Catól ica commemo; 
eu este día los Violones cruentos d 
la Sant í s ima Virgen. ! E i i sus so> 
lemnidades^ entona él fítubat tylatej 
DoZoro.s£f,:íshite&is.'<ie ese siifraniem-
to, como ninguno grande. ¡ M a t o 
Dohrosa! exclama y repite durantej 
los siete días de la conmemorac ión 
de los dolores que desgarraron suj 
corazón de Madre; dolores que se, 
representan por s i é te espadas cla-
vadas en su hermoso corazón, x m 
das. las. bellas artes lian - enaUecido; 
csos'doJore.s: Hpii iUu-i con-sus cua-, 
dios, la .música con sus meloMas, 
la poesía conios m á s dulces acón-; 
'tos. :L0S Dolores :de . la 'Virg^r 
-constituj'-en uno de los ;episodio.; 
m á s grandiosos.y solemnes dél dra-
m a memorable,^-que no .olvít lan 
nnnca'la-cristiandad, deia .cruent i 
'Pasión v Muerte derUodentor.'.Poi 
eso el Vicrnos de yBolores se cele' 
bra con-extra ordinaria - solemnidad 
«en el mundo c;U:ólico, y ^el día de 
' hoy inspira^tanta devoc ión ¿ü. cris-
tiano. 
¿Quién no. l leva .u.na»pena en el 
al!Mn.7.;,qnién no lia sufrido a l g ú n 
d(;ior inext ingu ib le? ,¿qu ien no M 
recorrido con lágrimas en .los .ojos 
j sollozos en los labios la calle de 
. . L A V I R f f l ' D E L B U m i 
Alejandro Scarlatti, la cual h a c í a B Pero t a m b i é n rec ibió en aquellaj 
muchos a ñ o s ven ía e j e c u t á n d o s e t o - 9 t r i s t e . n o c h e el golpe fatal que dê  
Idos los viernes duraaito la Ouares-^bni llevarlo en bre^e al sepulcr^ 
Éma. ( E l precio conv'eiiádo, y d j y o S ü a n l j a n d o el ú l t i m o ¿ ú m e r o de ' 
ipagoise hieo anticipaflamente. t'UÓMóbxa, y quizás el n íás paté t ico: 
el deodiez ducados, un^s c u a r e í i t a á •'Guando muera ./mi cuerpo, liaí 
Ifrancos, pceoio excesirvoVi juicio UelgqTie goce m i alma las glorias de 
autor< qne no qu i sorec ib ir nuxs idepDaráiso .—Amén." 
Cik'/s Ivijocchi. M I ja inagotable /miseVicovdia d( 
.Per¿ole3e tescribió el fitabat i Q w D i o a había concedido soguramento. 
'¿zguoli, sitio ameno al i)ie del "Fe-gal gran compositor, tan inmenso be-l 
subió, á donde había ido á r e s t a b l e - g u e ñ c i o . j 
cer su salud altamente quebranta-^ ' "SERAFÍX E ^ Í R E Z . 
da por una grave afeccióji puimo-
nar. All í , rudamente nviiti^ra io 
por los ataques de la envidia, devo-
rado por la ñebre éct ica y; los pade-| 
cimientos m á s acerbo^, logró acabaí | 
su obra, y mandarla á su destino,' 
muricn/üio poco después á los veintq 
y seis a ñ o s . de. edad,, e l . d ía ÜS deíi 
marzo de 1736, en Torre délQreoqi 
creen unos, ó en el mismo Fozzuolif 
dicen otros. E l lo es que la catedral" 
de esta ú l t i m a ciudad guarda sus 
mortales despojos bajo el sencillo 
monumento que -umvmaho amiga, 
la deiDiomenico Corigliano, levan"' 
á, su memoria. 
Dos leyendas conozco acerca ̂ del 
origen de esta sublime creación. 
Cuenta una de ellas que buscan 
do Pergolese en las calles de ]Srá> 
poles'.él aire que y a le faltaba 
su habitación, al.atravesar, no re 
•otras, y tienen la esperanza de obteneij 
¡la libertad antes del tiempo lijado. 
Los rechisos Bella pcimera sección 
Iganaii uri jornaL.:diario;ile 12 céntimos,' 
IrDieutraa que los do la bercera- reciben 
luna gratificación de Idcéntimos. Estafi 
Iretribución diaria, no ise entrqga eu 
luingúu casoi'á los t trabajadores hasta 
Sel momento ~de vsu libertad, pero, en 
|c.ambio. ¡\Ies autoniza el reglamento á 
igastar cuótidianamente la tercera par-
|te de su salario. l i e aquí porqué el 
imbio ,de ama .•scemúa/i,otra mejor, 
as considepa'do 'por los reclusos como 
|una gran recompensa. 
E n Merxplas1 los recluso^ se ocupa^ 
1 8 9 6 
do formar miovas secciones, sobre tndo, poii L e s insurrectos 
Contiüúan. haciendo do. las suyas osos 
que están en los; alrededores despueblo. 
Anteayer estuvioron on el iagphio Baracoa 
unos cuantos y ̂  (tíspimieron qaottuuibaseu 
hi.5 cercas y quo no volviesen á traer lecho 
al, pueblo. 
BarecQ que tambiénhhan hecho lo mismo 
en otros puntos. 
: Jornaleros 
Voluntarios como da Bomberos, procediesen 
Já los respectivo* alistamientos. L 
I Allí se propuso la organfcafcfón ^ [ u l l ^ 
jC'ompañía urbana independiento del Tercios 
Ide luíanteria. con losi individuos prowflctoa 
¡quQ.no figuraban en ningún grupo, ideaquóH 
no ptósperó, tanto ñor la rMpxionea do \ m 
ll'iesldencia, cuanto" porque-on el ánimo deg Ya tiene el M.. I. Ayuntamiento empléa-
la mayoria'dominíiba el buen juicio de qut'mios QN ]TT construcción do los nuevos fuertes 
¡siendo poco el pei-sonal, era lo más hacoqorBy en el foso de circunvalación do esta ciu-
|ro nutrir con él las unidades ya creadas.gjaj^ como setenta jornaleros. 
En estos momentos hubiera Podidf i1'"1̂ 1"̂ ! L í n e a estrecha 
jel alistamiento do los concurrentes en OIH 
¡Torckndc Toluntarios y Cuerpo de Bo nbc-|| Se sigue componiendo esto cammo ferro-
Por tus puras mejillas sonrosadas, 
|¡0h madre virginal! ruedan ardientes 
iLñgvimas1 cristalinas arrancadas 
Del corazón que desgarrado sientes; 
Tú-quemaciste libre?dc pecado, 
Dó la-ley-del dtrfor no te eximiste, 
lYi si Cbcrimon de Adán no to ha •raíinchádo*, 
|fEl casti-go:á lomionos compaTtiate. 
«¿Qiiión eetái yai la humana criatura 
' "íno" pretoiidíti íibrarse d los rigores 
^Quo'aquélla-triste herencia le asegura, 
-̂apartar de sus labios la aiuargura 
[Dtí la:copa fatal de los'dolorefef 
iQUiómcruzaildo esto, valle tenebroso 
pío temerá caer, aniqvriiaclo 
.Igblpe del destino rencoroso? 
LQuiün.tan aibrtmuwlo 
iQue de agudas espinas su camino-
[Xa cnauontre: tapizado, 
viano. 
Ia.fistá ccrca.de .San _Agustín lo cqm* 
'puesto. 
De Placetas 
Ya ha venido la auiorización de laSSupe-
reTiuióñla minoría ha'per¿atido' en su. pro-grioridad para la movilización de la primera 
^St tú, arcángel divánp, 
cuerdo qué plaza, se encontró coji | |Etópe:abrojDg^^ 
el triste especUiculo • 'de aiu . joven| |Con ,quó¿uli,ura i03:dülicntes ojos 
a Amargura, .llevando sobre su^ajustteiado, á cuyos pies sa l ino(na; | |Ta^^ 
hoinbios pesada cruz? Por algo s ( j | p a .su desolada mmlre ...las..ietania.slsjI1..aQUSar.(lo injustos sus.enojos, 
ha dicho que es el mundo n u • va l l^ |de la Virgen; y que esa inxpresióagsino paca pedirle,ajgún consudo! 
lágrimas; por • algo se presentggdo loros í s ima le inspiró el ^ « M l l ^ 
^icinpre la peua al'lado de la a le -&ue , desde hace feiglo y medio, e s ^ c l l a u e l o 
gría; por algo la re l ig ión ha man-gcucha extasiado.el mundo cristiano!gQim;i tll.doHG¡)te TOZ n0 8C .extremece, 
dado al mundo el Angel del C o i i ¿ l L a otra leyenda ilice que el Papa^s0¿do.tam,biéQ el 6tei. silencioso 
suelo. Pero n l u g ú n :dolor es tangCleinente X I I , encargó á Pcrgolese^Caanda 
.grande,-tan.hennoso, 'tan ?&uhUmé,gcxiya i i u n a de mús ico inspirado ylcon.tu gemido triste y angustíoso! 
•como, el dolor de esa -'Madre • --.q-uOTsapíente .-corría* por- toda ' I ta l ia , uiigsordaa-las. fieras.que- en la-sel va habitan 
.^preseMcia-los' sufrimientos d & m l i i -MStabal , para que se cantara el •Vier-||Cuando con sus rugidos no la atruenan, 
Wiuo Hijo, ^rítre'lai ma:dre que- ve-gues de Dolores en la capilla ^ ¿ ¿ a ^ f f s o r d a s también las rocas, que no gritan, 
la al hijo enfermo y que lo " ^ ¡ i Y , aunque el maestro puso m a n ó o s jrdas las:tempestades, que no trdenan; 
debatirse en el estertor de la a g o n í a : g á la obra, la cual se había ó b l i g a d ^ L a s aves insensibles que se callan 
su íreda-madre-que ve apartarse p o i j á , concluir cu brevís imo jtíaio, nogjp hasta-los maros, que.al. dolor. ÍIO estallan.1 
, ía ta l extrav ío de; su.hog:ar al .hijo^Scncontraba la triste sencillez, Jos^Yo al mirar tu congoja, 
más .querido por xmús extraviailo^nobles acentos que á su juicio de^gT.u dolor acompaño con mi Jiauto; 
sufre la madmeuamk) c o n s i d e r a l a s ^ b í a n presidir en toda ella. Gomen-gMi corazón herido ê acongoja 
uicn sea en los campos «uo -.depeifdeüii103'151,11^0011^1101' im soñor collcllircllte ll-
de la colonia, ó bien, en los t á i l e r i i | & ^ 
¡especiales .organizados para cada U ^ Í T S 7 ahilando.^, 
[de las clases e^peciales.de obreros. 1 1 ' Tan .£Cnfeii,i0 es 'qfá crSr. Mingo no h J 
toi on recluso.so.iuega.á.--trabaJar,.s^i,i(..S(5 .(iaa,> d ejompio, <iuc dt-spués do .líi; 
le encierra en él acto en un calab0zcr|^i-eunión  iii i  nsis   SIL -
¡en'donde-no se'ie dan Otros alijnentoágpósito de formar la Compañía urbana, ha-pjCompaiiia ¿o \ oinManos üe i .acetas, cuyo 
' ne pan-'y agna hasta- tanto que d ic iendo listas.inciuyendo y excluyendo índmCapitáu lo es don luumundo Liada, Alcalde 
)on-«',íi i su-actitud (¡pjvíduos, lo ouo ha originado hasta reclamarMde riaectas. 
" : ^ r . l o roblar , -mn-ana resiste. i n á ' # i " ^ s cnjidcio, y dado.lugar á.quc.uo l.ayag También so les ha entregado ya las ár-
ido cinco d i W n OH..- írl^nm^nin realizarse lo acordado en la junta, - « ñ a s y municiones. • 
I1*6 •cin,co. W*1*'-* tratamiento. , J^stqg1 m primeros Tenientes son los Sres. Cas-
¡es el nmea castigo i ;qaa se. (i mipone i e m i ¡ L a .campaña ¡^tañón y Capostani. 
dichos-estableciimentos, .-.al onaLscsoig Las 0pGraciones dQaa ¿¿orea han tomadai Los segundos los Sres.JTomás Martínez ó 
ineten tamwtinios.que logran íu?íai'sept.lut.l actividad v ,á tan bien combinadjMIsidoro Domínguez. 
.y son detet«idos dti nuevo. /gplan obedecou, qüe la comarca de Cama;^ _ tolée.rafo 
Los -corrigendos de : Wartél . y ',d'¿Pjuaní y la limitrofe de Vueltas parecen comoM ***"~ ' to 
oogstraten, con ser considerados más^compleíamente, paciacadas desde hace más | | Casi" tddos los días y entre los kilómetros 
en desgraciados • que cálpaDles, •8(fl8dtí>2Ü dia .̂ y .17 (punto llamado la. líeslulusa) cortan 
Con las fuerzas movilizadas que se nan|^ios jnsun.CCf.ls }os ;viatIiijrcs telegrálicos. 
¡situado convomoutemontey en SabcXna, Uos-^ (j011 ja circunstancia ai;ravai¡ie de.que ¡i 
'que,y ¡Santa Fe, estos . barrios cse vicnrir 
viendo libres de rebeldes y los campesinos.-; 
Msoobraudo la confianza, •dodica.nse al lia-
bai.' y ála reconstracción, -.agrupándose on 
jlas cercanías ,de los. nuevas i )aesto3. 
Oa acertado el General Weylor y teñid 
un digno.interprete en el. General Pando.|^ 
Camajuañi está reconocido ¡i genio niilicafgg 
ly pojüiüoíde tan cslorzados Generales. 
pero ífqtíé 
mientós allaklo de los de la:Vira<Mi 
[Bendita virgen;; do los Dolores? 
.sanra madre! 
L a ninjcr e s p a í í o l a i i a rréaididpj 
cnUo á la'Virgen en la m á s -tieruy 
iñe sus advocaciones, los Dolores 
¡adoptando ese nombre, tan populafg 
en todos los pueblos de la r e n í n - i _ 
snla, como en los de-'Ouba. ^C.nan-Sjoven casada qne habit 
co," y tiraba la pinina, y cerraba eltáY á llorar creo, en fin, que me enseñaras, 
Iclave, y quedaba largas horas su-gAunquo yo no supiera. 
dedican, aln, embargo, &la misma claj 
trabiijos iqaie los dde I MepxplaHj 
¡pero.el trato que ,reciben;es'inc.ioiv losj 
jalimcutos..más .^ariatlos^.nutritivos, ' 
se les.permitc .beber cerveza. 
Dichos .establecimientos cnentan.c^ 
juna .comisión bastante .numerosa, que 
jse cuida exclusivamente de buscar uim 
ocupación honrosa-y bien retribuid 
jpara los detenidos -aiHes -de 'q no íéTíhi 
po el tiemiw de;eondena,. á lia de. qn^ 
jpnedan tomar rposesión .de im ' j i nñvM 
fcmplco el mismo dta^ueíson puestos^ 
;cii libertad. 
E l sistema;de secciones -es , entera-; 
Jraente igna!, .y el-número de corrige^ 
|dos que-puedéntrabajar cómodament' 
\m -Wertél y eu lioogstraten, es m 
\ i / m . 
.La villa ú e iBrnjas oneata ademái 
jcou nna-,casa ^íde.represión,'" para lo 
mendigos profesiojuiles, yotcaq-vie^sirí 
jve.de .r.etii« io; .para . los .meiubg^s j d' 
'ocasión. Uua .otra .casa ailhergaj 
2;5()0, iiordioseros, que son cuidados-y 
Ivigilados por hermanas religiosas. 
E u diclros " establecimientos, los re 
jchisos se dedican á eouteceionar enea-
íjes y :á4coser.'guantes. 'Además doés toj 
klgunos trabajadores ¡se d e d i c a n á l 
faena de la casa, cobrando por - este 
•concepto 3 francos al mes, de l$Si]Ciis| 
les uno puede gastar en la cantina. E n 
poco .de haberse empalado .ó rom; ucs-.u'lo 
vuelven Í'I cortar. 
L a tela de Peuelope. 
Marzo 23. 
D e s t r u c c i ó n dG.un puG2ate 
Ayoi-, domingo, después do pasar el-tren 
J.de viajeros descendente de ('amajuani, los 
^rebeldes destruyeren con hachas y fuego el J/a/^o.21.fZe-.lS9G. 
Obras de defensa 
Do acucrdoKcon las . aceitadas medida 
Eatóopfcadas por el Excaio.-Sr. General 0!iver,| 
fel.Sr.'Primer Teniente de Alcalde D. Pedro-
de Ko.ias'Oria,- en funciones do Alcalde Miir 
(nicipál por enfermedad del propietario señor) 
RuiZjih 
^notable 
ta ciudad; y es desesperar que dentro áSa-
breves duas nos hallemos, en condiciones d e l Con este motivo, no hemos tenido i^po-
beaistii-perfectamente cnalouicr ataque déwTespon^encia do heme, ios y ^aíbanen, 
ionemUo/.&i tal esta osadía do éste que pre-MP^ « tren ascendente de Camajuam no 
ttende llevarlo.á cabo. - ppaso anoche dé la hncrueyaua. 
Eŝ digna de aplauso es en este caso la con--;̂  
ducta dél Gonerhl; no' lo es menos la ener^ía^ 
puente La Canoa, perteneciente ..al ierro-
vcarril de.Sagua, entre Encrucijada y Vega 
'"Alta. 
Además hicieron daños en la línea tele-
urálica. 
Pocas horas después, los trabajádores de 
'la Empresa,: protegidos puní l'ucr/a del Ejér-
a"vcnVdo\i¿S comenzaron Ja recoustrucí-ión, y se es-
á ios trabajos do fortificación de es-^Pera que á la hora de cruzar el tren ordi-
inario, este ya expedita la vía. 
|mido GIL las m á s penosas reflexiones.! 
Cuando apenas le faltaba una sejrgLlora, Virgen amante, 
uiana para entrenar aquél himno^Corta debe do ser tu desventura 1 
'sagrado, una noche que trabajaba|*Y tus lágrmui.s.proiitoiscrcán flores 
¡en'él sin descanso, fuó in terruinpido||¡Pobre de aquel que errante 
j)or los, gritos d e s n prima María-gPor esta tierra impura 
"abitaba en laSNo verá en ella el ün c 
A l -entrar Pergolese en la 
do se habla de Dolores,—riiee 'Kaj ipar té baja de la misma casa: uVen, | 
.•sábál en: un a de^sus.Miermosas crórgJ i iau IBantisfca, ven pronto, ¡que j n í ^ 
nicas,—la.iaia-ídnación se la repr-e^mtijito^e mii^re^' 
senta una • mujer 'inorenifea, corno 
dicv, ];i canción qnei debe ser la-tiej-
rra para los claveles, con ojos ne-
gros llenos de luz, con.el semblam 
te pál ido y una expres ión de arro-
gancia y de dulzura en la que se' 
unen fortalezas y resiguacl^iies ^ 
de-suŝ dolores! 
PEDRO DOMINGO AIOIÍTES. 
|estas dos casas, como en.las otras tres, 
¡se-enipiean los -misinos-gpsí jgos, esto 
|ésjlel calabozp,-el \)\\n-y el>agnia. 
Hoia-mla tiene •tamhiéu una colonii 
5itiiiida :ii; ai gim as: ani* 
em ¡la .provianíia ndj 
1 ŝ de que ha dado .muestras el Sr. Bojas, Bg|s 
denudando. tan .brillantemente, .como lo ha^ 
bocho las indicaciones de aquél. 
Serenata 
Marzo 21. 
• ^en Weeaíh'iaiscny-.sit 
'.jilas í do .;As»en,, &r 
alcoba? 
cuadiN) des^-a-l jde la . nina, vio MUI 
Irrador. 
ÍEIL l a cnua un á n g e l que quería] 
!volar al Ciclo. 
A l la'do el •facultativo,-y a los piesj! 
ide és te , la madre llena de amargi t - i í 
iDredthe. .Esta .colonia..está .dividida: 
jen siete granjas mode!o,>y mide uuisj 
rde 2,000 hectáreas de. terreno labrado. 
«El tiempo de reclusión en este esta| 
íblecimiento varía en tres.y cinco años; 
¡y ál salir de é!, ni la casa ni -los tribii-" 
bales le imponen ninguna nota desta-
jvorable ni vejatoria, lo cual íavorec^ 
fgrandomente .á tos corrigendos tparaE-P 
Apcsar de los.esfuerzos de las partidas 
Con motivo'de-ser los'dias del Gencra^ttsurrectas de los cabecillas -Miraba! liu-
;01iver, faé.éstó-obsequiado-.011 la noche delifP01,10 Í5:IN(;HÜ/'•>'JOSV .(/Í;ILAR(LO1' ?UJ ffQQ 
iS.con.una.screnata por las bandas do i a ó » a o o tre3-flemaaa8 vj^sla^an^l paso del no 
ica deCatalufKt, Voluntarios, v Bombero3iH^a^ hi Chica, al objeto de disputar a 
'Concunrieron'á la morada del Sr. Oliv^^uestros bravos soldados un convoy m e se 
iíHiiia lelicitarhv todo:; los Jeies v ol]ciales deP(lest inab£le6t0 .P^hido, consistente ven 
En Bélgica y Holanda existen, desl 
de hace bastante tiempo, unas coló 
nías agrícolas de correceióiiMimiitada^enconlrar.una.ocapacióii hojarosa apGv|fen>da:esposa;cle .éste.ysu bella; hija-Pilai-,||l¡cr,)-^aitwi, (jumesooititóa la lañen; 
de tal manera, qne merecen serio es-gnas recobran su libertad. ^siendo obsequiada,Ja- concurroucia .oon e x ^ C Í™1:X.L :™"°^ 
ttidio. M E n VVeeuhiiiseu 
-uaruioión-en esta: plaza, exentos de sorvi4^dicz mu raciones do -boca y provisiones do 
ció, con el Comandanto Miliiar don ,ManueSPe^hos de guerra, el convoy llego. 
Fcrreira; Cuerpos de. Sanidad v Administrad E1 llJ-anteayer--paso la lancha conduc-
¡cióir-Militar,'Jefes v bficiíiles^ó Yoluntariosg^^ wl concoy que iba custodiada por-oO 
iv-Bomberos. Alcalde Municipal interino doiipb(J11!'),;es (.le1la 0 compama de Extremadu-
Eédra de iKojas Orias, Jueces de ptAmétM™' }l las (lc su. ca^1á" úin] ™m¡¡v; 
Instancia .y.^Iunicipal, -Administrador á m } ? ^ 7 l>r,in.er tómente dnn Ale.) andró 
Comunicaciones Sr.^írkl y muchos amigos^0ulül,i;i,ls' l>or cl ^ <lenommado 7/Í V m -
particulares del valiente' General. WF1'"'- $ h encoutranm nuestras tuerzas a las 
liiüieron los honores de la casa la distin J p 1 onomigo: este lu '.o luego sobro el cano-
mevo:Le ltad, que escoltab  l  l ncha con-
cokel-
tndn^ inQ P n r r . w f V i s i t o s licóres,' dñVceVV tabaco^' d^irandol^08' contestó con otro muy nutrido la: in-louob ios conjgeuraí ,.,M!n¡/,n w i - , nprn-, liq IIÍAV fin H „ . ^'antena, parapetada tras altanos sacos do Las de Bélgica se componen de tros^dos son útiles, yaque eu dicho ^ ^ l ^ i ^ m o n hasta coica de las diez de la n , . - ^ ^ ^ c.^on0i,) 7^//;^ :l su VCZ) hiz0 
H a b r á , indudablemente, ; a l g i i « a £ l ^ !lre M ^ f b I e . f u i f P ^ e n dedicarse á c n á l j 
- n i ' i - ™ ATI i-í-Ux- 4fami a A J m - i i •• '..ilplas, la de W()rtel-y la de Hoogstra-^quier oh(ao que S(̂ i (le su adrado, con 
Dolores riU)ias;i)eroel Upo verd^dejue-s i ihi ja . I t e n , en las cuales-tra bajan ̂ etualnienl la patticiilarídad de que únicamente 
rraes el-deia-iuujermoreua-yrrrg-iTe^g - y él "facultativo, mnrmurandjqgte más de'5,000 vagabundos. Lgla casa, utaiiza -diehos trabajos^ Nada' 
t?u^» do la arlilloria dî pnrando al enemigo 
O'bito Kdioz y ocho cañonazos,, los que le idosáloja-
.En la.mañana del: 10 ha fallecido de fi^^.^^fP^0^?: 
'bre amarilla, en el Hospital Militar de esta. 
ña, como la que acaricia el sol QutWriainentc: '^Todas las imidres s o n ^ Losanendrgos de^prófesion y los quó^de ¡o qne /jn.•clin-se hace ó-so íabrica'? Eihz'á/^i capitVm doríer.' ii'italión'd^ l,ulíl iiU\yAÍ)} • 
" ^ea¿ffiigiiáles; no compreiVden que sus hi-gconsideran. y ejercen la ánrnd ieúl a desale. fuera del .-establecimiento, con l^micuto; de Pavía, .don Esteban ^illamandóS?:™2}" í-í'íí?8 ~. 
Bjos imeden morirse pues á .MaiieLtLiS('OIno lin oücio, suelen ser castigadosMcual se evita la comp«tAnmsi.,.rim- - rii^Vt Cadenas. 
9F]o i só Ío -le .quedan unos ciiaiitos. ininu-il^1" Ios tribunales de justicia á variosÉotra suerte, se hada. í 
• hace íloreeer las- huertas de^laleiiv 
cia y las vegas de Mure i a." 
D e s p u é s de acudir hoy al t é r $ $ 
fá óírecer-.precosi'á'la Virgen de i o i 
"Dolores, vengo á las columas del 
DIARIO á s a l u d a r á todas t ías quej 
llevan su nombre, y á desear qu 
íen todas:se>cnmp3a-lo' que á u n a ;a 
miga muy querida, así llamada, de-| 
cía yo hace muchos .Años en.esto^ 
versos: 
^ün soplo es l a vida, 
fea d i cha es inu-suéño; 
el dolor es solo, 
Dolores^ eterno; 
vperotns dolores 
son tan pasateros, 
(pie solo en" tu nombre 
dolores encuentro. 
'EUSTAQUIO CARRILLO. 
restableci i  l e   í , do  
~ upetoncia ; que, íwjgP* ̂ c . 
. á la ULdustria.par-|Í! Bomberos 
ticular. 
Por lo que queda apimfado, se coiw 
•prenderá lacilmente que'las evasiones 
'sean-|)oco frecuentes en las a Indi.-las 
¡colonias, y;;qaie Holanda haya -conse-
Y el ánge l vo ló . gdigar, suelen ser enviados generalmou^g-uido,; giacásasiátosfeó sistema de & m . 
E n aquel mismo instan te vinieron^te á Wortél ó á Hoogstratcn, donde n^grepresión, limpiar sus calles xl o. .nume-| 
.quedan 
itos dewhla." 
L a m a d r e a l óir estas últ imas' 
¡palabras dió un grito .espsmtoso, 
Icayó sin sentido. 
Sanos, que nunca exceden de siete, Yi| 
Itrabajo obligatorio en dichas cold-S 
Juias. 
En cambio, los mendigos de ocasióríyi 
¡á quienes.de •momento obligan á merM 
Veinticinco, bombres de la guarnición do 
m ívili/.ados del misar.), 
del Comandante de armas 
|8QQ0r La 'J'eja, acudieron a los primeros 
^disparos al silio donde se • encontraba- el 
convoy, y ya reunida toda la f'.icr/.a en total 
¡dé LpO hombros, so electüó, el - dosembarco 
iniás fuerzas .del Ejército y 
l̂ esta localidad. 
¡á la meinoria de i^-rg-oleselas sen-^pu^den permanecer-niris d^ un ano. 
jcillas .palabras del texto: ^^.más grande de-estas .coloiuas. es 
|rosos vagabundos,. convirtit'Jido.los :en| 
|ciudadanos útilesiy, trabajadoctís. 
e l m t i m m m 
E s t a obra inmortal, euyos cactos 
lúgubres traen á la memoria en to^ 
dos los.histautes. de la vida los ho-^samada brisa de la noche, los apa-' 
"V.ió á su Hijo (juerido en la últi-g(.iones, que no tienen entre sí laméno| 
ima,:agonía exhalar el ijostrer a l ien-feomumcación. 
gto." I M Los incendiarios, los tmuorales y loj1 
él Stalmt, quedó hecho y ffl^blasj<Mnos ibrjnan parte de la primorl 
ibaáo.con admirab leper tecc ió i^ 'ü s i !.M',':on- ^ . segunda so co.19pone.ex> 
^ 4 ^ , . P o f .-||dnsivamentc do mendigos, a quiene|-
.eereoro ardieiue. J-no'-se-les pniode : imponer -pona' ma vor 
.P.erg-olese, después de tributar úg . i e tres-años, mientras que la tercerl 
lia madre-sus cuidados, se dirigió á||(',omi .rende á los mendigos que hafl 
asu cuarto, tomó (d'violouefllo y l)a-Ssido"condenados á niás de tres años, f 
| jó al janl iu, y aní encendída m á s y M Los menores'de-1-5 añosforinan pail 
imás ia ihinia de su inspiración con||te de hvouai-ta sección, y los invalido! 
la suave luz de la luna, la e m b a ^ l p M ^ e s de ejercer un trabajo, ouag 
para queseeantaraen'lugardela da 
F O L - L E T I N 
libarle. 
^qu--era que ésto sea, ingresan en Ib, 
"jquinta. sección. 
L a sexta es una sección especial, 6 
la qne se ha dado el nombre de "Se^teTgj, 
eión de reco 
dos - ú rault 
alimento es 
Sgcaber en.ellos-con. comodidad. 
.E l más grande se colocará frente á la cár-] 
3Bh 
' LJD ontr.ada-del camino'de Guadaluneque-j 
:<D1Z G J b J ^ J L J X T J & M l -¡gdahámuy buena y bien: asegurada. " 
Marzo.'21. ¡M * 
_ • - j , . ..rK 1 Cofi'tiiiúa la construcción del ̂ uerte^Pa 
l ia»reunión del Gasino giradM.o,-al lado derla linea estrecha. 
'En-Ja-noclie deP pasado doriiiQgo se efec-^ I-odas las familias que se lian retirado de', 
túó;la rounión oonvocadapoPDuestro^acWví^cse i punto, por falta de aunparo, pueden-? 
Alcalde-.corregidor, llenando áaueBpaote&BvOlrer Y construir sus ranchos al abrigo ii.,-l| 
^sala.dcl Gasino.Español, considerable núme^tiieTte. 
Iro'do vecinos. ;'Kea>pmtto eslo-raejoripara zona do caJii-
| •Encoiuriiiidosc-aquí de • trán^to cl K6r¿M[vo> pues se cncuentra.euu'e.CailKiiión y-
Mo/J^/o Pn'Ho, >Sv.-- (¿omnfel. López • Ait'orSm(!llios» muy cerca de ambos y adonde se| 
| á instaiKiaídel rSr.r'Alcalde, .presidió;la .iimí^^eiide todo en seguida. 
?.ia. KNpi.sc coa: su.fii-il.y.correcta. palabr^S E l poblado de Rojas, tiene que• Teuaccr 
' ~ (V-menos-tarde •porau 
Voluntarios d¿Pal Vi;r llls miosu'^ ******* ^ ¡^a.erar más 
wgáque los priuici-os disparos que lea hicieron 
nuestros movilizados -qúe iban á la van-
^Iguardia, dejando los rebeldes 8 caballos 
con - sus anón turas en nuestro poder. 
vAi.-pesar do quejas fuerzas iosurroctasie-
respocto de Jas uiics-
inas tre? convoy 
'y á estas horas: so sacudirán todavía las 
«Jpnlgas tpie nuestras armas pusieron en sus 
(Joracrmos xloseientos enfermos podránSfjuimanidades. 
XiOs barracones 
Ya ?o.han empezado las obi;as en el Ilos-
JpiíalAMílitar de a(iuí para asentarlos t m J b m w m e r o ^ m a i . 
barracones de .madera, uno <írande y dosMtras, seqUedarotí bou las 
i|pe(|uoños,'-quo han venido de' Sania Clara $ |y ¡i  e  
ilá Habana. 
Nosotros no tuvimos novedad. 
•Ivtcrmino estos apuntes, felicitando á 
inuostros bravos soldados de, mar y tierra, 
Jqüe una vez, más han campüdo como con-
^viene á los soldados españoles, y á. los oii-
IciSlea (pie con inteligencia y valor losuuui-
idaban. 
23 de marzo de 1890. 
M á s 'detalles 
caminos. 
'"Voy á ampliar con. aigunos pormeno» 
res la noticia del combare que por un í 
excelente situa^equivocacit'm lamcnlablc sostuvieron 
gen él ingenio LÍÍ Risa, por esi)aci() do 
inedia hora las columnas del general 
.Godoy yt del coronel lloiguin. 
cqier sin que la mujer austera, ya po'tEner. á Isanra respeto si estaba inoeentt&j —ji la perdido hi cabeza? pensó Des-j 
sorpresa, ya .por emoción, tratase de^y terror si era culpable. ¿Klandes, á quien Mr-, Piard dirijió una' 
—|M:e. esplicanais. .si.-.n.ora, lo qiiePf'uriosanMr^la. retirarla. 
— iUiono,.. pensó - Deslandes; todo lo 
poner que pueda.'gque ella ha. dieho; hasta ahora no tenía 
•ser peligroso, ¡vs evi.h-nte .qne mi mu f m v o objeto que.el de praparar ese col-
,,KOAri:LA VOS 
C a r l o s 3 e r n a ; r d 
- iCONTIXUA) 
Advertrdode este hecho incálificabl(| 
que me parecía encubrir alguna maqui£3 
nación oxliosa,. me .ha sido imposiblA 
toierarJo."Este .bailo en-que parecisr i s; 
tan descontenta de mí me ha. servido* 
de ocasión, par:vprovocar al poseedo| 
de vuestro retrato, y le" he obligado 
batirse hae.iendo la entrega de de est^S 
tesoro, condición precisivdel combatej-J 
l i e sitio herido: | pero no ,.lo siento por-5 
.que ha .fiido por TOS l i é aquí, loj 
qne yo he Jiecbo, señora ¡Isauraf 
Y ya que os he dicho la verdad, toda láJ 
vtrdad, ¿rehusaríais cumplirme vues | 
tra.promesa? ;N'o me dejaréis estrech:!r| 
•otra vez todavía- contra mis labios-
retrato^ del cual no hubiera hablado 
jamás, y ,que hubiera .guardado pará 
mí solo como el avaro guarda su oro i 
laabdieud.eza no fuera compaüera -iml 
separablc-del verdadero amor.* 
Según una costumbre todavía en vi-S 
gor cutre .los seductores de iirovinciaíj 
pere <jue comienza á caer en,de5usoíei¿ 
París, a medida que Deslandes clevaa 
ha la vo/ doblaba las rodillas. Al.lleffl 
•gar á la nirima sílaba de su pcri<)dol| 
terminado leüzmeute eon la palabra, 
amor, se encontró de rodillas deíaueeí 
de Mad^Piard^ cuya mauo lacababa^dd 
jamante una mirada profunda, enconl 
,crándalos igualmente xlrgno^de su dos-
precio sin poder decidir -cuárde ios 
dos le parecía más ódio^o entre él r f 
alíenlo aspecto 
"uerzo del 
nmy-largo; - pero kcómó' todo disenn 
jbien heelio debe, resunTirse en una Jr¡ 
se puedo 'descníílan'do los accesorio? 
jponeros ab corriente itdé lo principa? 
ct  del sustituto y él-os- |Me. Deslan b s<iesea jni rtótrattü::y( ¡e.-
consejero de estado po? feqoe.deba.da-rselo? V.a - que - estáis al 
de 'tirano. Entre la torpe-j Idebo saber vuestra opinión. 
;eir fcl•umbral. 
X X Y I 
" LA DE ItR-ETID A 
Entre los incidentes inesperados r a-
ipacesde turbar .al. hombre mas.dueño 
de sí jnismo un amante de rodelas de sdarse aires e tir . tre l  t rp, 
¡lantedel objeto -de su martirio poaegza del colegial del uno y ios celos, val p -«imora,--es-imposible que hable 






recogida dentro de s i uiumm. Cuandpgasombramlrtse«¡de quesee 
tuvo al lio. ju.r convcnien.fee,hablar in-fcdnda sus palabras: no quereis'cri 
-ft-cntei con'soberano 
sa aparición del marido. A la vista d 
m i , PiarcL que parecía petreficado del 
sorpresa y de cólera, el sustituto á.sif 
vez espenmentó una emocióji ostión a-1 
gante: selevaiit(') preeiuitadamente. dió 
dos pasos atrás, tomó un hbro sobre1 
la mesa y lo abrió por una do esas saní] 
dias inspiraciones que» en semejante 
casos suelen ocurrirse. E n esa posición 
encontrada esperó con aire confuso y\ 
.-orazón palpitante la caida del rayo| 
jconyagal. 
E l r.iyo no cayó: una sola mirada do' 
j.Mad. Piard hizo eDinudecer sobre lo 
labios desn maridóla tempestarf próx{-i 
ma á.estallar. . Tascinado ; por esa po-
derosa mirada, el consejero.de estii 
ipermanecióiun instante a la-entrad 
jdel salón: al íin, sobreponiéndoso á e á 
(lebiliuad se .acercó á lu chimenea 
[tratando de dar.iVsus icejas fruncida 
una mugestad olímpica capaz de imp 
:••< laiire.de importancia que. leerá fs^S •.Mme. Piard-gozó un .instante de la 
miliar, elanaiido de Isaura-se vmlvi()gconsterna(-iÓ!i d.'. su marido y parei ió 
hacia esta: _ . ¡Hnotar mal.ignammite la esperanza (ine 
- S i e señor quiere poseer vucstrq|aoababa de renaeer en los ojos debsus-
retrato, le dijo burlándose con aire a.|t.ituto. Kj.-iviendo en se-uida con un 
tectado, yo no se porqnc^e-lo habéisirigor cxciusivanmnte fen.enino el im-
in-no (¡ne semejanle eseeim le-había 
|d;wlo sobre ambos tomó la palabra cón 
|de rehusar, creo sin endiargo.que pura^ 
imanilestará Mr. Desitiudea eü intere^f 
ífeílanle de. mi marido lo que os he liieiio 
pi vto me parece cxcelca.teylen su ausencia. L a prolongación ale jileiioaUí'. dijo Isanra con iini.-ertin ita-T1 vuestra estancia en atinó 
Hyi repeiúniaaa ni el momento en uabeis entrado címgípero exnminaiido affiitaamr:-:• iii ¿UJ! 
teBd precqotaoion que a.s ruego no iinffeníUtoMr. * Piard acabo por tamoail 
íteis-on-lo'sucesivo e.-Ia 1 ai escuchan-lo%ai-se. M 
¡una declaración de amor positiva.j ^ —ile hecho mal en tener miedo, peij 
aii-nguo df)s.-o fteus«VitÍ^}ütas: iiarecíttj 
¿ m q para evitar las li.M-.'.das de su oe" 
¿i1- r Iratiib.i "de 
Lápiz,* 
hundirse debajOvuU 
^otra.iumí^.íiue, en' la iglesia: csta -es 
:ina-<lid)ilidad.hic:i. riilíenla.-Nin..diuia¿ 
pero en Iin. yo no pardo vi-marl.is'y 
Id.elvvjs rcs))eíai'ia. \i\ic.iiahe;.s.«licii() (jue 
mediante un recuerdo de mi man* es-
A mucha dist:aicMíi comcnzarou ália-^traban simpatías con la insurrección}; 
corso füego 
— M a r z o 27 
i 
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las avanzadas do una y 
otra colulnna, liasta que al ver poruña 
V otra parte que no retrocedía el que 
se creía enemigo, se formalizó el 
combate. L a resistencia que oponía 
las fuerzas contra quienes luchaba la 
columna del general Godoy, iuspirój 
sospechas á éste, por lo que ordenó s 
dispararan al aire tres canon.izos. Fu^ 
inútil esta medida y no cesó el comba 
te hasta que aváuzando unos y otros 
y viendo por ambas partes que la 
acción se realizaba coniorme á la 
reglas militares do un ejército regu-; 
latí quedaron todos convencidos de si 
liiiu'sto error. 
E l coronel Holgnín se dice que no' 
atribuyó mucha importancia al hechoj 
estimulando patrióticamente á todosj 
para llevar á eléctos la creación dell 
batallón de voluntarios locales." 
Quisiéramos interpretar bien las le-l 
vantadas frases del Alcalde Convjidoi 
l̂e Triuidad que niorecicron la genera^ 
i probación. 
E l Comandante Sr. Izarragorri 
E s hijo de Trinidad y ú sus empeños' 
Cpairióticos se le debe el sostcnimiontol 
[de los Voluntarios locales. 
Hace muchos años que es en esta 
fpoblaciód jefe de voluntarios, habiendo' 
prestado en todo tiempo hiudables ser-p 
jvicios á la patria. E n los comienzoefi 
íde la guerra, cuando apenas habíaSí 
Necrolog ía . 
Ha fallecido en esta, población el que! 
[f\ié D. Emilio Amayá Di »/., Teniente 
jCoroiud del Batallón de Granada. A 
Isu entierro concurrió numeroso acom-
jpaña miento. 
L l Corresponsal. 
Marzo 17. 
Esta tarde ha sido hooho prisionero 
ior fuerzas de voluntarios de esta ciu-
lad el cabecilla do la gavilla de incen-
diarios de esta provincia, Blas Alvarez. 
¿VI cruzar por ¡a calle Mayor cente-
;naros do personaa gritando indignadí-
jsimas, lo acusaban como el destructor 
Inecían «I la partida del cabecilla Cas 
tillo, y que iban á pegar fuego, como 
j i sí lo hicieron, á las casas do la expre 
sada finca. / 
E N GÜINES. 
E n el doaiicilio do D. Eanum Me 
nC*ndez, vecino de Eacuranao, se i)re 
sentó un grupo in surrecto, Hevftndol 
un caballo y dos monturas. Estos indi 
víduos i)arecen pertenecer las parti-
das que le pegaron fuego á la bodega 
La Gallega. 
ni guarnición fué él, con los voluu-Mde sus hogares, ríe su riqueza toda. 
Presentado 
E n Ja noche del miércoles se presen-
t ó en la Comandancia Militar de Giii-
UN NIÑO LESIONADO. Al l legará la Cárcel, se redoblaron 
[los gritos y algunos trataron de apro 
•ximarse á los presosj pero la guardia 
de Voluntarios, una pareja de Orden 
jrúbrico y la escolta que los traía, lo-
;raron disolver los grupos, los cuale 
[se retiraron en el mayor orden. 
de la resitencia aue le oponía la otraMtai'ios, la garantía de orden y de defen* 
columna, fundándose cu la suporiori-|f a y más de una vez ha salido en enta^ 
Fue lleudo ni gobierno militar. lnes ' en, soli(-itu(:i de indulto, armado! 
 i ri-^su a  ut c*»t.a|| Beina mucha excitación en esta ciu-^lle rewólver y machete, el paisano Ma-
dad numérica do éstas, loque pudogeampafia á of oraciones. Muy entu|ldad. A l a s ocho de ia nojl: J so tratógn^el González Eeal y Azua. Este in-
advertir por la extensa línea de fuegogf í5»6ta, muy activo, muy modesto, dijo|||de organizar una manifestación i)atrió-íÍtl,v,uu0 1,10 r m 
Hado. Parece quegeu la reunión del domingo, ante mu-g|tica. 
Daré detalles. de dicho coronel fué este:—H^os de sus compañeros presentes y 
que había dosarrollado 
el cálculo 
Xo huyen porque son muchos más quelunte todos en general, "que si los vo 
nosotros, creen vencernos. | untarios do Ti-inuUyl no estaban con-
L a escena que siguió inmediata ^'orines conque él siguiera de Coman-g* 
mente al combate, después do, lia-|>:dante Jefe, al momento declinaría el 
bor.e reconocido ambas fuerzas, íuc| |umndo, yendo á ocupar pu-osío desolé 
desgarradora, Las lágrimas y los a | í l a d o . ' ' Los oficiales de yoluntario8| 
brazos se i-onfundieroa con los ayos deppreseates, asi como el publico asisten-J 
dolor lanzados por los heridos. | t e en general, dieron merecidas mues-| 
Una bala mató á un corneta del ba-||<nis de aprobación al digno y popular^ 
tallón de las Navas, en el momentoK«r. Izarragorri, Jefe de voluntarios. | 
preciso que su teniente coronel le or-g B n defüaitiva 
donaba que tocase ''aíto el fuego," y a n - j P 
utiMu.» 4 i ^ «¿... .ill Acordóse entre otras cosas, en las 
E l CorreuponmL 
oncontrarso reclamado por el Sr. Juoe 
de Instrucción de aquel distrito, por elj 
'delito do hurto. 
Alcalde en Comisión 
E n el día de ayer so hizo cargo de laj 
Alcaldía Municipal de Guara, el te-| 
Bntenté de caballería D. Manuel Gómez* Stro 
García, nombrado para dicho cargo cn|s.intini0* ja desaparición del estima 
|16 del actual. Oble compañero. 
E n la Estación Sánítariá de los Ca-
balleros Españoles llosnitalarios de 
laOrdeji de San Juan Bautista, fué 
curado en la tardo de ayer, por el doc-
or Homero Leal, el ni fio Antonio lle-
né liamos, de dos años de edad y ve-
ino de la calle de Apodaca, do una 
herida contusa en la región fronti-pa-
ietal izquierda, que interesa el cuero 
cabelludo, con un extenso colgajo pos-
erior; otra contusión de primer grado 
n la región abdominal, y varias lesio-
les. E l estado de dicho menor fué call-
eado de pronóstico menos gravo. 
Segfm informes de 1). Enrique E a -
mos, tio del niño, las lesiones que ésto 
presenta IHS recibió casualmente al ir 
con él de la mano por la acera de la ca-
llo de Apodaca, entre las de Suárez y 
Eevillagigj;do, al caerse al suelo en 
los momentos en que pasaba el coche 
de plaza número 171, que le pasó por 
encima. 
E l conductor del coche, moreno J a -
[cinto Jurro, manifestó que apesar de 
iaber hecho todo lo posible por dete-
ner el coche, no logró evitar el daño. 
E l celador del barrio de la Coiba dió 
¡tinenta de este hecho al Sr. Juez do 
Ha cesado en su publicación núes- |Gliardi remitieildo á su disposición 
• colega L l Liberal do Manzanil lo.p.-i 
E l Alcalde de Guanabacoa ha pues 
o en conocimiento del Gobierno Ee 
íional, no tener noticias do que en 
iquel término municipal exista caso 
Salffano de viruela. 
Plata del cufio español.—Socotizab 
'á las once del día: 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
[se pagaban á $G.0G y por cantidades 
!á G.07. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
O F I C I A L E S Baterías de montaña 
iíal conductor del coche. 
E N UNA IMPRENTA 
de ter-Despuos del coronel llolguiu. 
minado el combate, el que servia enH 
la primera columna encontró entre lo^-





De venciones ^ Según despacho hcliográüco, ayer 
falsa denuncia fueron ayer,|-s¡ti¡() ac Candelaria la columna del co-^ 
chevarría, con (lírec 
EBelíns. 
l ] L a c o l u m n a E o l i a v a r r i a . 
Iciones, que hasta hace poco mandaba I;1;1 ;l 4'f00 br^u31sm toi:;ir fon( 
Bel 10» batallón do plaza. pü]>s,;511f se ?u0 alHÜX, 
B Qonjas baterías hanUegado.un T c - I 1 ^ 1 * ^ " ^ofu;ulKiad eü a(lliel 
K ês de 6,9bb metros. 
E l buque de guerra norte americano! ?;! ,?eD?r ^ Luis Blanco, vecino do la 
WPeiigitin acaba de encontrar la mavorif:aIle do Aguila, nmuero ,2, fuá asisti-
^prolundidad del Océano Pacífico á ' los | f ¡0 eu!a c^Sil do Socorro de la primera 
40 latitud S. y 175° 10 l ó n g i t u d l ^ 1 " ^ * 5 1 ^ 1 <*« l i e n t o graves eA 
te del Meridiano de GreeuwiclrJr. 0 / u d í ^ (l0 1:1 ,n:U10 ,;;(lu,enl¡b 1,a-
a profundidad aventaja en L>4->f-,̂ n<l0 ^ul0 neceea^m lo amputación 
âs á la (]ue hasta ahora se conocíaWle1!llll.1S!no- , , , 
del Japón y no pudo terupnarsei ll«He!,e eI I)a<?re do esjirosado menor 
operación porque se rompió la s¿nmqnfi aiehaa leaiones las sufrió casual-
fondo. NóHI1,eü 0011 3 engranes de una rueda 
> iin'ada-l^e xmx máquina do imprimir. 
punto? 
detenidos el comercianteJVoncl Sánchez E< 
i^le víveres don José Ballesta y don¿(.|^u {x puerro lüc 
ito por^l^t^bau Mendaro dueños de la tien^Sfuego de cañón, 
s, como^d»1 de la Barranca. Fueron pueslos|| «.^TTTWWA 
Bro üd l í en libertad inmediatamente* por el|3 L á i U J i j U M ^ A 
con 
hacia donde se oía 
^Hseuor Co 
lo fucronlp'ían sido 
lior 
íiandante Militar. Tambiónl 
detenidos otros individuos.^ 
Marzo 23 de 1S0G. 
Otro ataque á "S'abucito 
Del primer ataque á Yabiu' 
los insurrectos, fueron víctimas, . 
ya saben los lectores del DIAIÍIO DE-̂ Í 
LA MARINA, el teniente Rodríguez j 
seis sohtados. Del segtíi.« 
los hermanos don Casimiro y don E r a n - l ^ s 'le aplaudir la rectitud y celo conque|_seis nn,ertos 
Cisco G titiérrez, á quienes se les saquoóp'l Sr. li bieta, Alcalde en comisión, h a j ^ y Cogiéud 
y luego incendió su establec.iiniento.|poeedido en estos casos. | 
E l primero sacó, además del lauco, uua^ 2 0 , 0 0 0 pesos ¿ViíiL 
lierida grave en una pierna. wr,na i.a O.M^I, .'if:,.,^ « a j n n o ' S E l coronel JMoneada batió y persi-
Se dice que ^ ^ b é c i l L ^ entre Mal T iL ipo y 
ísúnez ouien con 00 hombres ataco yf^0* ci ^oh,tii o «enera! -L i a / f í ^ f i v i n j a c a s . 
quemó % Yabucito y se dice a d e m á s * * ^ p r e s a ue Ferrocarril de l i m J J 
que fué 61 mismo quien robó el d i l d f ^ la ha U,aV1o a 9 f al P1̂ 10,11 ^ 1 E l S m t Ú L u a U G 
¿ero de lá caja de hierro que habla e^Lll t i in« ™V™ & Sr. D. Eduardo i a i a - | ^ 
* !a, empleado conocido del ramo d e s JJl " uuque, op^i.^ souic c i 
Obras Públicas. Empléanse a c t á á l » 1 1 6 ^ c,¡ ^parte ^.orte y Este de la 
en la importante obra de recons-iln,ovlllwa d« Gfara, 
S E G U R A 
E l coronel Segura en Minas y Paio 
r|eto, batió al enemigo, causándole' 
que quedaron en el cam 
lole caballos y armas. 
T I E M P O 
la tienda de los hermanos Gutiérrez. 
Ataque á aedrigo Emente 
Dos noches seguidas hicieron los in-l^ j-ucción de la vía férrea. ÜOO operarios^ 
snrroctos objeto de sus ataques al po-J-(IIU, ganan nn jornal de 73 centavos dia-
blado de líodrigo. E n el segundo ata-^ri()S KstJtó ¿ . ¿ ^ mQ ]MIL SÍÜ0 sumiiúiSf 
que incendiaron unos ciento cincuenta^u. a{l)S p()I. (l] ilustrado avudante de In-
bohíos do guano, situados en los extre-fó..:t_.n.¡tn.u ]>_ i);eo0 Santiesteban, quien,, 
mos del poblado. W¿n sustitución interina del Sr. Cuesta,* 
E n Kodngo tenemos cuarenta hom-lo(lil.ig.c k)6 t[.at)i!j0si de la línea, 
bres de la cuarta compañía de Luzon,S%i 
armados de Mauser, y hay además nnafi Nuevo aLombraíaiénto 
guerrilla de setenta ú ochenta horn-̂ ,] Al conocido y respetable cabaIlero| 
bres. de esta población 1). José Manuel I z a l 
E s mi opinan que esa guerrilla de-^rragorri Cadalzo, por el Gobierno Oe-| 
biera ser m;*vlada por un capitán do^n. i a i lo ha sido conferido el nombra-
ejército. Lleva gastado dicha fuerza un^iniento oíiciai de empleado de obrasl 
capital y todavía no lia tenido ocasión||púbIicas de esta línea férrea en cons-
de prestar servicios á la altura de lasUtrucción. 
circunstancias. 
S i Corresponsal. 
B E T R I N I D A D 
Marzo 24 de 1896. 
R e u n i ó n patriótica 
Húbola aver domingo, en casa del se-
FUSÍTO rebelde 
Desde que comenzaron los trabajos? 
de la molienda no cesan de dar cande-j 
la en el Valle los insurrectos de Tri 
nidad. CItimamentc han quemado enj 
Ah/aba (ingenio) en Sabanilla, en Ma 
navas. También le han. quemado á 
D. Francisco García (colono) como 10 
eaballerúft de caña. 
Esta noche de público se decía ha 
bía candela en el Valle. 
Campamento reMáe 
Las columnas de Domínguez y L u 
•zon, ocuparon un campamento enemi 
go en Trinidad, apoderándose de co 
mestibles y otros efectos. 
En los montss de Justiz 
E l comandante Fondevilla acaba de 
llegar á Minas (Habana), habiendo al-' 
danzado al enemigó en los montes de 
ustiz, Trabando un^ombate que duró, 
una hora y desalojándolo do sus posi 
ciones. 
E l enemigo fué perseguido hasta 
(xuanabo. Se le cogieron cuatro caba-! 
líos y no se pudo hacer un reconocí 
miento por haberse echado la noche1 
encima. 
niente Coronel y tres Comandantes que 
tomarán con el Coronel la Plana Ma-gj 
yor del Regimiento. 
E l personal llegado es arrogante ¡v 
Incido y asciende á la fuerza que si-
gue: 
1 Teniente Coronel. 
3 Comandantes. 
3 Capitanes. 
G Jos. tenientes, 
tí 2os. idem. 
ROÑICA BS POLIO 
2N 3 L Vr/ÁC 
"Anoche ingresaron en el Vivac gu-
Ebernatiyo S humbres y H mujeres, es-
Itas uitimás por infiMccióu del rogla-
mieuto de Uigiene. 
ASESINATO Un A. 
TROPA 
Sargento trompeta. 




ñor Alcalde Corregidor D. Emilio Tibie-
ta Mauri con el patriótico íin de orga-
nizar el Batallón de Voluntarios de 
esta ciudad, y para la cual so citaron 
numerosos vecinos. Presidieron la reu-
nión el Coronel Hr. Manrique de Lara 
el Comandante Militar Sr. Ubieta y el 
Comandante de Voluntarios locales, 
don Manuel Izarragorri Cadalso. 
E l Coronel Manrique de L a r a 
E n uso de la palabra, dijo, que el 
móvil de la reunión era la organiza 
zuciónde voluntarios, para cuyo fin es 
peraba mucho del alto espíritu patrió-
tico del pueblo de Trinidad, haeiendo..« 
del Sr. IzarrH<;orriimalvíula do al&UD0' SCH 0 11 
Faral iaación de la molienda 
E l Central Trinidad, que ora el 
(̂¡110 basta ahora venía moliendo des 
lile hace unos cuantos días, en presen 
icia de las amenazas y de los fueíros 
En Sepúlveda 
E l Coronel Pavía, al llegar á Cucvi-¡ 
tas, tuvo conocimiento de que había! 
pasado por Sepúlveda una partida de! 
000 hombros montados y dispuso que! 
saliera á perseguirla oí Comandante^ 
Daríos con caballería é infantería. 
Al llegar al citado punto de Sepúl-
veda, el Comandante encontró al ene-J 
migo parapetado. Fueron desalojados] 
de sus posiciones los rebeldes, quicnesj 







A recibir las baterías fueron el Go-i 
neral Ahumada, el General Loño (donl 
Francisco) y los Jetes y Oticiales del: 
irma, presididos por los coroneles l í o 
¿re, Ramírez y Valora. 
Por cierto que la comisión do leste 
jjos no se acordó de hacer nada en ob-
fsequío de esas fuerzas, no obstant 
inuestros avisos anteriores. 
Los Jefes y Oliciales llegados fue-
ron los que siguen: 
Tenieuto Coronel don José España. 
Comandantes don Gonzalo Alonso, 
Idon Eduardo Maldonado y don Joa-
^quin Giner. 
Capitanes don Juan Ramírez Eul l , 
Idon Atanasio Torres y don Eladio! 
¿Quintana. 
Primeros tenientes don Gonzalo San-
!gro, don José de Tolosa, don Manuel 
¡Hanoy,don Miguel Pozuelo, don Editar-
¡do Peroira y don Miguel Enano. 
Segundos tenientes de la Reserva 
|don Juan Mónico, don José Eernán-
¡dez, don Pascual García, don Manuel 
jMuñoz, don Pascual Múrele y don Ra-
Imón Ruiz. 
Veterinario 1? don Manuel Rúa. 
2? Profesor de equitación don Luis 
¡Aragón. 
UN DESBETOS 
individuo blanco, que fué detc-
B^niuo por sospechoso en Regla, resultó 
Poco después de la siete de la J P C b c K ^ desertor del ejército, según las db 
t&de ayer, tuvo aviso el celador de lu>gia|iigonda3 1)ractiea<la-. por el celador 
de que en la Calzada A leja de Guana-psl,ño.. ^arcíá Riamban, de guardia a-
jbacoa, próximo al Cementerio, l i a b u « ó c l i e e n la J e f a k r á de Policía, 
sido asesinada una mujer de la razaj 
negra. 
Al constituirse dicho funcionario en§ 
el lugar del sucoso, juntamente con ell 
sefior Juez Municipal, encontraron em 
UN CADAVER 
ta una de la tarde, salió 
^e¡ pavimento de la calzada sobre un 
Igran charco de sangre el cadáver d 
lunanegra, joven,vestida con saya blan-: 
lea y chaqueta obscura á cuyo lado se 
fencontrabán un par de chancletas usa-
ida. 
Reconocido el cadáver por el médicoj 
Imunicipal, certiücó que presentaba 
iNURyis heridas causada con arma] 
iblaiícá, en la espalda y vientre, alga-
jnos de ellas do 5 y S pulgadas de lon-
[ííitud. 
VA cadáver de dicha morena fué] 
íideutificado (ton el nombro de Con-
jeepcioñ Siglos, natural de Regla, de' 
jl.") años, soltera, cocinera y domiei-í 
lilaila en el numero 37, de la calzada 
rieja. 
De las averiíruacioues hechas 
Ayer, a i uc
Hoto o) soldado que antes do anoehe, 
Sen el Muelle de Luz, tuvo la 'dosgra-
jeia de caer al agua, pereciendo aho-
[gado. 
ICsta mañana- aun no había sido 
[identiñoado. 
m LAS 0AÑTEBA6 DE S. LASAEO. 
Estando nyer tarde trabajando en 
Das canteras de San Lázaro D. Manuel 
UBenítez Vegas, le cayo sobre la cabeza 
¡una barreta, causándole una herida 
de 14 centímetros, que fué .calificada 
Me grave por el médico do la Casa de 
¡Socoi o de la 2* demarcación. 
E l lesionado fué remitido al Ilospi-
Itál Civil. 
PO?. IIOBAE CfALLINAS 
Anoche fueron detenidos por un cen-
««tinela del batallón de Otumba. que policía y el Juzgado, aparece q n é x e ^ ^ ^ m ol rorrín {|ae 
por la) 
cuparon armas, inuni<;íones, cuatro 
Jcmistantes de los insurrctos, deja dcHacémilas cargadas de efectos y veinti 
Imoler, suspendiéndose los trabajos^euntro cabal tos 
agrícolas. 
Iiamentable. 
Se comprenderá fácilmente que pa-
a quemar las cañas basta la intención) 
La columna no tuvo novedad. 
elogios merecidos * 
Comandante del Tercio de VoluntariosÍ8urrei;to p l a ñ i d o , por mucha que, 
•"como aquí en Tndadad, sea la vigi-
lancia ó actividad dé las tropas den-j 
iitro de las plantaciones agrícolas. 
Lamentable es la miseria que se en-í 
!tronizará en breve y la bancarrota qm 
(será inevitable. 
Encuentro 
Susurrase haber tenido un encuen-
tro en torrónos del ex ingenio Cacai-
bdn la guerrilla local, que tan activa-| 
mente se mueve en esta jurisdicción.! 
Celador Mvmicipal 
Este nombramiento le lia sido con-í 
ferido en esta población al Sr. Mélgá-
por su desinterés, su entusiasmo y sm 
patriotismo. E l Coronel Lara en sin-' 
ceras palabras, agregó que él tenía la 
convicción de que si mañana se yieral 
esto pueblo acometido por el euemigoj 
tendría á todos los habitantes á, su la-| 
do. E l Coronel Lara fué felicitado porj 
todos por su sensatez, su patriotismo 
su acierto. 
E l Sr. Ubieta Mauri 
De conformidad con lo manifestada 
por ol Coronel Sr. Lara, añadió, uquel 
su criterio que era al propio tiempo e l l 
del ilustre General Pando, era, de q u e L . 
los elementos populares que pudiendoMrejo, cu sustitución del antiguo briga-| 
ser voluniarios no lo tueran, demos-||da municipal 
En la Jefatura de Policía 
Esta mañana se constituvó en la Je-
ifatura de Policía, el Sr. Jüéz de Ins 
jtmeción del distrito de la Catedral. 
Icón objeto de tomar declaración (i un 
¡individuo blanco, detenido hace dosS 
idiiis por el Inspector Sr. Trnjillo y vi-
jgilantes Sres. Pérez Silva y Pmrán-
idoz, en los momentos de depositar va-| 
rias carias en la Administración de? 
¡Corroos. 
lEL T E R C E R CUERPO DE E J E R C I T O ] 
Dice un colega de Cienfuegos: 
Según nuestras noticias, se estable-! 
¡ce, por ahora, en Cienfuegos, el cuartel] 
[general del Comandante en Jefe del 2?$ 
ICuerpo de Ejéreito, Excmo. señor Ge-I 
iieral 1). Luis M. de Paudo. 
P R E S O S 
E N BACÜRáNáO. 
E l encargado de la finca La EmüüA 
he presentó en diines, manifestando! 
[que entre nueve y diez de la noche del[ 
25 llegaron á la linca citada unos quin-
íce hombros armados, al mando de un¡ 
jtal Juan Eomero, diciendo que jierte-
Anoche ingresaron en la cárcel deü 
lesta ciudad, procedentes do la de Giii-l 
mes, los presos Cirilo Denis Galván,! 
{Esteban Eubio Alentado, Agustlni 
[Montes y BocnabS Herrera, los cuales! 
ivienonpara fj*,istir á un juicio oral qu. 
[se verá dentro de pocos días en la Au 
diencia. 
E l público que se hallaba en las in-| 
Imediaciones de la Estación de Villa-
anueva. al ver desembarcar á dichos] 
^individuos, escoltados por fuerzas de. 
¡ejército, creyó que eran prisioneros de! 
¡guerra, y siguió tras ellos hasta la] 
¡Cárcel, dando voces de ¡Viva J'Jspaña!\ 
'¡mueran los iraidores! 
autor de este crimen lo es un indivi-
duo nombrado Simón Ulloa y Perdo 
mo, el cual es depesimos antecedentes, 
W> conociéndosele ocupación ni domi 
¡Cilio íijo. 
Esto individuo ha sido detenido di-
ferentes veces, siendo la última de 
ellas en 3 de febrero del presente año. 
por estar reclamado por el Juzgado de 
Ins* vueción do Marianao. 
Según noticias, los motivos que tuvo 
Elloa, para asesinarla, fueron haber-! 
se negado á vivir con él en concu 
binato. 
U Moa no ha sido habido y se procu 
ra su captura. 
SUICIDIO 
Anoche, poco después de las ocho,j 
|sc constituyó el señor Juez de Guar-
•dia, en la casa número 37 de la calle 
de Omoa, por haber recibido aviso de 
|que en un cuarto interior de la mismaj 
se había suicidado un individuo de la] 
Taza blanca. 
E l suicida, según manifestación de] 
;<!on Ignación y don Francisco Moñón 
Hez, lo era su señor padre don Ignacio^ 
[Monéndez y Eeruández, natural de As 
[1 urias, viudo, y de oficio cochero, quie 
])aroeió ahorcado con una sábana enj 
^su habitación. 
£ i cadáver fué reconocido i)or e l 
¡Dr. Sánchez, de guardia en la Casa de 
pecoreo de la cuarta demarcación, 
'quien certificó su muerte, 
E l señor Mcnéndez hacia diez años! 
Squé vivía en unión de sus hijos, y di-I 
jlérentes veces tuvo tendencias al su! 
¡cidio. 
Por orden del Sr. Juez de Guardia,! 
íel cadáver fué remitido al ííecrocomio,j 
Adonde en la mañana de hoy se le hizo' 
la autopsia. 
iexisto en la Vivera, 1). Laureano (Jon-
í-zález y I ) . Eamón López Piña, á quio-
Bies se les ocuparon dos pollos y una 
jgallítia que hurtaron al dueño de una 
¡bodega de aquel barrio. 
Los detenidos fueron conducidos al 
Juzgado de guardia. 
Circulado 
E l celador de Pueblo Nuevo, detuvo 
Hal pardo Juan Capú García (á) Come 
Icn dulces, vecino de la calle ae Jesús 
fPeregriuo, por encontrarse reclamado 
[por el Juzgado de Instrucción del dis-
trito de Guadalupe, sin expresión de 
[causa. 
A N U N C I O S 
Rcalizad<S:i «1c m;iel)lt»s <le todas clases, carn.is de 
?bierr<>, lámpara? de cristal y melul, mamparas rolo-
lies, prendas <5 Inllnidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
N i MAS N. 8J. L A P E R L A . 
2r)02 a8 27 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E¡ Tiernos 27, tieista de los Dolores de !a Vir^es, 
|.i las odio do la mnñaua babri tnUa caiUnila, y < o'¿— 
laida, se hará el piadoso ejercicio del Via-crñxiá. 
A las seis y media de la tarde se rezará la coronr. 
jdolorosa. v en los inlermcdios del sermón, (jue está ¿ 
¡cargo del lido. 1'. Koyo, de la Comiiaufá de Jesús, 
Pse cautani íl orquesta" ti Stabat Mater del Maestro 
lUbeda. 
E) Viernes Santo, á las doce del día, se cantarla 
toda orquesta las Siete Palabras, del Maestro 
|Haydit.]í predicará el K Jo. T. Cristóbal, de la Cota» 
jjp:<fda de Jesús, teruiinaudo todo con el Via-C'ruxls. 
A. M. 1). O. 
2152 4 25 
tábiiis pronto á partir para lo que Ua 
in;.i.s vursTro desiierro. Y a veis que 
acabo do entregar mi retrato á Mr. 
de estado y Deslandes pcnnanecieronS 
un Instante inmóviles enfrente el uno? 
del otro, parecidos á dos honibrps lie.ri-| 
dirigiros: que él o s ó l o s por un rayo, y que ¡o escucbai 
todavía cuando ya no truena. Mr, 
Piard fué el primero que recobró lal ¿ con el sustituto, 
desconcertar esteppalabra. 
IMard; á é! debéis 
lo dé si gasta;' 
Después de acab; 
á quien aeabó de 
inexorable lenguaje. Mine, Piard sol 
volvió hacia el marido. 
—Deseo, lo dijo, que ontre nosotros'! 
no se baga la menor alusión ñ, lo pasa 
do. No os hago- ningún reproche y o»-
dispenso de toda justificación. Cual 
quiera que sea vuestra conducta estad 
seguro de que no tendrá sobre la mía! 
ninguna inlluoucia. Conozeo mis de 
beres y sabré cumplirlos aunque vos 
olvidéis los vuestros. Yo be creído1 
siempre qué se debía ser virtuoso por 
la virtud misma y sin esperar en la 
tierra ninguna recompensa. Aeogiéri 
dose á este prinoipio la mujer es fuerte 
fuerte eontra la seducoión, fuerte con-
tra el ultraje: roehaza el uno con el 
desden y la pureza de su conciencia le 
autoriza para d"spreciar ol otro. 
Con una doble mirada á la cual o] 
brillo un poeo duro de SU-Í ojos, nebros 
como los de una española," comunico 
'una expresión tan triunfante como' 
enérgica, Mine. Piard dirigid á sus res-
pectivos destinos los dos dardos de BU 
última frase, al amante el desdén, e 
desprecio al marido, y rlesjraés con pa 
so tirme y airo luajcVtuoso salió do 1 
sala. 
Después de su saüda el 
—Caballero, dijo al sustituto inirán-
dole con una cólera contenida con tra-
fbajo, una sola persona ha podido cu-| 
ítregar esto retrato á mi mujer y esa 
¿persona sois vos. 
—Yo mismo, caballero; ¿y qué? ros-| 
Ipondió Deslandes, exasperado ya poi 
fia ruina definitiva de sus esperanzas. 
-Yo digo que es un rasgo índigncl 
¡de un caballero y si no estuviérais be-f 
•ido mo daríais satisfacción de esc 
¡odioso ultraje. 
—Que no os detenga mi herida: ten-
igo el brazo izquierdo íi vuestro ser-s 
ivicio. 
—¡Qué! ¿ine provocáis? 
—No; pero respondo á vuestra pro-
jvoc ación, 
—.-Olvidáis que soy un consejero dt 
estado? 
—¿Olvidáis que estamos en 1837, y\ 
(¡no boy todos los hombres son ignalcsl 
delante del duelo! 
—Recordad al menos que os ballai 
¡en mi casa, y q^p no sufriré quo m 
insultéis en ella: salid al momento! 
^Seguidme pues! 
Deslandes se caló bruscamente el! 
('•',*'*• ; '•• s-- e:; ii > inora <lo la sej 
consejeroJla, invitando con un gesto al consejerc 
ü 
para que le siguiese. Después de ni 
instante do duda Mr. Piard salió trasj 
atravesaron la antocánmra con pa-
sso rápido y bíijaron la escalera sin 
jsaber ellos mismos donde iban. E i 
sel portal encontraron á Mr. de Loise 
jlay, que acababa de bajar de un fia 
jere. 
- iQuc hay? dijo el anciano al notar 
jila agitación de su yerno: ¿Isaura está 
feuferma? 
-No, respondió Mr. Piard; tengo u 
¡asunto que tratar con el señor, 
- E n ese caso os acompafío, replicó1 
|MT. de Loiselay, que por el aire con 
jque salían adivinó que se había susci-
gtado entre ellos alguna querella. 
A una señal del anciano el conduc-
jtor del fiacre abrió la portezuela: mon-
jsiour Piard y Deslandes subieron al 
gcarruaje sin hacer ninguna objeción. 
— A los Campos Elíseos, dijo al co-
chero Mr. de Loiselay, que baínéndos 
jsontado miró á sus compañeros co 
jaire escrutador. 
- A q u í podemos hablar tranquila-' 
• monte les difo: ¿de qué se trata? 
Aunque era muy embarazoso para 
|Mr. Piard explicar ó su suegro la can-' 
jsa de BU querella con el sustituto co-
jmenzó una narración al través de la 
loual y 4 despecho de las reticencias,1 
Ido las atenuación** y otros artificios! 
¡oratorios so descubría la verdad. Des 
¡laudes por otra parte, que tenía menos 
loonsidoraeiones que guardar, se en-
cargó de llenar los vacíos, de rectificar! 
las alteraciones, y expuso cu fin bajo] 
u punto de vista suficientemoiite ciad 
o la diferencia que el anciano de sul 
propia autoridad llamaba ante su tri-1 
bu nal. 
—Sois dos chiquillos, dijo Mr. de5 
Loiselay, después que hubo terminadof 
su iníormación; mi hija se ha burbub 
kle vosotros y ha hecho bien. Vos,, 
Piard, d̂e qué os quejáis? ¿de haber 
encontrado A ese joven á los piés del 
Isaura? Deberíais al contrario darh 
gracias porque os ha proporcionado laj 
casión de apreciar la virtud de vues-
tra esposa. Por otra parte tratando dej 
agradar hacía lo que hacen todos los] 
jóvenes. L a historia misma do ese re-
trato era de buena guerra con respec-
to de un calavera como vos, que debe-
ríais avergonzaros do vuestra conduc-
ta en lugar de condonar la de los dc-j 
más. Kecordad que sois mucho más] 
dichoso que lo que merecéis, y que eifs 
lugar de Isaura muchas mujeres os* 
hubieran castigado con la pena del ta- | 
ión. Vos, Deslandes, no mostrAis tc-f 
icr mucho sentido común al querer 
atiros con mi yerno, porque mi hija) 
ha tenido á bien divertirse á costal 
vuestra. E n semejante caso cuando no] 
se consigue la victoria se debe uno re-l 
tirar lo menos torpemente que puede,] 
ó se tienta fortuna cu otra parte: esj 
ridículo pedir satisfacción á un maridoj 
por la crueldad de su mujer. Tratad! 
do aprovechar ambos esta lección; esj 
inútil añadir que no consentiré en que] 
jos batáis. Piard, hacedmo ol favor dt 
lejnrnos; tengo que decir una cosa áj 
Deslandes. 
E n lugar de crecer la cólera de am-
os antagonistas, la discusión la había 
calmado considerablemente. E n el fon 
Ido ni el uno ni el otro tenía gran de-] 
Jseo de batirse. Pasado el primer aece 
ŝo do un despecho que había sido fo 
goso por ambas partes, habían mutua-! 
mente reflexionado en los inconvenien-l 
tes de un duelo del cual no podían sa 
car ningún provecho. L a amonestación 
paternal de Mr. de Loiselay acabó de 
calmarlos. Concluyeron por pouersej 
le acuerdo acerca de la inutilidad de 
su querella, convinieron en no llevar 
el negocio más adelante y se separaron) 
fría aunque cortesmente, guardándose* 
mutuo rencor. 
-Ahora, dijo el padre de 1 san ni 
cuando se encontró solo con Mr. Des 
laudes, es preciso que yo os calientoj 
las orejas. Dolante de Piard he tomaj 
do vuestra defensa; poro aquí para in-
ternos habéis sido muy osado al tratar 
de hacer la corte á mi hija. 
-¿No me habéis aconsejado vos] 
mismo que tratase de agradurlo? res-
pondió el sustituto 
sonrisa. 
-Hay agradar y agradar, pero vosi 
habéis abusado do mi consejo. Si, i"!, 
(pie es imposible, bnbiérais obtéuidol 
algún éxito me hubierais hecho répre-
sentar uu singular papel. Atbrtiuiada 
mente la razón do Isaura la pone fuera) 
con uua amarga] 
de todo peligro. Parece, mi pobre Des-
landes. que habéis sufrido una derrota 
completa. Ahora ¿cuáles son vuestros 
proyectos? 
—¿Mis proyectos? respondió Des-
landes con el acento del más profundo 
desaliento; no no tengo más quo nuo 
y ee el do salir cuanto antes do esta 
ciudad infernal, en donde no so en-
•cuentra más que ogoislas que os ex-
plotan, falsos amigos que hacen trai-
ción á vuestra con lianza, coquetas que 
os arruinan y . . . . 
—Y mujeres honradas que so niegan 
iá corresponder á vuestro amor, replicó 
riendo Mr. Loiselay, á la verdad París 
se ha convertido en una ciudad abo-
minable: en mi tiempo, bajo el consu-
lado, un jóven sabría aun en semejan-
e situación sacar algún partido; pero 
hoy veo que ol oficio no vale nada. 
—Si habíais del oficio de protendien-
re, es u\ús ingrato, el más ridículo y el 
más repugnante de cuantos puede os-
:i>ger un hombro en un día de desgra-
na. 
—Vamos, Deslandes; el despecho y 
jel desaliento no conducen á nada; es 
preciso concluir de alguna manera, 
¿Qué partido pensáis a.lopíarí l'asado 
nailaua me Vuelvo á 1) iQixérlSta 
venir éomntgol 
—Sí, si de aquí á allá no me he, arro-
jado al rio, respondió el sustituto con 
Voz lúgubre. 
{Concluirá^ 
, — M a r z o 27 de 
( C U E N T O O E T E N T A L . ) 
E n cierta ocasitfn había \m Rey -ára- m noticins d<6 Parí^, lu i^occsión 
be que tenía una memoria tan ( - ^ r r ! l o r - i T u c v Gordo, ir»ii¿ca¿ai en -ílielia' 
dinaiia, (}!ie le basta oír refcifcir 1111,1 ^^j,¡tal (li'Sjiué.s de varios años de su5-| 
Bola vez una oda, y por muéha qxie Bp^stón; resultó lueidisima, viéndose 
fuese su extensión, al instante Rávoi«3( la p.<* im t ióapo espkíndido y| 
N O T A S 
Escr i ta esprosamonte para el 
D i a r i o <le t a M a r i n a 
Madrid 8 de mar^o de 1890. 
del asesino vivía aún y ÍIWJ condenado, 
Jtiogun las disi)<»sioio:í>js de la, k^y cIi¡-¡ 
•5=11.1. :i asistir á la oíeeueión d-esn líijo y 
;á recibir lueg-o cuarénta iatig^P&> 
E l juez encar¿;:ulu de pronunciar el 
fallo dijo: ''que el deber de los padrtfcf 
¿<'ra «-dní-ur Ti .sus hijos in^pirándolesj 
,lioiTor al mal, y que ei pa l̂ixi ite un eri-; 
ninal taq e:ii{if\iorriido ao kubia enui-
plido sia duda a m est« deber, ó de 
¡otro modo no se hubiera hexího t>uli)a-j 
bk* t<n idjo-de un eríiíien ftui horrible,; 
P I L A R . 
Doña Juana Delgíulo, Cananas, blanca,! 
(Ü) añi.'S, viuda, Sau L^zarpj número olJ2.C 
NoíVkis. 
Don Antonio González, llábana, bhmcQ,! 
años, San José 6 Jndnstria. Meningitis. 
Doña JMorcedcá Vald«'-s, Habana, blanca,| 
años, División. Fiebre tiluidea. 
CE nao. 
Don Rudesindo Testa, Orense, blanco, 20| 
hüok, soltero, La Bencfiea. flipertroíia. 
J>JU l-'j-ancisco Mvna, Hubana, bJanco, 4Sl 
m i h 
d e ! D r * A Y 
Tara la curación rápida tío 
I 
m 
U N P O C O 
^iui»w^ Muv. i»..- . " " " : furamente por su ne-iliírencm." ^ uní 
jeléit.-fitórotí los zapadores, ^ ^ « r i d o , segáa-IM ié^Ñiitós de la ley ch¡-
^por un tambor mayor enyos ^ t r a v a - ^ . ^ cs { . ^ ^ ^pou^ablo de los crí 
f^nites movimientos alborozaban a iaHinenes q1ie pU^{.J cométér su esposa. 
•iHiHhfnVlr Ins tn\>; Tnosnueteros y e l s LM,.,-. 
lOáiá. 
pn adía, en términos que podía < a m « g ¿ nüjhero'iufinito de "espeetaílores. ES ¡¿ - ' airoeialK easticarte seve-gt^S mollero, Luyauó, número 5Í. Tubercu-i 
biéu recitarla como su '"'.s.no a u i o r , | M ^ ^ % ^ ^ m ^ 1 f t | ^ ^ a m e ¿ t o por* u iieñíi¿eii¿¡¿" M m T Tema a su svrvicio dos personas df.í.i-
das de esta misma lamltad, pero ennu; 
grado m-mor; una J ? ? ^ . ^ ^ ^ . ^ t o u c f » lu v.micu^ ^ V - x - ^ G S " ^ » ^ « Í>««^ e  
Warrueeos, que podía recitar Jfl ? W |tmltitaldj los res mosqu-d   l | i j u w i ' A m ' K PL-ULIOAGIÓN.—Kl n ú - i 
de versos SMI titubear contal J11^ * |prmeipe. Oarnaral, ricamente v e s t ' u o ^ ^ v n u j c ¿ a j i w t í w i ó h m f m t i > l $ 
hubiese oído dos veces, y una 0 J?1}* gy ^ n a i o do un briilaute cortejo do A/W(;Wí.aíi o¿rr«spbnMeirte al W de'r 
Lermusas escla vas podra repetirlo si lo j ^ ^ ^ . ifebrero, contiena inlinitos atractivbsM 
había, escuchad., tres veces | E n cuanto á las carrozas i"crceeii|eJ1 sn tc al.Usti<.a> j ^ : , ^ |a ^uerraf 








palacio y pedía oírecer al trono sns|>5Ciiai honuosu joven represen^ 
respetos y homenajes, y dar una I>nie-pt.lluto 4 ia diosa Oéres;* e! de las ovejas^jj J 
ba de arte y habilidad, el Rey t^'V^,1 l l q u c coiuhicra además varias bellisimasgr.l,.;() 
costumbre de prometerle que si hallma 11 
KetKitb de i ) . Francisco (raibisy 
QÓpÜtíÓ} tUi l i tado Mayor, de Ope-
ones en Cuba: ídeai de Cariosa 
que sus versos eran 
original le compense, 
pieza de oro igual al peso 
crito. 
E l poeta, seguro de 
po-sías á nadie, las derlamaba lleno UtiM 
conaauza y satisíacción; pfeW) apea tsg 
eoucluido el iiey le decía: 
s o r e s d e t n s v e s í a 
T o s e s , Q r í p e , 
v _ 
M c A d e G a r g a n t a . 
Alivia ;a eos más aflic-
tiva, palia la inflamación 
déla membrana, desprende 
laílema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Ourrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pul-
mauaJeí •+ MÍ»C ISKW) tan 
prppenjaotí iva jove.íies. no 
.¡a) otro i'e/ííoaic inaa 
CÜLUZ qua 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a I 0 m M iñ ^ Br- ^ 
L a primera batalla de flores tuvo kt-
JSU. 
Además, el retrato del Presidente uc^ 
terior: ¡Retratos del Sr. Urdux Ave<-.i 
TAPORES-COItíiEOS TKANCESES. 
^Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
Tara Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el tíía 2 de Abrilfj 
aper uraocéa 
PmtttER PREMIO E N L A S 
Exposlcioaes Universales de Barccloníj 
y Chicago. 
Jdas^elases adornados con protus.on|raílor ^ 
1 . E d e flores, lucieron su aparición en 
r p ^ ; « . a . : , , , . I . . . .irt.illííria _ 1)re^en-lnot.as í,e sPort ' ' « i r a d a s con viñeta.-: | 
t»itil!eria se PM^*«¡aTlCíitnras, charadas y otros pasa^l 
mrro, ti jurando j ^ , . ^ j y ^ / a y t 
jorresnondieutes ca-fíJ . _„ ..f.. 
la misma perieceión. 
—Teniío lambién una esclava, 
seguía el Rey, que debe saberlo io mis 
que nosotros. , ü Los oíiciales de artillería 
tíe hacía comparecer a la cscla.va,ptaron on uu 
había estado oculta detrás de uu 
l̂ n la portada inserta enriosísimas í 
capitán D U O R O T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas nniy (reducidas con conocimientos tíirec 
Jades importantes de Francia. 
los y militares obteodráu g an-
r ptor esta líneu. 
Cojipaíiía sipuea dando 4 los' 
esmerado trato que tienen acro-
impoi;drái) sus consignatarios 
"Koa y Comp? Amargura número 5. 
8d 24 8 a 21 
LpIlMIO V álacre enceiiiliila soln 
:como en ei Is'ucvo -victima de alí>uu t(o de niiss." ei otro a l a c tan 
m m m s i e i p r s s ü í i 
M E R C A N T I L E S . 
Crcparadó pnr el Dr. ,T. C. Ayer y Ca. , 
Lowell, BI(Í8ÍU| K. ü. A. 
tÉT^P^nsam en punraia contra fmita-
cipnets tTaratiis. El noñibré de —"Ayer's 
Cíu-rrv P e c t e r a l f l e ú r a en l.i r-nvolrura. 
y eslp. vaciado eu el Cñstal de cada irasco. 
L a c o m e t a de F r a n k l i n , 
De tempestad en el fraqor violento 
Igsuhc Franklin imrépito á un terrado, 
•y lanza su cómela sosegadô  
mjú bien de todos y la ciencia atento. 
||—¡Coiactas á, 8u edad! {Gracioso invento! 
BdÍGé un necio que precia de ilustrado, 
ĵ)ues no alcanza la mente del menguado 
aquel juego aparento el noble intento. 
gCo!nprueba el sabio la verdad que inquiere 
'̂Terúndala su mimen poderoso, 
|(y el para-rarayes á los nombres lega. 
^"Quien criticar á los demás quisiere, 
||"que antes de hablar estudié cuidadoso; 
^•'ó calle la ignorancia, ya (pie es ciega." 
Avrelid Castillo de González. 
P a r a rio q u e m a r s e . 
El doctor Thierry profesor do la Charító 
r< de ParíSj acaba de deác'übrir, por caeuali-
adad, un inédiií que penniie hacer la piel eu 
acierto inode inconilaisiilíle. 
j VA referido sabio había empleado, duran-
te algúii lienmi». coiuQdesinfectantój en sus 
[operaciones <piii úr.-iieas, acido pícricO) cuer-
nlpo que se olstíone cotáeinlo muchas mate-
. ri is régetajes y animales en el áeidomiri-
COi A eoiisecueiu'ia de manejar el ácido pi-
fwirUsOj que .se présenla bajo la forma do 
, (Tistalizaciones amarilla?;, las manos del 
^profesor se tiñeron del mismo color. 
L"n día, pues, al onceiidér un cigarrillo, 
•Be te c.xyó un poeo de t'(')s!bro incand :scenio 
tua li.ihitíu uní uUa; MK! 
la mano, y lampoco 
" }. " produjo sensación alguiia? cuando todo el 
"'duiiulo sabe que el pejqtteño accidente en 
!TT«
| (LJ servicio, cii .fS plata por perspjî i "'si son cuatro. ; 
itres má$ en el |»i;aiicípai í'oii mamit'-nción y toda a-j 
Ĥ istcHcia si la dcvean; IJLO iiay priipias para malí imoUcuost ¡ón suele ; <-r baslailie doloroso. Snió que .piiei-a» vivir .-n cava ^«td.lü T como El doctor Thierrv resolvió investigar '¿laindia. San líafael 11, a UIM cuadra .Icl I'i.njiK-. . i . i , " . i- i n •JXÍS u -¿i ü-2-i gcausa de tal leaoaicno. y no tardo en hallar 
Bjuc (.| ácido pícrico hace el cúiis insensible 
Obrapía n. 14. gconiríi ias quciñaduras; 
a 
En ésta cava se abuiilan á precios módicos 3 halrt 83 
¡̂ tat-iojies rorridas, junta.- ó Mpaiüdáf; con lialcón á'í 
iíJla ealie de 'dercadvi es: wn.i accesoria propia pura 
{Finalizará 
ScscVílbrío ó e.slab'eciuiieiat). y cab 
2-ÍL'lT 
.llcrizas. 
1.1-Jt 4a 2! 
mismo, y se croia 
pmiu maluvm-; pero al bu, no ^ W ^ O H í V i á , bellísima vartee. I 
nada que Oponer en coi;, ra, se veia^ Emrc ?,ls .pe^,, ,^ i ím asistieron A | 
obligado a retirarse con las nuulosva-p^;;i fii.st;í ,^,{1,tJu.1 Jos dê j 
tia.s- „ -r Sí-A-'ttehlemb.-r^, el barón A'liredo é m 
C O M P A Ñ I A U N I D A 
Idc los Ferrocarriles de Caibaricn. 
SECRETARIA. 
Debicntlo tener luj:ar, á las doce del día 31 del en 
'tvante « e s de IHarzo, la Jauta general ordinaria? 
S'prcscrita en el articulo 51 de los Eslaíutos, de orden3 
~ ilvi Sr. I'rcsids-nle interino «e convoca á los señori-.-i 
Mnaü.r.s DE VOCO VÍÍKCIO Y CO.MIM.K lo surtido en canias ile bierro, juegos de sala yf 
ĵ j.eonu •inr, cuarto, !áin¡»aia.s, carpetas, liuleles, CUti-'H 
y^dros. espejos, sillas pura mesa. Rtalizaeiiin. Com j 
JposteU l'Ji. entre Jtii'ia María y UcrCciL 
•J3;57 -1.121 'la-21 
na . 
Un famoso (̂xeta-, 
mado del infortunio 
E l 
de 
Ismael, las! i-; 
sus compafuí iKotbsvhihl, el'conde y la condesa E r j dotly, ]ov<l y ladv <Ja: r.avon, lord y la-
E S P E C T A C T J L 1 3 3 
DE<.TB:) DE PAYRET.—^ompafííaT: 
Dramática del Comr. L . 
hay función. 
IKAIRO DE A L n l s u , -
C l í n i c a p r i v a d a 
le! Dx. Kafatti W-.ñs. para enfermedailes propias dc85J 
ah, í'ul.a liíl, Uon.sull.ui do i A ¡ 
1517. C B(i5 1 M 
•:Aeeioñis5aS« Bn de que se sirvan concurrir en la le-Pf1 Kttr**« - t»». paw m m a u m propias 
ád.a y-hora Svímladas. ú las olivinas de c-sla Eini.n^a.l4tt1VD",UX:̂  feST t011M,,l,tó do ' 41'Láto"tíM 
situadas enlos altos de la rasa calle de San Pedro uftgg 
'mero seis, donde Icmlrá lugar aíiuella, sea cuaiiiniera^' 
'el número de 6OGÍ08 «¡ufe asista. 
En dieba Junta-se «hirá lectura á la Memoria del 
t.n.s operaciones de la Conipañia en el quinto cjerciei»; 
ItOnCOrüIil.Ssocial vencido en 81 de Dicioirlirc último, se proce 
í'dicrá H lii- ele^ciiSn de tres Vocales pr^pietáviOB y do-
_ ,< r¿4Sii])leiites ile la .1 unta Directiva, y se dc.siíiiiar;u! los! 
- uOttjflXajliagggofiorts que ban de coinjioner la Comisión de Grlósa | 
J . A, Torres. 
Ciriviano Dentisla. Consu'.tr.f. de 8 á i . Neptum í 
153, entre Escobar y Uei vabio. C 216 2(>-] ílt 
'.Zarzuela. fJemdicio dld liitfeefcOtSqufl cuntrao al MCÍCHIÓ 54 de los citados -Estalutos.M 
D.niiel Banuueils.—A las 8: L n ^ Conforme .il 51 do los misnms. desde esta fecbaS 
D E . V . D E L A G Ü A R D I A I 
Guarachas.—El Mairimomo de. mestiva. 
( l iiicar-ios pensamientos iiizo ípie en-
trasen en ella, eoli gíAanée pací ene i a y 
erudición, las palabras ]yoétieasMle la 
leñu 
mí 
t b m é a-cxwpc.v.. . . . .... v,,^, — i 
litJíam (pedazo de paño), según la eor^y 
tumbre de los árabes del desierto. DdS 
este modo dislrazado, se i>reseiító en e 9 
•palacio del i íey y pidió que le comiu ^ 
jesen á su presencia. I 
M Ucy estaba en Un aposento dejan ^ 
(lose reeol'tar la barba por «u esclava.^ 
eu indo Vino la alieiana á anuneunle ia ' 
pelsona qlie le esperaba. E l rey pasó 
ú ver ai supuesto exTianj-ero, y al mi-
rarle, en su presencia, le dijo. 
—¡Oh, hermano de los ára:bc^! ¿Di 
donde vienes y rprc deseitó de mi? 
E l poeta respondió: 
—iiios aci-eeicnte y favorezca el jpo-
áer clel Jlcy. Soy un ^oeta de la ti iba 
<le.... y heeomimesto una oda en-bo-
ftí&C dennestro íáulti'ín. 
—(¡().h. -hermakw) de los áralfes! res/ 
pondio el ¡U'y. íiabes ít'qtié'condición 
puedes obtener la recompensa? ¡¡ 
—Lo ignoro, dijo el poeta. ¿Cuál es 
la conilición, poderoso sefiorl 
—Si la oda <pie vas á redil'arme m 
ha sido conipneSln por tí,aro espoes 
(de mínin^rm ¡nmnio; pero si (\s lotevu. 
es decir, sí eres tú el verdadero autol-
de ella, f.edaré (aiítí) oro eomo p-esc el 
manuscrito, al cunl has coníiado tus 
^[iie y la diui'uesa-de Kivoi'i,, el conde y í 
¿lu cOnéesti de' Pontevés^lJábran, $ji 
Bamjueils. A 1;VS 8: -""¡pQn^ia,, á disposieión de los Sres. Accionis'-as.queEgDe 
Muja.—A Jas 1): -Estreno m; [LwB^^E^wifcrali esaawaf'hj&'Hbn», «uéntas y demás docu-^ 
Risas. Tres piezas ffe-ita^mriXi! v i a ^ ? r t ^ % ^ f e d ± i" -1M(i w, 1 • , . « 
r , . i 1 1 . . , , , . «53 iluoaua. de ¡\Kav/0 de lo'Jo.—El Secretario, Ma-
cal e instrünieiiitol.—A las 10: J¿m';.;l.lu.i :,I;Í7¡is V rn.ui.da. c 350 3-27 
.MEDICO. 
11 á 1. T e l é i c n o 1265.1 
SAIi'CTD 7 9 . 
C. 210 S^-l'/M 
C h a r a d a , 
1L& iH'iwera es una letra, 
primera y srijunda se halla 
en toda clase de, binpies, 
sin la cual ¡¡in.-uno anda. 
J'rimera segunda y icrcia 
es una pluma anticuada; 
(mando es legitimo y puro 
nos gusta el tercero y cuarta, 
.l'rima y (¡uiiiía ó cuarta.y quinta 
lector, te hallarás manana, 
si Dios te concede vida; 
(iill le la conceda ]ar>;a), 
segunda y cuarta óse</ÍMda 
y primera, el pinior^isla, 
y de hacer tercera y (¡ninla 
Jíbieie la suerte uraña: 
vergüenza no tiem: el hombre 
(XUe coiuo el tuda se halla. 
SALOMÉ NÜSEZ Y TOPETE. 
IIIIHÍ;II t9> Mil" 
NOTAS T E A T R A L E S 
jGon cnáriva flisci'eei'ón está escritat 
la tragedia úv\ iiunmíal SimkespeareJ 
e la Isla de Cuba! 
i del entrante mes de Abril yjT 
Ci lodos los días bábiles, se páj^anu 
,-i/í'. L a tonadilla ^¡Bueimw ó j ^ ^ é ^ G ^ ; ^ 4 ^ v c i i c i r S ? 5 
[Sr. D. Simón!', por el beneliciado.—|^l)Ti^nciM^s Aél Aynntilmento^ ¡ 
hlefislé teles el Brujo. Cuadros Vivos;" 
U "las 8. 
l^nQi 'E DE COLÓN.—Estrella Gira-' 
jtoria. Todos los días, de o de la lardea 
|9 de la noche. 
PAXOI^AMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
5?por la Ciiija del establecimiento, el cupón de inlerciíCKa 
' Abril de ISOtí. de laaj 
de la ITab.ina. pri-B 
rtiera bipirfeca, corrcspondieule al Empréstito defi 
ê.óOa.OOO y su ampliación hasta 7.000.000. 
Al efecto, los señores interesados deberán presen-
tar los euqiones COSÍ facturas duidicadas. cuyos ejem-
plares impresos se facilitarán gratis cu la Cont.uiuríaij 
del Hamo. 
Los cupones de Obligaciones domiciliadas fuern del 
"a ilabuua. a*i como las Obligaciones amortizadas se! 
en New York por los señores t, r i - -j t «pagarán: en Kcw York por los señores Lti'.ircnee.jfj 
tímmoty'Jttimm hso se tianía pensarsConijjañm de Fantoches: Zarzuelas y^rnrnure y c?, residentes en el mimen. ñ_' w m 
lumdo. E l i todas las escenas se ad-̂ (.om<M]j;,.s p0r tandas Vistas de laM^'^-'c en Maiirid, por los señores E . Sain/ c Il¡i..s5 
vierto 3a (íravicisent^iciosa y él penisa-Boucrra.—A Jas .©cho. * ^ i d e n t e s en UtoaU* del C a m c . .«úmc-os 9 y in m| 
insjijracioiH^ 
mieui'O lirillxlite, productes de-una ob^ 
l.seí'vación deriinma y de un coreJ^toi 
'bien orpt-ni.zad'o. 
Se nos objetaird r̂ ne la obcra pextenetj 
vce a ¡a esiatvla roma'iitica, ique el ri[)o| 
átt ivomeo resalta {ileminado^ q̂ue 'yál 
no ê -estilnn esos íirnoL,ú)s t i m poéticosl 
y tan í'antasmagóricos; pero la fcrage-T 
|dia es su nm mente i Irtírmosa. y prueba| 
le ello es que vive á través cle.los si< 
glos, merced á la intensidad de tale.n-| 
lo con que fué trazada' esa coinposi-| 
¡ción asténica. 
i-kí iliómci) y > Julieta se nevnerdan las,l 
bichas, enire ¿VkurtíestKds y .Capnáetos^l 
Jebovlio ú iinmite «pie fse proi'osalíajíg 
'ambas taawiiias ¡de Ve.rona., á uno tfa 
Iciiyos b.nadvs.pea-Umocíu la espirituai-J 
ulicía (Sra. Sala) y al otro el euamo-i 
I'arís, por los señores Neufiize y V.'}, y eu Lundresil 
[ior lus señopus ^tildrcd Goycnccbc y Ó? 
lio tpie de orden del Excmo. señor Gobcrnailor i 
publtea para conocimiento de los intei esaiics. 
S¿3 Jlabana 12 de 3IaJzo de 16LJG.—El Sex-retaiio, Jnap| 
RU. Cantero. 
• í:in. 312 idt 5-14 
DesiiTÍccciones verificadas ÍO! (lia 24;pora| 
[la linigada de los .Scrvicios'xMnnicipales. 
L;is (ino resultan de las deíuncioues del 
dia anterior. 
e s o ¿ á S t -
N . A ^ I M I E N T O S . 
^c^nKor/A.̂  
—;Coir.o tendría .yo el airevinva nlo.^r.^ju étomto (Sr. Uoneorwui., 
exclamó E l Ismael., de suponerme au-t$ La es<-ena del jirinK-r n«fto, «en-tre láo-
toe de VCrSí)"̂  que ivo línbiera compnes-p-iíüo,y Escalaj la dvA secundo, después 
(É< ¿Ig-nórd yo, pór mUm'.a, tpie fin-eu-^prc o.l junaaíe ese&iti los murosidel Jar 
tir en la presem-ia (te un Reyes a n a ^ i i u y la itifta «e asínna á su ventuna,,g 
de !as acciones mas viles «pie pued'en^-ojuo un sol <i«i feli'CKiJwi; el n m n ó k j r ^ 
cometerse.' .Mis versos son míos y nujpde Fray Lorenzo cuando toma uha ro 
someto -sin áimpina especie d« leamr áK'n de ia vuimstiJla y «tvl diálogo cutre e 
las c()n(üei(ines ipu^ teníais vUritni ini-p|Iuisiuo Fraude y l̂ omeo, son do ui«i? 
ponerme, ¡oh, el mejos de los reyes! ^iivscm-a a trayente y luoron períveta 
E l poeta recitó s n oda; el Kê y, tnv-mm.ute intei primados por .Ja Oompa ñ i a j 
bado. y viéndose incapaz de reí(nieiMen ^rvtienlar ^ r Ja « n ^ Sala y i)Or el 
un sote verso, üi ío ima señ-a 4A lu an-facífciv;0 ^ue-oroni. LA prosa duiSha 
íUcsiiA^are-(vs-tú seMibrada -«le id.cas y <'s 
un rayo de luz cfne ilumina toda lafólJ 
î<-dií>> clnts*^ -el pi-iti-rapio hasía e.l fin. 
|Ailv<kr<.ÍMio.s en lx»s T u i j e s bsjslwTite \\ro 











priesa-de Almacefies de Oepósilo 
p o r H í i c e n d i u l o s . 
S E C R E T A R I A . 
Por acnonlo de la J.unta Directiva se cita á lodósji 
.¿los señores accionistas para la .1 mita General Or-I 
^dinnria qae.ba de celebrarse el lunes 6 de Abril ju r>-| 
Jximo á lu •una en las.oficinas du la Compañía, Sunf 
Ignacio n. fió, altos. En dieba juntíi sedará locturufl 
á !Í Memoria de las operaciones sociales realizadasf 
gen el año de 18!»5,jse. iioiu(?>t;trá -l.a Com isióu Gbtfcádo-Í 
le cuentas, se procederá á la elección de l'resi-! 
dente. Vice presidente, »l»s medica propietarios )'Í 
dos suplcmes ijne bun cumpU.lotóu .lórniino rcglii-í 
V i r.iuirio y t-c tiv.l.iní ajésaa» ík cuuntos particnla-f 
s se crean convenientes. 
FiaJuna Marzu 18 «le :Ua36.—El Secretario inlcri-| 
no, Manuel Francisco Lámar. 
Tn 8-21 
Mi-.Dico cna: jAXO. 
I De represo de su viaje á París: donde se ba dedí-r.^ 
rCttdb exi'liiHV.Miiriitv 'al estudio de ¡ns fiilcrmedad 
••de los niño»; b* ofr»-<-v al |túl>licu, antiguos elieiats y 
tamibos tu CünijKtfiaoo loo 
CON-;L i l i AS D E 12 A 2. 
2320 2ti-2i) M 
Dr. Carlos E. F'in.lay y Shina. 
Ex-iú(«rnq del N. V. Opliibarnií iv A OI-MI Instituto 
jEapecialistA en \M eufehiiedadéé de lo» ujoa v de 1 
fco dos. Coiisull-r «ir I I ' i jl. At,U4Calc 110. 'I elAfoi 
^996 CfiíCi 1M 
feífilMlU Í11U 
A V I S O A L r i J B L í C O , 
En vista ilc las círc^ustañcías Qiie alrariesa el pai* 
á pudivî n .de ÍH v}if»-.:e:<'.. se rebajan, con cará« irr 
tprovi.-ional, los precios de Las duebas, los b&iuian 
[medii-.iiiab ti y ilemás inud-io.s ile que dispone este es-P 
ítablec inneiilo para la .isi.-u-aieia de los cúfcrntOft. 
La tai il'a estará á la vLsla dtelos clientes. 
Las boras de eonsiiUas >/ ttúlitaeihn^n liiilrnleraÁ 
|pfnVitsíüU. como do. cosTumi.ie. de 6 á WüC. lu ma-l 
lana y de 2 á I» «Ir la taid<->.-iendü atendidos los en ^ 
jrermos ptr.soí<¡i¡/ü> uie poi 5*̂  Dree. Tlclot, 'I amayi» y 
nVjaii.i innisi-inlaiiifiii>:. .-.r-̂ iiij el áiméo o [iritlercncia 
[tlei enlermo. C ÍÍW a!t riJ-Vá M 
J c r o í j ü f i c o , 
M m M m k i i Dr. Moiiíes. | 
Est* mctlicanvqr.to no .solo ¡rfúi a los berjieA r.;. cttal-j 
Jqnicr sitio que se preseiáci) y por aniiizuos »jur...icaii.i 
ísino que. no liciio igual |»ara hacer désa-panrevi ttvi 
jrapide/. los l.anos, úspioiltas, iiiau^haR v miilietiica 
|que tanto afean la rara, volviendo al cuila su lieruiii-^J 
iSHra. LA,l.i>eió« MOM JCS quila la chuspa y . vili» I 
Jcaiila del vabelb., sieünó uu agua de. l<K-udor ile .Î IÍI J 
Éilable poiíitme, »|ue porj.ii.-. iinqMedadvs «ts el irmedin' 
iáa ucredUadu tni .Nl ulnd. PaO». Puerto I\i«;«, , 
U piel. 
(; -&\ 
P a j a r i t a n i m t é r i c á * 
^líeiuiiida por Juan Pablo.) 
8 3 
G 
¡Isla nara uirai l»s niales de 
y OAUI 
Pídase en tod 
ált-.lE-a Mt 
eiana de .Maia ueeoŝ  pelo i'sta ¡n^ipoeJ 
había podido retener una sola pala-| 
laa: Uizo eompareo-r á eselava, \a 
<pie se UatidUa menos íque los otro« eu] 
estado dfe representad Slt piij.cl. 
|tle mayor impoi taneia. 
Sf^ún noiii-irts. lu i 'ompaiííadeilou-i 
jfímdio. vo-rnv.s fcyfi fibje*» 4e dar M^Stfi^ Aitemisu. "l̂ hm-.'n. ffl años, stílteiti. 
jultimos loipaes á Doña l \ rícot*L, ia irí-j^veritó c-w l a iiziwiiii do (inaOAluíKí. 
|<lXie He esü ftMuirá !Nmfi;s;n:t, y de IBQgUÍ'd 
M iisiapiihlV) %»$ Í W m s de la JI-mlrc Üv] 
C í E T S i L ! L A 
TAU.IKJ AS m píciíiALK^.—Ivu h\ a-f 
'enMî Unía (̂ a-lerÍA de los SIXÍS. vT. ,A.j 
.>u;C.-e.z y C '• i'táfrf&tifoñ <lo Gtinmra'do 
<1 -Key, ÍH* ^"xhibell unas iieniiorl 
jsas lori-ia-s imperi.-ikv* <&n cí "ivíraíog 
ijxeuw. 1>. A^Jist<«a-Loque, rtíJ 
—¡Oh, Lerómiro de los ai-abes, dijt 
el Ixeyj tú has dicho ia verdad: la oda.| 
indmialdemeníi' es tuya; es la priiner« 
vez que la oiyo. rivsinta. pius. n 
nianuseritoá tin de dai lit Li reeom.pen-,! 
sa luometida entrójalo y lo pe-sa--
remos. j 
—.Mandad, respomlió el poeta, á dos| 
de vuestros servidores [jara que uiv] 
ayinleii á traerlo á los pies de vuestroj 
trono. 
—¿l'ucsqué es necesario traer? ex ,í 
clan.o el l íey admirado. Ki mann^ei ii*:.: 
¿No es de papiius.' ¿Np le traeos•eoiiU-f 
gol—No, Sultán, y el uí^joi' de 1<ÍS re-| 
yes. iSoy un pobre euando eompusi 
esta oda no ti nía papirins, y me vi prir 
dsado á esi mp tria en un tro^o di 
eolnmna que lai padre n.o tiejo w. hel":-, i.-aií-i-u-.eiiíe aprendido « General clel 
reneia. Ese pedazo de marmol está-sofjDivisiun p0r BU ÍK-ióieo comoortainicn^ 
breiiij eameüo á la puerta del paiaeio.J&o t-u la •br<44-ak.tH». ««*«iv<le Paso-kV-al.P 
E l rey cayó en su propio lazo; elg,le la que sa:io herido en un |>*e taiki 
trozo de colmena doblaba eon su euor-HlHzítrit) itñlita^ Ku el tral»»>o & que 
me peso el lomo del pobre eameilo: pa-piiaccnios ¡ e;e:e^.m, se adviertan jMiií-o' 
ra sostener el rey su proinesn le luél lá ]a Cavidad en k»s t^nos, Hn«, limpie^ 
j i etfeo acotar 8U teSoro»; mas esta lee-g^a jireproeliai/Ie. Gradas por Jas -tar-j 
i n no la eclso vn saco lulo, eomo vui-| -.-un .pae SJ- nos ha li»voreeido, 
{•ármente se dice; en adelante ivnunW i)e ^.A.Nco.uris Í-:T rNSÍ^HO-OL—SU 
CIÓ á eehar mano de ttá u rd id tan poeegpi iucipio de la rt:i¡>on^Midtid ^ r e - " 
digno de él eont ra los jioelas, á lo.-^se.nra r.n p/.])i.d tan impoicante eomo¡ 
«niales recompensó, sejrún su méri ti ),̂ y- x t ̂ a-fw) en el Código el uno. E n Itta 
COn la generosidad que eonviene á lajgjperiódico^ d-- Pekin hallamos, m hái 
BtnücbO, una nueva prn -ba de lotlicimí 
;j,.an jó ven e ino mató á sn abuelo; este 
iüiu-n es-.-i IUÚS ii^o-niinable despula! 
Bdel jmi rieiuin. a los ojos de los ha bi-
lí '.íes (¡.-I eeíesre inqn-rio, ordenandol 
gla h y qoc »d ' iilpable "sea. despediaza-
IIJÍ ni- , ' Ahora bien, el padr 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
T>on .Tm-aw l^rto, Pcmterc&m, blanco,; 
años, •soltere; con doña María Jor^o <5ai>cíiL,f 
Pi)nt«ve<iia, Wftnea, '¿i años, isoltrra. Se vc-| 
ifiró en la iglesia del Santo Angel. 
G IT A O A r.tTPiE» 
Don Mañano Mayoli, Candelaria, l)Jancn| 
I Compañía Cubana de-Alumbrado de 0as. 
] í'n «implimicnto de lo que pi'CiCiiiMe el nrUcitln 
d<,l lie^lamento, y ¡i io; íines que üriica el 21. el sc-i 
'm>r Presidente lia disp-ucito se cile por este medio :i| 
Í9t siiiores acciovisUtB para la celebración de ^an-j 
iía jjiíuerai or.üuaT','. gciulaudo J'<vra cila el 31 del ac | 
tn.il i I JÍ dote y mcina del dia. en la Adiuinistracióu 
Üti la B)ttqM%sQi, Aiii-,'!:Hira tedái; SJ', 
1 11 abana marzo 23 del80!).—Kl Secretario. J . ¡SI. 
Carbonell y líuiz. 2403 8-21 
\ M m m \ íb S t e i á f Eolpl i l 
BJMÍPRESTITOi 
E l dia 1? del próximo Abril vence el Cupón n*? 1! 
ale 1-as Oblrg;Hei«nieíi Inpotcf rias de rsta Empresa di 
ICKÜI será satiffwlm p r̂ los Sres. ^•lirluos de Il irrc-
fre, del Comeixto de. la Ilhbana, á cuya casa punien' 
Sr.'-.j."ñr ios-poseedores de dlcliaa obligaciones deide clj 
^lirlo <lia k rr.iliiar el oolsro. 
Gibara Marzo 54c 181)6. 
E l Vice Presidente, 
José H. Beoda. 



















riqueza y al poder de un soberano. 
HAHOMET. 
CATFniu. iL. 
María FrawiseKa do Jos Rí?yos, Maía,n£ds,J 
[ííe^rá, Sí) ^«os. snlt-cra, Jesús IJaríii n. i ü f 
'ncmnnnkv dobl*. 
Kmiliü Alattvjn. Habana, ní^rc, 10 año 
ÍIT<ibana,, lAdí Fiebre cerebral. 
Bíiíab:. 
Y>m arni-ttü G-ómcs, llábana, lianoo, 65 
ía-áns, ciada, Soí; muñere 105. liííticciej 
|aéri><?a. 
Doña .Tcsoía Sníror-,.Habana, bla'ar.n. Sí 
laños.̂  casada, Espa<la1, nüuaoro flO. Tu^er-! 
Jculosís. 
Isidoro Taldós. Habana, blanco, 13 
¡men^, Mercado de Colón. Fiebre tifoidea. 
\ ífcñ'i ,lr)sé líanos líonet, Hubann, blanco., 
¡3 afto®, J«fcús Ifiaria, 115. Epilepsia. 
íTESl' S MARÍA 
Doña A^ostHiB Mnlkn-. Aiemtinva, Uanoiil 
|6á «nñô , San XieoLks. 2."HL Tisis. 
Doña Mana del Carmen Patrio, H/ibawsJ 
[hialina. Cmeses, "Bs&tr&izñ númi-ro SE. Gas-i 
jtm entenas. 
AraíáhAj Abrou, Habana, nĉ n-o, 19 añosJ 
l&ÜOfy H>7i Tisis. 
GtTADALrTE 
Doña Site I^ípnz rfijkniaj-ds, CanariaB,,! 
|bhinen, 85 año& .Salud, 15. Grippe. 
Don .losó Marcelino 0ñriwzola„ Güir.. 
Iblancn, 18 raeses, Ancba del Xorte n. !?3Íll 
iMeniníritis. 
Doña Celia Martínez, Habana, blanca, 
[años, Consulado. 17. Fnouníoaia. 
Tintorería La Central, Tcnienfo Key 32 
cMTaOUci y Aj^i ir. relcf/mo n. 785. 
-Se liaifMn y iiño tmla clase de ropa <1« luna y sicdaj 
[v Hb niflitares. Precins sincompeteucia.—Feriiiíndczt 
|y Unos. l':nr> a8-Sl 
M ú s i c a para piano. 
1.000 piezas de m:isica á escocer á rcaL Comediat 
Rí 10 cts.y Si otros precios. Cuentos á 3 cts. Catálo-j 
rgniíis. Xi-̂ t ruo z. 121, libreiSa, 
€ 3IS a4-26 
E n el Cerro cailo do Aboclaan. 8. 
.S« «líiiiiian JieriMo»»? babiín^iones limpias yíres-j 
leas: alias.-con balcón úla calle, y l'^jas eon apua, 
|í>nfro y íoHwlw cmrcmiknle al íérvieio con entrada 
Sixlcpendimtc; el pmcM ¿e JÍS tiltftfi so» á 3 y SftediK 
|petns UHa y las bâ as á tíos pesos nna; casa de mn 
rho orden, lambitín «se alquila nna casa de sala, co-| 
«miar, ScBarto», pntio y llus: de ugue, ciav secal 
pea ^ly.í-O. Enáa«alle de Atiwba tL « irapondíin Ji 
lodas boras. 2S4,J alt d8-21 aS-2l 
PERIODICO ILÜSTRáDO 
¡ds literatva,aJ artes modas é mformácionS 
| Cuenta con la colaboración de uuesiioá^ 
h)rinicros escritores y porias, 
Ofrece en sus páginas todas las semana 
|intercsante3 y curiosas v isias del teatro íka 
|la guerra, a-einítos de los jefes y olieialéa 
íque se i.ii.̂ iiiî ucu en la campaña, lugares^ 
idonde se electénn los «nnbates, croquia di^ 
líos mismos y retratos do los cabecillas y 
fprincípales antt)res dél momivienlo insu-
írrecional; pudiendo (lecirso <pie. en JC/ JfV-j 
maro se encuentra la historia gî ÜQca do IÜ 
Itmoira. 
Con Ins anteriores alternan en las pági-
|nas de EljFiffat'C ilustraciones artísticas y\ 
fotras referentes á sucesos de resonaueia uni-
Ivorsnl. 
lvKOALA, como prima, á suscriptoros las] 
STRESEI'.ICIONKS mensuales de la magufticl 
Srevista do modas Gran Moda, quo es uo'áKffi 
|de ias mejores que se publican cu ca.siclla-gw 
fno, por sr.s jn eciosos «grabados, sus ai üsti 
feos tígurines de la última moda do J'aris.^i/ 
fsus patrones y muy particulannento 
Jsaé csquisitos suplementos de labores en el 
Eque aparecen letras, enlaces y modelos de] 
Sustituir los números por letras, de raodt 
|Pqntí resulte eu las líneas horizontales lo ai,-
^fguienlc; 
m 1 Ave. 
^ 2 ICscrltor. 
II l-lscj iloia. 
4 iNúmero. 
5 Producción marina, 
ü Nombra do varón. 
7 Animal. 
8 Planta. 
9 Nombre de mujer. 
10 Ave. 
11 Soldado do faballería. 
12 Empleo militar. 
A n a { / r a m a , 





y trabajos femeni-| 
P E R D I D A 
, El día 19 del corriuntc á las 10; ¿o la Boche, alqni-j 
rantn earonlem y tina nifi a un carraaje en el par-f 
hue de S. J»fcn de Vio&, qve los «mnlnifl hswí-i lt 
fe.ilifadade San Líiíttro esq. áG-aliana. baidéudoM b-J 
?.-iiriio en el 1ra}-ecto 6 dejano olvidado en «1 refei Ulq 
g<nmi»ijc. ir»;pti^i»ete ooBleniendo un w-síído Meneo 
Tdc j i i i t bnídarto al yasado; al ^ue i<* liava enr«»vtraJ 
- o se le mega lo eníregne en -la bodega-rafe E l T i J 
fcrán, PnaAa y l'rfcdo, tíoudt sern ínatffieaik». 
dl-il 
{•¿Xc jl^ctíjcn k«s latiuncos y Mea nsmüiaáos alt#»^! 
JOOOÍI eotraiia iudependicníe de la cosa XcpUino iMÍ 
íe«i. A eampasiurio. Tamldén se alquila ia hormona. 
k ñ É h'qiMu)» S2. L u Uares en id c.-áv.. Xt;r.-jfio ^ - j 
f-iuina i Caiapaanr-o. Inítamard í m n c i s c o Boidi ] 
|lnqiu»:Jor 4»; esq. á Acosta, de 11 á 4. 
•215? «ftttf ¿2.26 1 
Smultilud de bordados 
pros. 
RF.GATA, Indos los meses por la lotería, 
Ajetes di! i-r.-n valor: el quo corresponde al 
[mes de Marzo es im soberbio juego de sala 
>c(implet-o, cuyo valor es do doce onzas on 
jpara el suscriptor que tQtíga eu su recibo elv 
|núinero del premio mayor y una máqu¡n:_ 
de coser jmva cada nno ile los premios ma-£¡ 
yores. Catla recibo de suscripción meñsüaiS 
joontienc nos XÜMEKCS para entrar en sa •! - " 
itc. 
REGALA PXA OXZA EN oro á cada lus-j 
Jcripínr por medio de una ingeniosa combi-í 
ia€i\« q«e puede conoceré pidiendo mime í 
¡ros de nmestra en la Administración é lm-i 
¡píenla de EL FÍGARQ, C'OMrosrKi.A, (i!).: 
EL FÍGAKO ES EL eKiaónno ILUS-
rRABO Y DE MÁS Cir.CULALlÓN nii C'CIÍA T^, 
jr.L c>vi: MIS VL^TAJAS OFIIECE Á SI S kito^B 
pCADOS. r- i 
• l. -. 
La snscnpcV»n sólo enesta UN PESO PL \ w 
|TA al mesen üuhi la i,; .. 
Las suscricianes del interior deberán pc-L 
ídirse aJ Apartado de Correos. 369, acampa-^ 
iñando su importe cu Bellos, sin cuyo rcijui' 
tóto L-Í inátü bacer el pedid», 
C 3i» ait 
iíntusiastu Jefe de Voluntarios de 
¡ésta ciudad. 
SOLOGÍONE& 
A ia Cbarada anterior: Camila. 
Al Pasatiempo anlrrior: Ampara. 
Al Anagrama amciior. Manido Alvaro». 
A la Cadeneta anOMÚn: 
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R O S 
A 
Li 
lian remi'ido solucionas: 
Einiüu Vcr<lcvi¡la; E l de autos. 
D I A R I O D E L A M A R Í N A . - ^ ™ > 5 7 . e i w 
I C I O N 
las Cámaras allí, más que en parte al-
guna, ecmstituyen 1111 poder indepen-j 
diente. 
¡sarrollos do las libertades públicas, 
ísi'^ún exija el adelanto do los tiem 
?[)os y el progreso de lascostambre 
T a " n r e ^ P T l t P p d l C l Ó I l B La prensa nuestra, con absolutaKle taclia do cruel ó de condcsccndientet íon el ejercicio del derecho moderno 
^ ^ ^ L í •kinÁfiimidtul. rAAWiucá l:.s mentiras vScon los tumultimrios. Daño es estefflf^S aranceles r.idu-abnentc modifica 
idos, seg-ún ios trabajos ya hechos, pa 
|rá mejorar ese comercio y hacer más| 
ifiuitativos los tributo» enhks aduanas 
jLas relaciones, tanto más cariuosas y 
Htatemaies, cuanto que la experiencia 
jha deaiostrado que los exclusivisinos1 
3l mundo prevé en|8do tracción constituyen el fbcQde miüs-1-
P l e n P " a i í O d e l O S Q U € K ^ f t ^ P « q ^ W do una sérioSfna^ deletéreos qtio corrompen la at 
. . P * j gde tal suerte 110 es completamente o r i -p lo profundos disturbios que impongan^u.os íe ra moral con un coatogio no me 
, a P r e s e n t e e d i c í Ó l l B La prensa nuestra, con absolutí 
*1 tt'uuánimidad, rechazó las entiras 3 
p a r a l a V e n t a C O n S t a i & r o s e r í a s de que tuvo noticia, y la ju -
K -* • ' o ^ A ffiventud de las Üniversiiladcs, so lanzó 
d e 4 I l O j a S , O S e a O p a - g á la calle con banderas españolas, dan-
r r í r - i a c ^ N R r ^ a l n p l r j l l - i l l ü 1HUeias al 'S'</ni' l^n Barcelona ^ i i l d o . O C p c t l u V_J. pe*. |9pUSierori eil ll ,ul ejiseüa la ligara de un 
\~ \ \ n r \ - n o t - a r m ^ p ^ í + f ^ p u e r c o bajo gaira* d^fBiJeÓRi Ko^aspectos más severc 
D l l U U p d i a v ^ ' "^gera muy lina la alegoría, pero la ima- iql ie á la larga todo e 
1 5 l o r 
d o s Oes 
storidad se ven en apuradís ima sitúa-! 
¡ción y no hay poder alguno que salga? 
¡airoso en esta dase de algaradas: ó sel 
li ha e condes eu j 
|  ltua . tt 
ique perjudica, más que á nadie, á laj 
jclase escolar y que con el tiempo ¡ái,: 
Icomo temo, los desórdenes siguen enS 
h-vc^cenáo y adquieren una lamentable| 
léronioidad, da rá margen á uno de loss 
os de la reaccióní 
Estados IJnidos declaren de una vezBde, aquejado do una fuoitc grippe, 
abiertamente que se colocan al ladodegiia poriiiauccido una seniana en su 
líos insuia-ectos y acejjtan la gueira (•(•iige.a.s;,, de donde ayer sa l ió por 
[España. Pero no piincipiemos dic ie i i -p^j - iK^.^ vez# 
do una mentira, 6 en otros t é r m i n o s . g D i r e d ^ j (le este per iód ico no-
¡declarando lo qae "otonamente es m | c] ;m ue ^ ^ B W l n in?. 
ioierto. En cuanto a mi, deseo la inde r¿í 
d i v i d e n 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l cable* 
SERVItiO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL CIAKIO VV. LA MAIíINA. 
HABANA. 
[ f i l i a l de ingenio alguno español. EuS 
rel Norte de América, durante muclu 
ítiempo, y no sé si hoy, se ha honrado] 
lá la opulenta ciudad de Chicago coin 
fel singuhir y exiiresivo nombre del 
froiiCÓPOLis. Los muchachos de Bar 
un gobierno verdaderamente fuerte. miÓ9 mortíiero que el de la íiebre ama-
Otros modos más eficaces y consola-brilla. Dígase qué otros horizontes pue-| 
dores ha tenido la opinión de expre-|lde encontrar el cuüano de buena fe 
sarse ante las coutinuencias do futa^fen© liberten á esa tierra qumda de la 
ros conflictos. Asturias dió el m::s ^guerra de razas, .de las insurreccione^ 
señalado ejemplo: el obispo, las casasgdiarias, propias do los gobiernos une-j 
f . . iuiia no han hecho más queextendergbaaearias," los ar is tó t - raús y los ele-pv<>^. fiuidad<»s por faeinerosos é incen-
Jal conjunto el no ¡d)re do una do las||mentos populares, reuniéronse movi-fediarios ó de la absorción por el despo 
|)fuás preciadas capitales. R<los I)0r 1111 lllís"10 levantado espíri tu ygt ismo yankee, que ha destruido siempre^cual me he adherido á los deberes y á 
E l incendio de la indignación cundió^abr ie ron una suscripción para subve-Sja raza latina donde 
T E L E G R A M A S DS AVtOOSUS $ habido sus vivas y sus mueras 
1 T A C I 0 1 T A L E 3 
Madrid 20 de marzo. 
VA. CONDE D E L A M O l i T E R A 
El Sonde <ie la Hortera está gravísimo. 
Hsn vtisko á presentarse los síntomas 
A U M E N T A L A G TÍA V E D A D 
Antnsnta la gravedad del Sr. Conde de' 
pendencia de Cuba y comprendo lol 
Ique me parece el mejor medio de con-t 
¡seguirla. Entre esos medios des;ipruf-| 
Ibo: Io el sobordo de ios ngentes de 
jlos Estados Unidos, implicados en gr.mj 
Péscala en estos sucesos, y 2? la gue-" 
|rra por los Estados Unidos. Eecbáz^i 
lia una y la otra cosa. Tengo ra/one; 
[para creer que el pueblo se indignar;i| 
sal comprender los esfuerzos innobles 
[que se liacen para comprometer á aae6< 
UXQ país en estos procedimientos. De! 
itodos modos, no hay nada en mi con-
kliieta, que yo recuerde con mayor sa-j 
Stisfacción, que la tenacidad con hu 
gar, Qi en n i n g ú n tiempo, ha t en i -
do el gusto do conocer personnl-
inenlo á un dis t inguido í i iucionai io, 
con quien no ha cambiado nunca 
u i el menor saludo, y cuyo nombro 
se trae y se l leva con intenciones 
que no son un secreto para nadie. 
¿ A d o n d e iremos aparar por seme-
Ijanto caminol 
E l G f i i S F É í M m . 
Dice u n pe r iód ico de O i c n í u c g o s , 
que el vapor americano tianliaqo, 
se ha introducidogla política de la paz, á pesar de la obMjUC ei,j^ó en aquel puerto el domiu-
com o reguero de pólvora por toda l a^n i r á las necesidades de la guerra. JfeOn fe púnica. g s e s i ó n que, he su trido durante mese s^p,,^ p i ó x i m o i)asado, c o n d u c í a unos 
r e n í u s u i a . As í en las grandes pobla-^ Logroño, por medio de su A y u n t a - ^ No he de insistir sobre esto. I l ab lo^n te ros . Creo en la • 
cioaes como en las humildes aldeas ha í 'miento , teie^raüó al Gobierno ofrecieíiáp» convencidos. A unoue dirícilmenteggtodo acto 
k. mando ta van<iuardia del movimiento; 
la gente estudiantil. Como er 
mer, en esas exnansiones irrel 
I c\[)í)nt;in(ías y no dirigidas por nadie, 
|clo vidas y haciendas p ira defensa deSIpuede contenerse la expansión de sen-B 
| l a patria. Otra mult i tud de municipios rtiiidentos tan arraigados y de creencias.^ 
ira de te-Ch 1 imitado t>.in hidalga y leal 
Miexivas.^ta. El marqués de Comillas, 
.reo en la paz, y ^onaeno^^. . bultos (le v íve re s ue la casa d^ 
o decl.racmn que su-va . i e i , ^ x ^ 
o traiga pengros a la c a r n ^ , . , , * ' , rt 
•ipios 
eondu.-% ;í ni profundas, 
fiel á l a f 
^línea de conducta quo en servicio (ie t a l 
obstáculo 
de la civilización 
T a l era el lenguaje de l a ve id : id¿ 
Se habló mucho estos días de alian B 
se iia ido, en «anchas partes, más a l l a lpa t r i a so ha impuesto, ha ofrecido ar-Szas, y aun se dió por hecho un t r : i t a d o l ¡ n o f r a r n o s coí ih . r ines con las s¡m 
d é l o conveniente. Apenas se agrupa-lmar todos ios buques de la Trasa t lán-geon la-Repúbüca francesa/ Todo e i lo j tmt ia s que el i lustre benado. os 
| l)an las masas para dar vivas a Espa- l t i t í a . Midfcitud de marinos e s p a ñ o l e s ^ n o ha pesad.) ríe ser invenciones de la R e n t a b a en l a \ o r de la independen 
3nto á encami-'iaua los retirados y ancianos, se han ^pvensa extranjera y quizá a lgún &«//w/i||cia de Cuba; 
del buque, h a b í a embarcado, por no 
tener otra carga, para que á su l!e-
••ffada iuese vendida iior su cuenta, v de la razón : si bien no poden»osvfr. . 1 , í A l..L. 1.... Ssl ero la comis ión que representa a 
iquellos importadores, compuesta 
t ñ a , movíales el sentimiento 
ios Esta<"ios Un i-lija 
l s r tir s  u e 
asilarse al consulado de 
jiCdos, siendo imj)osib!e contener enton-^Crobierno. 
-y creemos que ros-q 
^•J*0 ' . .,. . .4 , , ^ a l g r i n a á la repres'entación de un pue-'^ Consuela y ensancha el alma esr' 
Lo presea 1C5 ai:zincs espiri-UOieo 6-gbto con el cual uiantenemos aun iT.Ui-,Mgrandi(.so espectáculo de un pneblo^ 
Sr. Arscblspo—Obispo do Madrid—Alca-gí:i0ues pacíficas y se apresuró á prohi-gaue renace, como el fénix de sus ceni 
lá. i b i r todo acto público encaminado áx-zas 1 en qn 
Madrid, 20 de marzo. 
so ha 
Consejo de Hin 
de S. M. la Reina, sin que se hayan toma 
do acuerdos que revistan importancia» 
OPTIMISMO DE CANOVAS. 
E l Presidente del Consejo ha exprestftdd 
le los s e ñ o r e s Hurtasanehez, G á u 
d a r á y Caluia, r echazó esas tuercau-
sposición dcl-..*-/v.s.vK ue nuestros vecinos para tan-gpecto de la guerra actual, la e leva- j i i 'V^ ' en,nl>,K-n!l0 el "':'lI.ei'!|0 qne ha-UT1 , . • • • . .•!•! ímiuimi H i • 4. v i 1 r ^ : i H m a t o í n á d o e comercio de Ja a. 1111-Mnctios navieros y capita-ISpar'a opinión. feH<la intel igencia (le aiiuei ( l i s t i ng iud<^ r 1- 1 o 
a actos dignos de censara, aunquelnes de barcos mercantes, se han d i r i g í ! Claro esíá que celebraríamos, para®Senrt(l()l. nQ le p o r m i t i r í a e x p r e s a i K i m VíniaiUil , , í i , " ^ a u -
iecieran á un instinto primitivo d e l d o á Madrid, prestando su sangre y su ..vasos extremos, contar con el apoyo d e l : . 1)elKS.imi011tos Ent re las»(iOSe loS C011K-l'i:l:lllU's i l W&W oUii ' ' 
represalias vengadoras. g tbr tuna para la noble causa de la ua-ll>nten aa tan íormtdable en el mar co-g* (. . ; 1 ; . ' , 1M.e.atas hasta que no vanen las circuns-
E l gobierno no podía tolerar oí lmsafción. | f» '» ^ ' p ú b l i c a irancesa. Pero I ^ - Í ; " : ^ . ^ . 1 ;i.l.i.> PnI1 V , . v l f a n c i a s que hizo retraer á aquellos 
:aña, nada ha pe.hdo. m a nadie ha s o * ^ te g u m í a , compaiada con la !^| inlI)ol . ta{loref4 de 1TCÍbil. m e r c a n c í a s 
c i t a d o . Cuando reciba las n o t a s , d e W l O » , # « « 1 » , ^ .farimer J » ^ 1 » ^ i f e e l o s Es te los Unidos. 
Iti on  U ÉQn í- g - ¡ e r n . de VVaslnngtou y vea el sen geunstancta de que, d e s p u é s de . .*a m ^ si(lo j conducta de l 
ftírtodo t  á lie  i  ^ z  y  euiea las nalaVas marica-: f 1 ; ; ^ ^ Porgado de Cieulimgos, mamenien-
fiuotestar de una manera ruidosa con-^de/¿oaHi n a c i ó l a / i n s t e n uncsp : i ; í ; i -ran <i.t.!ís contés ta la (011 ( l i i j io l .u l y s i i í o u b a los mismas derechos p o l í t i c o s ^ , U v , , , . . ^ n m . 
n a los Estados Unidos. gnuevo y resucitan el vigor l,cróico .le 5b» inicuo y atentatorio es evidente seg(|e q.lc nuestros hermanos de Ia¿f, ^ n*Lf,ultl > «Müe^a su acnei -
CONSEJO SIN I M P Olí T A N G I A | La prohibición, como siempre, ha ü M * antigua raza. | | d l n g l r 4 á todos los g(»bíernos del mun |peI l í i l f .ü l{ l o-oza». Diremos m á s . L a | " 0 ' >' Por ellíl moi'ecc l , l j lceiüe^ 
Hoy se ha celebrado el acostumbrado|«)'> i ^ e n t i v o del apetib,, y mientras l a s | No nos forjamos ilusiones, sabemo-r-- ^ v : ^ ^ . ^ Bases de quince de m a r z o l 
badenes eran mas terminantes para re-gque somos pobres y debites, mumtras 1 0 . ^ ^ ^ ^ i ie a ñ o p r ó x i m o pasado, otorga I A H á J P l U W ^ I 
pnmir las mtiniiestacionos, más empe-Hqne el enemigo que en las tinieblas t ra i -^dasU» 1 m iccao inti rnacion.u. B . /.nh.w <li5 A ^ o ^ n i r a W ^ :''á « J A © l í L I f ü l i l l i l A i l l ^ l A 
ño demostraban los inaniiestantes euldorauiente nos acecha es lbr.nidal>!e y.-'i i>alo quo un tmmbre de estado co-lJ.os cubauos, coa 
freali/air sus prí)pósitos, uniendo ya susM,mlni)0b'nte en tiempos en qne el di-M'no Cleveland, manche la historia de 
•'furores contra el Sonado yankee á unapuero es Dios del siglo. Tero nos qnedagsa país coa un borrón iM>m<i sena el de-
¡hostil idad declarada contra el gobierJ|nuestra iionra inmaculada; nos q u e d a ^ j » ^ ' arrastrar por las insolencias y 
fno que las cohibía. Ua sido precisolnuestro derecho; nos queda nuestro va-^nnilvadas provocaciones do los senado-
le fuerza enPor indómito. No sucumbiremos impu-.-i- « yniú'ee*, pero si tal cosa ocurre, en 
opiniones optimistas resp 
de les Zstados Unidos. 
I Í E C 0 3 I P E N S A S Y ASCENSOS 
Se na concedido la Cniz de San Fer 
nando, pensionada con 2,500 pesetas, á¡ 
los herederos dol general Santocilde 
Se ha concedido la gran cruz del í lérr] 
to Militar roja al general Mella. 
Ha sido ascendido á coronel el teniente' 
coronel D. Eduardo Trancés, por el com-
bate de Cayajabos. 
I-Iasido ascendido á teniente ccronolj 
el coraandante D. Luis Abella. 
S. M. la Reina ha firmado las propues 
tas de rocompsnsas á oficiales é indivi-j 
dúos de tropa que han tomado parte cn;j 
las acciones dol Corojal 7 Rio Colmena. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizadol 
hoy en la Bolsa á 30-10. 
E X T E A E T J E R O S . 
JŜ ueva Yorlc marzo 26. 
N O T I C I A C O N F l I i M A D A • 
E l Ministro americano de Haytí confir-
ma la noticia del fallecimiento del Pro-! 
sidente Hyppolite. 
E N M A T A B E L E N L A N D 
Oto álaact i tudÍ ,U"s!) ioS ir Sran aparato de 
pladriU y en otras ciudades importan 
;tes. 
Aquí con algunas cargas de cabalie 
[ría y sablazos de plano se cons igu ió^ 
ídispersar los gruiios; pero en Cádiz,6* 
uemente. Aprenderán las naciones lies que ¿tiendo también que los g; 




vive aun pura e indomable la ieja^1*"'0^1 5sa,';kil es'. erz s sn no, 
"h ida lgu ía , castellana y que sino po<Íe-§'l>^*'"derveuir, .que eso 111 lo pediinosj| 
DIOS vencer, sabemos morir, dcjando'Od lo deseamos, sino para mediar en e! 
al mundo ese eieaiplo y a Ja eiviliza--/.;terrcno diploaiatico cu ibraia de evi tar^ciondo tantos 
cion tul i t i iu ls t ra t iva v con un C o n - ^ 
sejo do A d r á i n i s t r a c i ó n que r e v e s - | U ^ R E C U E R D O H I S T O R I C O . 
(De La Correspoiidencia de físpaña.) 
Diirante la anterior insurrección c u -
t i r á íniport iUites atribuciones, p i 
vilegios y franquicias {{esconocidas^ 
: a provincias españolas .? 
a, di reo-!' 
levan t¿ti 
No hubo, pues, razón a l -una c ÍbaI l :1 ' ^ cuail<io ^ 
ta 
nú 
'Barcelona y en Valencia ha sido pre-Jígeion esa Venganza, 
íciso extreinar los rigores de la repre-| | No hay lirisaios. 111 
se lia liaba en su 
apogeo, ocurrió con los Estados Eni-
111 indirecta, para el ) .n ii-Mlos Ull illcldeIlte aíguo (lc rccül.. 
uto en urinas, qno esta pTOu^Swarse, 
( laños y c r í m e n e s ^ jg'ra ministro de Estado interino, D . 
lili 1 colisión á todos fiHicsta. | . j tantos. Poro no queda duda de quc^Manuet Becerra, por liaber salido lia 
Kn el entretanto E.-paíía se prepararen oi fondo de la cues t i ón , los 
fpara tado eventi,. Sin iaipaeiencia .vgzonamieiHos empicados 
arrogancias q u i - ^ VJH -a y u m - í n u u^it nui ^ i " * i»<ii«i.CTe¡i 01 ron.'io tic ni OHCSUUH, ios ra-ffitomar aguas el que lo era cu propie-
?sióu basta el punto de haberse proel a jgjotescas en esta resolución de nnestroll m'ifculo o. ai m c P nl s cniii e por Mr.Sda<l. I ) . Manuel Silvela. 
Sitiado el estado de guerra en la ú l t i m a l o a í s . Cronista verídico debo consiguar-^in aiToganei;í,a/.l)reuiosdefender " ^ - P s i i n m e r son bastantes para dosva-1 KI njiiaistró de los Estados Unidos 
^de las capitales citadas. g i a , sintiéndome orgulloso de pertenecer ' •> ^ .V »u«n nombre. De " ^ ^ r f t j é c e p C ü a i a a i e r a duda ( r í e p'idie.selseñw1, s,ckles» Presentó en el intuíste-
Mal gravísimo es que no hava podi - la tan noble tierra. tn^s nie<t;Gs no he de íiabiav porque n o g . . 1 de la ='.r>r(.e aleoc-i^1"10 do Astado una nota cu la que se 
do encauzarse esa agitación cuyos mó M No hay un sólo español que tramsisi i'- » de imponer al enemigo prooal)legl.A <ll {-' ̂ \ ia ' ' \ l J'1 ^ d e c í a : «si España no abolía eu un pía 
viles empezaron por ser muy p u r o s ^ ^ m el deshonor de la patria: mientras Jen la noticia de las elementos con q u e » l e i reeouocim.ento Í.^' u e i i g e r a n t e ^ , (ieU'rminado la esclavitud cu Cuba, 
pero cuyas consecuencias piieden serMmás se ponderan los peligros enormes,' yonlamo-^. Bá «tale saber que Esp magsen í a v o r de gavil las de m a l b e e a o - ^ i goliierno de Washington reconoce 
desastrosas. Es innegable que si has - lps dificultades insuperables y n u e s t r a ^ " s dejara a'repellar impunementeyj 
ta ahora solo se procuraba dar rienda^extrema penuria, más se enardecen las ' 1 • ¡ ' e. - re sacambir con honra á su 
suelta al entusiasmo patrio, ya empie-&in linos: se recuerda que eu Numaneia,%bir impo.sifiirties con ira el de< <iro. 
¡la     estra'^no e  t  e ente 
¡extre é ¡OÍS ' - e' • i n f i e re > uai con honra á s 
res. 
.zan á mezclarse entre los elementas 
^sencillos de buena íé, que se liinitaban| 
|á hacer alarde de su indignación, enti-
Despuése l D'n.s de la justicia y de 
[mitres iao 1' ':s venganzas tieehlirá, y caiga la san-| | m 
querido y respeta-
pequeño baluarte jcoutra el poderío ra--<¿ 
mano, pretirieron nuestros padr  m  
rir por las i lamas ó por ia ponzoña, á ^ 1 ' ^ ^é las víctia'ais inocentes que pe.-a 
^lades políticas que tTabajan por hacer^endirse al enemigo; que en Saguiito ViVezcan, sobre la coneieac.ia y sobre l a | j Nuestro m u y 
itrreute de esos criaiinales [M)líticos q u e j i d o amigo el s e ñ o r don Priniei ieio 
inte el poderío car taginés, arrojando sus medros de partido y a sus intere-g^abel l , so l ia visto en el caso de lle-j 
!á la faz del gran Annibal la sangre 'V^ o-V'-tarales, tratan d«' sacrificar, a 
inocente que fué de maldición para !.t;: i n eui-lo <ic ¡a tuerxa de un gran pue 
irepública comercial, especie de Est;; ' ;!l • ia d.di.-i de miles de hogares y l i 
fimposible la vida del gobierno, lanzán-Pperdicron nuestros mayeavs las vida 
friólo á uua represión violenta ó á me 
sdidas temerarias é impremeditadas. 
En Valencia se ha visto claro. TTn 
grupo ha hecho armas contra la guar-
dia civil y ha dado vivas á la repúbli-
ca. El gobierno cumple con su debeij 
al reprimir toda alteración del orden yi 
al garantir el derecho de guerra de 
feudiendo más que cosa propia á lo:-
representantes diplomáticos y consu-
lares. Pero surge cierto antagoiiisnu.| 
de funesto alcance entre los patriotas! 
más levantiscos que íuvocan con fé e l | 
nombre de la nación y el poder ejecu-
tivo, única entidad que hoy encarna laj 
causa española y ha de llevarnos ade 
dos Unidos de la antiíniedad. Y se re ?;p.,z de uus naaoue: 
^uerda que el capitán del siglo, des ^ 
Ipnés de recorrer en triunfo todas i . . . - ] 
limperios y reinos de Europa, viuo aqa 1 
l a i el enal to t'aino de las "Menio-
v Carlas de Carlos Sumner", 
¡je exj)iatorio (pie paro 
¿Eero es posible que con los tuleian-| | 
itos del derecho moderno y en este si-l"1;-
lo de la ti i oso fia y de la 
var á los t i i luuiales do jus t ic ia , por^ 
injur ia y calumnia, al pe r iód ico i 7 j 
Comercio. 
No podemos menos de lamentar 
que ajenas intemperancias bagan 
necesaria semejante reso luc ión , mn-l 
| | r í a la beligerancia de ios insurrectos 
Ifcubanos.' 
1.a nota era algo escueta. 
E l señor Becerra contestó inmedia-
tamente al señor Sickles diciéndole: 
UE1 ministro de Estado de E s p a ñ a 
¡es nuis abolisionista que el gobierno do 
os listados Unidos, pero el gobierno 
español no admite íuiposicioncs de na-
die, y alndirá la esclavitud en Cuba 
uando lo crea oportauo y convenien-
te. 
' 'En consecuencia le doy á usted 
veinticuatro horas de término para re-
tirar la nota presentada, bien enten-
ido que, sí pasado ese plazo no la ha 
retirado, se le darán los pasaportes, y 
Los matabeles, Sur del Africa, so ha: 
lublevado en dos distritos, en los cuales!laute en todos íos problemas gravísi 
muches blancos han sido pasados á cn-Smos ^ se nos avednan-
chillo. 
{Quedaji'roliibida la reproducción del 
los alegramos que anteceden, con arregwl 
%l artículo SI de la Ley de PropÍ€daá\ 
C O E R E S P O N D E N C I A J 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 9 de marzo de 1896 
¡Coincidencia ext raña! E l niismo; 
día que firmaba S. M. el decreto de di 
solución,, llegaron los telegramas de' 
Washington, comunicándonos que el 
Senado de los Estados Unidos había' 
dado su aprobación á la proposición 
Morgan, sobre la beligerancia de los1 
rebeldes 
La sensación fué extaordinaria. Cre 
yose que, aunque ya tirmado el decre-i 
to, se retiraría de la Gaceta y tal turba-
ción debió haber entre los ministeria 
les que «ai el mismo periódico oficial 
apareció una errata de tamaña enti 
dad, que lu í preciso salvarla al día si-i 
guien te. 
Llegaron, poco después, telegramas1 
refiriendo las falsedades injuriosas y 
Confío en que la inminencia de los 
sucesos y las exigencias del patriotb 
1110 han de sobreponerse á estas agita-
dones prematuras, hijas del arrebato1 
'ciego de un pueblo no acostumbrado á 
sufrir mancilla. 
La Real orden mandando cerrar las 
universidades donde la efervescencia 
era mayor, ha parecido á la opinión 
sensata, oportuna y justificada. Lle-
vábamos cinco días en Madrid de con-
tinua amenaza al órden público y en 
algunas provincias ocurría cosa auá 
loga. Bueno que se viera noble ardor 
patrio en la juventud inteligente; perol 
|despues de haberlo hecho constar una; 
vez, sobraba el alboroto crónico subsi 
guíente. 
La Universidad central que suel 
ser quien toma la iniciativa en las al 
teraciones escolares de la península 
ha introducido una viciosa práctica 
que con el tiempo puede dar lutrar á' 
muy deplorables trastoruos. 
No hay acontecimiento en el orden 
político, social y aun administrativo, 
que 110 traiga aparejado un movimien-
to estudiantil. Si hay guerra en Me 
li l la, si Cabr iñana escribe contra el 
Vyuntamiento, si la fiesta del centena-
r as ciencia, pne-,.; 
tros formuladas en el senado nor teame. -p i , , ;^ .^ eil i^GS. M r . Sumner, tlTioJ 
[ncano! Harto lo saben sus inismosorado-i|i(lo Í£>s es t„ ( i i s t as m á s conspicuos del 
^ i n u ^ l n T ^ 1 ^ 1 1 < l t V l T f e Un ión ame.rieana.-eu a q u e l l a é p o -
•ho internacional, amanada por los la-S 1 r< . i TT • 1 
borantes; falsa la idea que tienen d e l | ^ b es eu los Estados Unidos una | 
pueblo español, y engañoso y artero c d l ^ i t o r i d a d indiscut ible , y figuro, alj 
modo que tienen do entender la be l i ^ewra ta r se de la beligerancia de los iu-J 
rancia! ¿Qué se proponen? ¿á domle^surrectos cubanos, entre los (pie S( 
van? ^opus ie ron á que el Gobierno dej 
Mucho maquinan contra España, po -g^ , . . Grant cometiese el grave e r ro r i 
ro estudiados á fondo los trámites cau-gdc conce(iei. ei reconocimiento que! 
telosos que han dado a sus avan'3esen| t solicitaba, para favore-
estas cuestiones, quiza no sea diticilíB , . i 1 1 i - ' 1 
desmibrir un ob i i t i vo más malvado q u e & f 1 ' los intereses de la r ebe l ión eu[ 
la vulneración de nuestro derecho, • O l t b a i de ta l suerte que asi el Presi-
No aspiran á anexionarse con el t iem-p' dente como el Secretario F i s l i t u -
vieron que desistir de todo i u t e n t o í 
(ie infer i r tan uotorio agravio á Es-
paÑa. 
Se asegura que el D r . I l o w e , apa-
sionado por todo in ten to revolueio-t 
po la isia de Cuba; saben que el cuba-
no es refractario á la dominación yan-
kee y que basta por instinto de couser-| 
vaeión se defendería contra ellos: sabe; 
que la población negra les crearía difi-
cultades extraordinarias v oue la ma-Li 
nigua y la tierra les serian ^uin mas#,;l1;0 T lK)r ^ i s t ^ o s pol í t icos d 
hostiles y difíciles de vencer que á l o s i c u : l l ^ ' « r especie, siu cuidarse mi i - | 
españoles. KCIIO de las restricciones de la ley u i 
Salieron con la sorprendente solu-pternacional , se mostraba enojad 
ción de que la gran A n t i l l a so anexio-p;eon el Senador Sumner, porque és 
nara á México. ¡Hipocresía abomina ¡^no p r o m o v í a la iu terveucion de los; 
nacional 
Nuestro d is t inguido amigo cum 
pie un deber, aunque penoso, inex 
cusable, al querellarse contra un 
[lapel que ha injur iado en su per-
sona á todo el part ido RefonnislaJ 
l cual no puede consentir, como no| 
lo consiente el que es b o y su pres-
tigioso jefe accidental, que se le di-
rijan un dia y otro toda suerte de | 
agravios y calumnias, sin duda fea 
la creencia de que h a b í a n de quedar 
impunes. 
Los reformistas estaraos dispues-
tos á defendernos contra toda clases 
de ataques y contra todo l inaje d 
enemigos. 
fble! Los yankees aborrecidos de los me 
íx¡canos, y rencorosos enemiíi'os entre 
rio de Calderón no gusta, si á tal ca te - | | s í ambos pueblos, iban á e n g r a n d e c e r ^ y ' ^ ^ " " 
drát ico se le forma expediente, si llue-gel antiguo imperio de Moctezuma faci-St 
.ve mucho ó hace demasiado calor, soBlitándole una futura hegemonía entre 
tea v oa-ncias de lenguaje que l iabian|reuneu en la calle Ancha (nuestro ocBlas repúblicas de sangre latina! Xo se! 
. n i . I 1 0 (h- Io« / l ls<;Vrso#//bar, , i0 ,atino) gmwffl de los alum-ipuede ni toniar en aério la insidiosa y! 
piouuaeiados por vanos b e n a d ó r e s e n o s mas resueltos, oue nor re^l., .^,^.1,1..,,. . .I.-,. 
[Estados Unidos en favor de los i n 
surgen tes cubanos: á lo eua l rep l i 
en los termines si-
guientes: 
norteamcrieauos 
Eos que conocen la ignorancia y oía-
la u iacacióu de los potítioUpu yankees, 
se encogieron de hombros y opusieron 
no más que eso desprecio profundo 
que merecen desplantes de tal jaez, pro 
píos del vocabulario y de las costum 
brea de ios advenedizos de la civiliza 
Ción. Pero el resto de este nuestro' 
país de in hidalguía, acostumbrado 
que cada palabra tenga su valor, y „ 
110 tolerar frases descorteses, montó en 
colera, ardió en indignación y no ha 
Haba termino adecuado para imponer 
ebrréet í ro á lo que tenía por ubraie 
Cerradas las cortes no habia medie 
de contestar con la severidad y altivez 
nmjestuosa do quien tiene razón, á ¿ Q 
dicterios procaces proferidos á mausal 
va contra nuestro buen nombre 
meltos, que por regla gene-
jral son los que menos estudian; exci 
itan á sus compañeros, hablan de la 
ídignidad de la clase, acuerdan no en 
^trar en las aulas y marchan procesio-
malmente bacía San Carlos á unirse 
pon tos estudiantes de medicina para' 
Jinaniobrar por la población, paseando' 
¡por las calles y armando todo el jaleo1 
jqne pueden. Por de pronto se toman 
juu asueto de varios dias, y como si eso' 
fuera poco, si Ies sale bien una de esas! 
jmanifestaeiones ó da mucho que ha-: 
absurda salida. ¿Qué quieren, pues, los 
fabricantes do opinión en los Estados 
Unidos? 
Dejar á, la isla de Cuba sola, entre 
gada á una guerra de raza, á. una séri 
(le insurrecciones diarias entre los as 
pirantes ú la presidencia y al gobier 
no, fraccionados en dos ó tres Estados1 
que se destruyeran sin cesar cu discor 
días sangrientas y mientras tanto des 
trozada y muerta la producción r iquí 
sima de aquella tierra feraz de modo 
que hiciera subir el azúcar en los mer 
fblar, la conmemoran durante algunosllcados norteamericanos y que facilitar 
anos prescindiendo, como es de supo-x|al mismo tiempo un gran consumo d 
¡ner, de ta asistencia á cátedra . Earmas y de municiones á las fábrica 
1 viene entonces la más negra paraHde Nueva York y do Boston, propor-l 
51OS gobiernos: si deja á los estudiantesP 
n i este gobierno podía dirigirse á re 
) out 
campar por sus respetos hay alboroto] 
por unos cuantos dias y si hace uso de1 
El £¿ia fuerza pública para someterlos em 
Goluerno por su parte no podía tomar ^niezan los clamorís do t o X el mund( 
inuaanvas. pues había de esperar la> 
notas (¡ci gobierno de la Casa Blanca ante la idea de que contra gente moza' ' inocente se acuda á los rigores deí 
astigo. 
De es 
cionando al mismo tiempo base para el 
agiota je de onerosos emprést i tos. 
Cuba rica y productora les estorba:! 
un ITaití más les ha r í a ganar muchas! 
dollars. 
¡Qué diversas perspectivas conti-| 
uñando Cuba española! Las refor-
mas, ya votadas en Córtes , sirvien-I 
5 de la au JJdo de punto de partida para los de-
En cuanto íi Cuba, me hallo en e 
caso de decir, que nunca he visto prue 
ba alguna que coloque á sus insurgen 
tes dentro de uua regla de la ley ó de 
la razón ó de la humanidad, que jus t i 
¿íique la pretensión de concederles unaj 
bandera en el Océano. Ninguna na-
c i ó n puedo conceder á insurgentes elj 
uso de su bandera en el Océano, ú me 
nos que con frecuencia pasée su pabe 
llón por los mares, y tenga puertos w 
medios de administrar justicia en el 
'Océano. As í lo requiere la civilización, 
:en interés de la paz y para impedir Is 
lestracción de buques en los altos ma 
es. Cada barco apresado debe lie 
varse á un puerto, para que sea conde 
nado como presa, y mientras esto n 
uceda, los aprehensores no serán má 
que piratas. No cabe duda de que 1 
concesión de una bandera en el Océan 
i los insurrectos cubauos sería un 
gravio a España . Por lo mismo n 
puedo consentirlo. Pero fuera do mi 
criterio' sobro sa carácter ilegítimo, 
existe el peligro positivo de guerraj 
que así debe crearse. Si es precis 
que tengamos guerra, prefiero que lo 
hdio m á s sensibie si se tiene en cuen-j 
¡ta el electo qne forzosamente lia des|Espaua declarará la guerra á los Es-
eausar eu E s p a ñ a y cu el extranje-| | tados Unidos.' 
ro la not icia de que patr iota tan p r o - l Inmediatamente el señor Becerra pi-
c a d o v personalidad de tan l inipial11'0 f l 1 ^ se celebrara Consejo de Mi -
|Uistros, y ante el propuso que, para el 
caso de que el señor Sickles uo retira-
rase la nota que ofendía á España , el 
gobierno debía ordenar en seguida se 
dirigiese la escuadra española á bom-
bardear los puertos de la Unión. 
De aquí á dos meses—añadió el 
señor Becerra—no sé lo que sucederá; 
si este caso llega; ya veremos lo que 
hemos de hacer; pero en ese plazo te-
nemos tiempo para arruinar el comer-
Icio de los Estados Unidos, y estoy se-
guro de que, antes que eso suceda, el 
gobierno de Washington pedi rá la 
paz.". 
E l Sr. Topete (ministro de Marina) 
|dijo: 
No tengo más que una condición 
que poner á lo propuesto, y es: que yo 
he de mandar la escuadra." 
— y o pido ir en ella—replicó el 
señor Becerra, —pues no me parece 
honrado proponer que otros corran 
riesgos, sin participar de ellos el (pie 
los propone.' 
No hubo necesidad ( leñada de esto: 
d señor Sickles ret iró la nota antes do 
las veinticuatro horas. 
Agradecemos á L a Unión Consti-
tucional la i n t e n c i ó n eu que se ins-
)ira el suelto que con el t í t u l o de 
Observación Justa, p u b l i c ó eu su A l 
canee de ayer. 
Por lo que se refiere a l fondo de 
ia cues t ión , ^qué vamos á decir de 
sos procedimientos, de esa po l í t i e 
de doblez y perlidia? N o bastab 
con in ju r ia r á los refdrmistas, in-l 
tentando herirlos en su honra pro-! 
fesioual y privada: era necesario, a 
deu iás , para mayor g lor ia de ios que! 
aspiran 11 erigirse eu ninfas ICgcrias 
de la s i t uac ión , que no fuese respes 
tado n i siquiera el hogar de nues-
tros amigos; era preciso, porque así 
parece convenir á la po l í t i ca impe-
raute, que hubiese alguien que se 
prestase á liusmear d e t r á s de las; 
puertas y á t r a v é s de las celosías , 
para decir d e s p u é s en mí se ros pa 
Speles, entre odiosas reticencias yi 
j i i i a l veladas denuncias, q u i é n e s fre- | 
Icuentau nuestras casas y q u i é n e s sf 
¡ s ien tan á nuestras mesas. 
A h o r a uua sola palabra, para (Juel 
Ise conozca la honradez y serieda'b 
jde esos inquisidores de la v ida P^-Q^ rre« lia'';j 
D E M A T A N Z A S 
Alarzo 25, 
Señor Director del DIAKIO DB LA 
jM AKI^A. 
Kota triste y nota ab'gre; el eterno 
laro obscuro; sin el dolor, no se cono-
leería píüeet, sin la guerra, uo so echa-
rían de menos los inmensos bencíicios 
de la paz. 
Anoche, á las tres de la madrugada, 
1 terrorífico y estridente silbido de la 
sirena de la máquina de la planta 
' !>'( trica, anunció á los habilanles de 
Matanzas, que un formidable incendio 
se había declarado eu la calle dei 31 e-
Ro o Biela. 
fül Lazo tíe Oro, elegante y bien 
surtida tienda de ropas y su anexa do 
peletería, fué pasto de las iiámá«, qne-
laudo reducido á escoiobros el edi-
üeio y totalmente perdidas las exis-
tencias. 
Los BombeiOS del Comercio, traba-
jaron como siempre, como leeucs, efe* 
adose á su heróieo esfuerzo el q'íe, 
se salvara laconliirua Sceretr"' 
Ivada, que bau dado en fantasear n a 
¡ sabemos q u é temerosas con juras, en! 
lasque Laceu in terveni r á muy qne-| 
Indos amigos nuestros. 
E l s e ñ o r D . J o s é f i a r í a V i l l ave r - j 
ISI odilicio incendiado , propiedad 
de los honrados comerciantes d o u J o s ó 
y don Benigno Haza, estaba asega 
Vado coa las existencias, que eran muy 
l audes, en 20.1KX) pesos oro, habiendo-
- M a r z o 2 7 ñe 1 8 9 6 . 
les costado el edificio solamente cerca 
de 15 mi l . 
Gradas á la fechoría de los Jnsn-
xxectos que quemaron la casa de má -
quinas del Acueducto, se notó la i'nlta 
de agua, razón por la que los Bombe-
ros no pudieron hacer más de lo mucho 
que hicieron. 
E l contraste. 
A las siete de la m a ñ a n a se dió cita 
en el Asilo de Ancianos desampara-
dos, espléndido edrfício construido 
frente al mar, en el paseo de Santa 
Cristina, antes punto de reunión de 
la buena sociedad matancera, ouanto 
de bello, elegante y distinguido encie-
rra la Ciudad de los dos Kíos, la Ate-
na s de Cuba, la antes rica y hoy arrui 
nada Matanzas. 
Era el objeto asistir á la bendiciónj 
del Asilo que dentro de breves día 
(Do nuestros corresponsales especiales.] 
(POR CORREO.) 
DE PINAR DEL RIO 
Marzo 16 de 189G. 
S i a U S L A D E S T R U C C I O N . 
Incendio de Ovas y Marcos V á z q u e z 
Las hordas de desalmados que nos dejara 
Uacco, engrosadas después por la escoria 
'de los pueblos y los campos que se les anie-j 
¡ron para saciar sus instintos de fiera, reali-f 
¿ando toda clase de delitos y las más atro-l 
ees monstruosidades, siguen su nefasta obral 
Si á las fuerzas ya dichas lo acompaña-| 
sen otras, mjis pronto quedarían limpios 
iquellos extensos vegueríos. 
r así conviene hacerlo, para que se pue-| 
Ida lo antes posible arreglar los teiTeuosj 
apara viandas, maíz y deimls trabajos delj 
iagricultor, lo mismo que para organi 
azar convoyes que les puedan llevar que co-| 
Imer. 
La columna que manda el señor Teniente] 
coronel del Batallón de Wad-Ras, al llegari 
|al pueblo de Mantua tuvo fuego con el ene-] 
I11"©0» y al salir con dirección á Guano en-
ontro la partida de Lazo, en Loma Alta, 
¡donde la batió. La columna tuvo cinco be-L 
lides y los insurrectos diez muertos, entrejgque pasa a hacerse cargo del Gobierno 
"líos un cabecilla bastantes heridos, mu-| |mili tar de esta plaza. 
A operaciones 
E l tren de esta m a ñ a n a ha salidol 
jsin tomar pasajeros por llevar en él] 
tropas que, según me han informado,! 
partieron para San Luis. 
Estas, al parecer, salen á operacio-l 
nes, de cuyos resultados avisaré opor-| 
tunamente. 
E l general Donis 
E l martes, dia 135, se espera de esi 
bapital en el vapor Mar í a Herrera, all 
general Denis que viene á hacerse oar-
!go de este Gobierno .Regional y Civ i l , 
|que hoy desempeña el general Garrich 
m Asiio que aenrro " ^ ^ ^ ^ ^ m S a r o n con gran nrtmere do 
albergara en su seno á J 0 s / W ^ K a e b l e s ycaseribs, en lás míseras y pobres 
desamparados, a los que la c^liatU^viv¡ej1aas los amedrentados caiupcsinos. 
i que los guiñapos que 
Jcarnes. 
Y ya que no nos sea posible consignar,^ 
matancera ha proporcionado 8egui^J|gu a]ganos barrios la emigración ha tenido 
cómodo, sano y magnííico albergue. gque ser general, y en esta ciudad se liar 
E l edificio del cual existen termi-gre-rugiado centenares de familias, sin qüi 
nadas las tres cuartas partes de ííifcudieran salvar, en su fuga preemitoaaj 
obra, se principió en agosto del 94, ^ m l s que les gumapes que mal cubrían su* 
á pesar de los calamitosos tiempo; 
que atravesamos, ha podido ponerse 
en las condiciones en que se encuen-gp0l. ^ fyj.^ijyg qUe> C11 grupob de seis 
tra, gracias á la caridad del pueblogodjo 5 veinte pululan por todas partes, lia-
do, Matanzas; y en primer téiMnino acoremos tic reproilucir aqiii lo (iiie acerca del 
la a^négacíóíi sin límilcs, & la ardien-rarcoiente incendio del caserío de las Ovas, á 
te fü réJí"iosá v á la inagotable cari-^(los leguas de esta ciudad, nos refirió un tes-
dad dc^nnesíro prestigioso amigo dóíi*igopresCDcial, víctima al propio tiempo 
, * t- . ÍA//..K.I1A gáde los incendíanos. 
Juan Antonio/abala . _ H AünqUC'¿aiiaara sortirésa, étx 
A s i come la industriosa abeia vo-gqUe 0i caSeríQ de las Ovas, abandonado pní-j 
bhos caballos muertos y se les cogieron 5' 
Jarmas. 
Leopoldo P é r e z 
[ Este cabecilla de San Juan, de la partida] 
¡allí levantada, tuvo fuego con la columna^ 
de Wad-Eas, eu el Hato de Guano, en cuyd 
acción murió, dejándolo en el campo con 
¡otros muertos y muchos heridos. Tambicn| 
[murió en esa acción el teniente ayudante 
ido Pérez. 
Por parte de la columna, no sabemos de 
ninguno. 
Catalina do G-nane 
Según noticias íidedi/ínas que tenemos,! 
Voluntarios movilizados 
Se nota gran movimiento en el alis-| 
itamiento de varias compañías de Y-O \ 
lluntarios movilizados que se es tán or-
Iganizando. 
A . Bestard, 
¿ ríWírtBr1 collim»a de Wad-Ka ŝ, en'un copo qiv una por^una l̂as quemas reah^ ¿ ,ófe insun.ectus estü 
E N JUAN LOPES 
E l Comandante del Praviano, Te-| 
jniente de Navio, señor Núuez de Pra-
|do, participa haber Jiecho entrega al! 
¡Jefe de las fuerzas de Wad-Ras, Te-hizo muchos muertos y heridos > les c o - l " " " V ^ ^ . 
gió cerca de doscientos caballos, a r m a s W ^ , G o r J > n e V ^ 
ropas. gCordoba, de una parte de las raciones 
Operaciones m f l ^ custodiaba el fondeadero Juan Ló-\ 
Todos los días salen á recoiTcr los b a - g ; ^ continuando allí al cuidado de lass 
rríos varias guerrillas tanto del c¡ért¡to,^restantes, depositadas en la goletaí 
a un hechoS001110 <l0 voluntarios, con el fin de Ixmiúav^iGertrudis y chalana Pravia- coinisión| 
.Ê dc malhechores los campos y protejci^de coiupromiso por la llegada continua| 
Ida vista. A pesar de la corta distan-i 
cia que los separaba, todos los prbyecJ 
¡tiles enemigos cayeron al agua sin ha; 
jber hecho blanco ninguno de ellos.i 
¡Al poco rato y desde distinto sitio vol j 
Ivioron á ser hostilizados y ocurrió co 1 
¡mo la primera vez, que á los pocos dis-
iparos de cañón dejaron de hacer fuego1, 
¡para huir más ráp idamente . Horas 
iespués llegó la fuerza con parte del 
jdestacamento del Santo y una guerri-
j l l g , conduciendo lasj carretas. 
I Por la tarde quedaron és tas carga-| 
idas, y con toda la fuerza emprendie-
Iron la marcha hacia su destino. Allí; 
¡esperó colocándose convenientemente 
Ihasta el otro día en que regresó la 
ifuerza de Extremadura, la cual embar-
icó seguidamente, dirigiéndose enton-
|ces el cañonero hacia la boca del r ío. 
Cuvo necesidad de tomar de remolque 
ia l vapor Teresa, por aver ías que sufrió 
| y que le imposibilitaban de seguir el 
¡viaje. 
En estas pésimas condiciones regre-
|SÜ á Sagua, entregando el convoy, sin 
fia menor novedad, y sin tener que de 
jplorar un sola baja, á pesar de haber 
¡sido batido, según supo después, por 
lias partidas de Mirabal, Kuperto Sán-
jehez y José Fallordo, en número de 
!'300 hombres. 
M o v i l i z a d o s 
Por la Capi tanía General ha sido] 
movilizado el cuarto Escuadrón de Vo-
luntarios de Colón, al mando de nues-
tro querido amigo y correligionario elj 
entusiasta capi tán D . Luis Fernández , 
1ÓS labios, dé puerta en puerta, Pi-ifnK.utG ia solicitud, los foragidos del país l . 
diendo limosna, arrastrando la buena-g,.esoIvj01.(ya gltó el Gobierno escusara csepCa,!:ls.!!,;'íil(lili; >' <l(- dar un vot 
ó mala voluntad de unos y de otros,gKorvicio y o/d(Wos propietarios p ró lngoscon-^ ; l 103 valientes soldados y 
ha estado dos años llevando á su jw-||tinnaran avecindados en la capital de la«l'10s-
nát. al Asilo, el óbolo de todo el mun-gproviucia. g 
do; pero esto no bastaba para o b r a l . . Formaba parte importante del caseuo l a | 
Xo podemos pasar sin aplaudir tan acer-^idcscargas de Maiiser, consiguió ahu-| 
un to de gra-pyontarlos, evitando la completa des 
voliuita-g|truccióii del almacén y casas del pobla-J 
"¡do. 
Llegada 
En estos momentos há llegado la fuerza! 
EN EL CABO DESAIT AIT^ONIO 
nado al tercer cuerpo de Ejército, que! 
nanda el General Segundo Cabo, Mar-j 
¿ués de Ahuinada. 
M E R E C I D O * A P L A U S O 
1 mismo día salió en el vaiior T r i - do un convoy que fué diariamente ti-
Bsnantar 
una obra que á pesar de la Ihnosnalediticios del poblado, hasta tocarle en 
pública ic cuesta 10 ó 12 mil pesos d í l a e á la Estación; Tocaron primero a l a i 
su bolsillo particular. 
Terniiuada la bendición del 
de cuyo acto fueron padrinos la eie-sgtes. a lo que 
gante y distinguida señora doña Eu-p No es para descripto el cuailro de horror^ 
íemia Pelayo de Zabala, y el presti- | 
andado don 
COLOÍT 
Dice el Coronel Molina que tuvo no-
Iticias de que gruesas partidas insu-
jrrectas. acampaban en los potreros 
VPazy knerncijada, saliendo á su en-" 
jcuentro; y al llegar A dicho punto di-
Ivisó al enemigo, rompiendo el fuego 
¡que duró dos horas, continuando en su 
Ipersecución hasta que se diseminó. 
Dichas partidas eran las de los ca-
jbecillas Clotilde García, Aldama y 
jotro que formaban un contingente de 
gOOO á 1000 hombres. 
L a tropa tuvo 3 heridos y G contn-
Ssos. 
A l enemigo se le hicieron muchas 
¡bajas entre muertos y heridos, dejan-
Ido en nuestro poder 10 de los prime-
aros. 
Los rebeldes abandonaron 20 caba-
dlos con monturas, 10 muertos y varios 
¡heridos. 
Dentro del inmenso campamento se 
encontraron muchas reses vivas y 8 
muertas, 1 botiquín, varios machetes 
0' efectos. 
La fuerza se bat ió con entusiasmo. 
La guerrilla de Mar ía Cristina per-
siguió al enemigo al machete. 
E l Teniente Coronel del Batal lón do 
Barbastro, Sr. Aransaba, part icipó a-
yer á la Capi tanía General que acaba-
ba de llegar de reconocer la si t iería 
Santa Fe, donde encontró á la partida 
de Collazo, compuesta de 1300 hombres. 
Los rebeldes, después de alguna re* 
sistencia, huyeron, siendo perseguido 
Jjel núcleo principal hasta Sahandijds, 
|siguiendo hasta las sit ierías de San(a 
donde se dividieron. 
Se,le hicieron cinco muertos y se le 
|cogieron varios caballos y una muía 
con montura, muchas armas, entro 
ellas un riñe de 18 tiros y ropas. 
Partida 
Según noticias que tenemos, parece que 
¡por el barrio licl Guayabo existe una parti-
alguna importancia. ?da de 
?! 
y3 11 SI •A- v 
|Y «le tribulación v llanto que presentaba el 
gioso nacenciacio non Manuel L e i c e a . É l U ; ; l { V ^ cdiñci0' 
FE T- ' 1 i , i . ^0'M*auo albergue de una lamina numerosa, ni-, 
se procedió a bendecir la V ^ m ^ ¿ s éú ^ 7 ó v ^ H é . Ante la resisteuciaS 
imagen del Patriarca San Jose^ r e - g ^ p ^ ^ ^ del ^ . ].,anc0) retiiurónse, al pa^i 
guiada al Asilo por los que npadrina-grcee,^ ]os asaltantes, mas apenas hab ían | 
ron el acto, don Antonio Vilaxca ygtranscurrido quince m" 
su hermosa «euora doña Teresa^de los asaltados ó ind 
Moenk. Hrüulo aterrador producido por el fuego quQ 
TnVniiiiín i^níUir, iñ íin^fi ': '¿Íw»dcvorabá-oií.-abKisantcs l i t e s . e l . á lma i 
lambien se beiidi o la i i n a ^ a j w é u do : ^ fü^go.^e..había de invadirg 
Santa Mónica, siendo padrinos d o n | l a Estactóg (1¿ntl.ü0 dc breve3 momentos,! 
Javier Hernaudez, y su bella esposa^j^ngase en cuenta que esto ocurria á lasM 
Idos de la noche: que losliabitautesdormíiin^esa capital, anunciando el apresamien-
|tranquilamente, ajenos al trastorno y dañol | to de 121 bultos de municiones y 9 ca-j 
_|que les acechaba; que no había medio al-gljns de tercerolas, fulminantes y medi-; 
gguno de defensa, y sólo el Sr. Blanco, r e v c s « . i n a s , procedentes de una expedición' 
SOL''^voluntariamente se ofrecieron al coro-
Jnel de la columna que condujo el con-
'Mvoy referido, y que durante cuatro 
^ d í a s se hallaron á la vanguardia pres-¡ 
y ha sido 
del Asilo,! 
su valioso! 
doña Julia Matilde Coto. 
E l señor Hernández es 
el Director de las obras 
prestando gra tuitamente 
concurso durante 
sin desmayar un mom 
hasta personalmente 
to uno de los que m á s han ay 
amigo Zabala. ||pucrta y por ella disponins3 .i. salir con sr 
Momentos después se cantó una so-Í^mil ia ' cuando dos desalmados incendia-iuu.ucmu* ueapu™ 0c cautu .m<t .u -g pretendían 
lemne misa a toda orquesta, i t o g i d a g - ^ ^ ^ la salida eü ó ^ no lia. 
por el maestro señor Torroella, ocu-|bei.,es ul)iertü 1,l puei.ta ^ lípfiñaeíá inti-
pando la cá tedra del Espí r i tu SantOj 
el notable orador religioso de la Com 
paíiia de Je sús , Padre Aizpuru. 
Asistieron al acto más de dos mí 
personas, y todas las autoridades ci-i 
viles y niilltares, siendo és tas , con los! 
padrinos, señores sacerdotes y varios] 
amigos, obsequiados por el señor Za-| 
bala, con un* maguiñeo almuerzo que! 
terininó cerca de las tres de la tarde.! 
cerrándolo con broche de oro, un brin-l 
dis inspiradísimo del Diputado Pro-
vincial don A g u s t í n Penichet, que su-
po, como siempre, conmover profunda-
mente á su auditorio. 
Desde las columnas del DIARIO en-
vío mi enhorabuena al señor Zabala, 
deseándole la alegría de que vea ter-
minada la obra que tan alto ha puesto 
su nombre entre nosotros. 
U l Corresponsal. 
iGobierno. 
Calma 
Las gruesas partidas de 
de José Maceo, Cebreco y otros, Yü-WíTeresa. 
ac¡5¿ p l iuyen el encuentro con las n u m e r o s a s » A y u d a n t e de-Marina, se dirigió haeif 
N o s ¿ ¡ ^ ¿ \ ¿ \ i ^ ^ ^ ' S ^ ^ ^ ' i ñ Í 6 . C M B ^ ^ ^ M - Q ^ V ® " est;l Jnrisdicción sa-^!a entrada del río de Sagua la Ciiici 
lien en su persecución. ftcon una escolta de 50 hombres ' 
^tomadas por él, para evitar una 
apresa. 
g | En la noche del 8, el centinela de 
luna de ias avanzadas dió parte de que!^ 
,sc acercaba fuerza de caballería. Tájagtañdo servicios de exploración y reco-
luego la tuvo á corta distancia, le dióMuocimiento, que fueron de suma u t i i i -
|la voz y no habiéndole obedecido ni | | ( i ; i ( i y qUe merecieron expresiones muy 
g s e ñ a l a d á s de grat i tud, según añade 
^huyeron en seguida, dir igiéndose ba-gluiestro comunicante, del señor mar-
|Cia la playa. S q u é s de Mendigorr ía , jefe del referido! 
Unos cuantos individuos del de s t a -g^a t a l l ón de Wad-Eas. 
camento que allí se encontraban, lesp Si, como firmemente creemos, los! 
^ |veint iun paisanos que acompañaron á 
segia columna conductora del convoy á! 
feGuane, se hicieron acreedores á quej 
p s u comportamiento fuere recompensa-i 
Mdo con una mención en el liarte olicialj 
||desde luego encontramos plausible la 
ante del cañonero Xe«7-mdea de hacer resaltar dicho comporta-l 
hadi, a l fé rez de Navio don Agus t ín d^ in ten to ; si bien á aquellos buenos pal 
|Mo(lina, salió de Sagua la Grande congtriotas debe servirles de suficiente re-; 
g su cañonero escoltando un convoy degeompensa la satisfacción de haber' 
P v í v e r e s y municiones, conducido por la||prestado un servicio á la patria, y n 
robeldes^lancha Elena, remolcada por el vapor 
Cumpliendo órdenes del señor 
a! 
M a r i a n a o . 
E l Teniente Coronel de San Quin t ín 
Idice que anteayer regresó de Hoyo 
aColorado, adonde hab ía ido á ponda-
|<ur varios en termos, teniendo noticias 
|de que los insurrectos habían amena-
Izado á Punta Brava, y que h a b í a n 
Iqucinado varias casas de guano. 
Los rebeldes, al apercibirse de quo 
|se acercaban las fuerzas, se pusieron 
fcóii precipitada fuga. 
Marzo 21 de 1800. 
Cablegrama impor tante 
E l cablegrama recibido anoche d e | ¡ h í c T e ™ ^ 
Del reconocimiento practicado 
mcontraron dos caballos muertos. 
CONDUCCION DI2 UN CONVOY 
A L SANTO 
E n el Estado Mayor se lía manifes-
Ijtado á la prensa que, en cumplimiento 
"klel último bando del General en Jefe, 
[serán considerados como bandoleros 
todos aquellos grupos de rebeldes que, 
iesquivando y rehuyendo el encuentro 
Eicon nuestras tropas, se entreguen al in-
¡|cendio y demás delitos comunes. 
|lo cierto que «obre los railes de la vía ama-
ineoió aquella desolada familia, y los prime-' 
aros rayos de la aurora ofrecieron á sus es-
ipantados ojos, oprimiendo aún más sus co-¡ 
Irazones, la destrucción de cuanto poseye-j 
iron y la ruina total de aquel alegre caserío 
feonvenido en pavesas durante pocas ho-j 
iras. 
Otro caserío, también inmediato, Marco 
¡Vázquez, fué reducido á cenizas - en la no-
sche del jueves próxima pasado. 
del bal 
Internados en las espesuras ínmen-j 
|sas de los montes que tanto abundan: 
|en esta provincia, se fatigan nues t ras í 
Itropas tras las huestes ocultas eva-f 
lie 11 do el combate. 
Jdebe sorprenderles, además, una omi-í 
Jsión que se explica por la necesidad! 
|en los iefos de columna de atender áf 
múl t ip les y muy variadas ocupaciones,! 
rentre las cuales deben obtener la pre-| 
tallón de Estremadura, al mando depferencia y el más solícito cuidado^las! 
¡su capitán. En la mañana del 19 em-gque a tañen á l a persecución del ene-! 
jpezó la expedición la subida del río; 
lo rdenó convenienteniente la fuerz 
¡poniendo su buque en zafarrancho d 
f u l i g o , aun á costa de otras atenciones^ 
^ p j t a m b i é n 
d « f c n é n t a j 
muy dignas de tenerse ení 
l^eró con relación á las prime-i 
F O L l i E T I N 08 
EL HIJO 0 [ L W T I C Ü I O O . 
KC VELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
(CONTINUA) 
Ko había que confiar en que el ¡dio-| 
ta le diese n ingún informe, porque no] 
hablaba nunca. " E l tormento, habiai 
dicho Nerella, no le ha r í a despegar los! 
labios, y se le creería privado del uso! 
de ht palabra; pero es completamente 
inofensivo, tanto en lo físico como en] 
lo moral." 
—Qué haces ahí? dijo Juan al negre-i 
ro antes de bajar. 
Kanigal respondió con su gruñido; 
acostumbrado. 
—Espera un poco . . . . y verás . Tenj 
la luz, Berta. 
Berta tomó la luz oue le alargaba su¡ 
hermano, y este sa l tó al subterráneo! 
con el puñal en la mano y de manera' 
á hacer frente al pirata. 
El gruñido de este se cambió en au-! 
llido; enderezóse é hizo ademán d 
querer defenderse, blandiendo su cu-' 
chillo: pero cuando vió á Juan avanzar] 
háeia él, t iró el arma, se arrodilló á los| 
piés d e l j ó v e n y enclavijó las manos,! 
acompañando esos movimientos de ira 
semblante lastimero y desesperado. 
—Echame el saco de donde saqué la 
luz. dijo Juan á su hermana. 
Berta tiró una especie de morral a 
Juan, éste sacó de él una sólida cuerda 
de que se había provisto para el caso] 
de que hubiese sido necesario baja 
de a i gima altura, ya fuera con Eva ó 
sin ella, cortó un trozo de la cuerda, 
y en un instante el negrero estuvo' 
fuertemente atado de piés y manos. 
No hizo ninguna resistencia, n i laflzó 
nna sola queja. 
—Aliora, baja tú , dijo Juan á su her-
i r a im. 
Ambos jóvenes se lanzaron sin va-
Las fuerzas de Wad-Ras, que operan por| 
¡aquel término municipal están haciendog 
luna limpia de malhechores que pronto que-| 
alarán sus extensos vegueríos barridos de 
ilos llamados libertadores de Cuba y que nc 
json más que una partida dc miserables iu-^ 
cendiarios. 
Estos on sus agonías están haciendo co-| 
[sas más bien propias de salvajes que no de 
morsonás civilizadas, pero su fiiíál se acer-| 
jea y muy pronto quedará limpio dc tantaf 
icanalla, como resultará en toda la Vueltag 
¡Abajo. 
uilar por la suave pendiente de la es-I 
Ijtrecha galería: antes de alejarse, y l 
^obedeciendo á un movimiento de lás-l 
Bthnái Berta había arrojado su capa| 
Bencima de Kanigal, que se apresu-
| r ó á envolverse eu ella lo mejor que 
¡piído. 
Se sabe que hab ía una legua de dis-| 
Stancia de Bunes á las ruinas. Ya se 
¡imaginará, pues, la extensión del sub-j 
torráneo, que bajo del castillo formabi 
un verdadero laberinto, pues desceu-j 
¡díase á, él, allá en la edad media, porj 
¡muchas escaleras construidas en lai 
|torres ó en los cuerpos del ediíicio,! 
muy distantes unas de otras. E l conde, 
para evitar accidentes, y algo tambié] 
para desembarazarse de las visitas d« 
imulíitud de curiosos que no habríai 
dejado de solicitar permiso para reco-¡ 
rrer los subterráneos, hab ía hecho ta-
toiar sólidamente todas aquellas sali-j 
das; pero se escapó á su perspicaciah 
entrada de la gran torre. 
Ya se comprenderá quo la empresa| 
len que se empeñaban tan ligeramen-
te Juan y Berta, ofrecía algunos pe-| 
¡ligros. 
Los dos hermanos pasaron sin vei 
bada junto á la piedra giratoria quece-j 
rraba la entrada del calabozo en que s< 
«encontraba Eva, y siguieron avanzan-| 
ido atrevidamente. Después de hora y 
media de una marcha trabajosa, pues 
|un gran número de piedras cubr ían eJ 
pavimento, y el terreno en algunosj 
puntos era muy resbaladizo, Berta di-j 
io á su hermano: 
—Juan, estoy cansada. 
—Detengfimonos, pues. 
—Los jóvenes se sentaron en un! 
sitio en que la galer ía era bien seca.] 
—Juan, repuso Berta después de ni 
momento de silencio, mira si hay bas-
tante aceite en el vasito de la lin-
íerna. 
—La mecha es larga, respondió el| 
uarino, y si hay poco aceite en el va-
gsito. tengo más, así como provisiones,! 
^en mi morral. 
—Pero eu dónde está el morral! 
Zonas de cultivo 
En medio de esos inmensos montes, 
leu las faldas de las empinadas monta-i 
¡ñas y sobre la cresta de esas sierras! 
|de gran altura, allí tienen los msnrrec-j 
Stos las zonas de cultivo. 
combate. Llegaron sin novedad á 1? 
"Punt i l la" juntamente con la lanchaj 
Caridad, que se les unió en la boca del] 
¡río, y que se alistó también, por si los; 
'insurrectos trataban de sorprenderlo y 
Jcojcries el convoy. E n el acto se pro-] 
¿ c e d i ó á desembarcar la íuerza, que pa-[ 
¡La c o n c e n t r a c i ó n y los e ^ b r a n j o r o s g s ó al poblado del Santo, en busca d e l j o v i ^ t o ^ a , 
Los Cónsules han comunicado á susgearretas donde conducir los cfectos.pno podía en modo alguno en la orden 
¡subditos que la concentración decreta-gran pronto se perdió de vista la expre-greiativa á dicho bata l lón referirse más 
¡da por el general Weyler en surecien-psada fuerza, so presentó un núrae rogqnc á la fuerza, de su directo mando, 
te BANDO sobre concentración á lasgconsidcrable de enemigos y atacó a l | | Y permítasenos , por último, termi-
poblaciones y lugares fortificados, hageonvoy, haciéndoles vanos disparosgnar estas l íneas enviando nuestro 
sido modificado excluyendo deiesta o-JdosdeJa opuesta orilla. A l sentir el||aplauso á los veint iún paisanos que 
Comandante del cañonero Lealtad los 
primeros disparos del enemigo, rompié 
i rás son de un orden secundario. 
1 Dicho esto, permí tanos añadir nues-l 
itro comunicante que si omisión huboj 
o es imputable al teniente coronel del| 
^batallón de Wad-Kas, pues no habien 
¡do sido él el jefe de todas las fuerzas] 
jqne componían la columna que condu-
GuaneJ 
L a grave enferinedad que v e n í a 
¡sufriciido el que fué nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa, s e ñ o r D . M a -
nuel Pr ie to de Castro, director do 
mas Tillas de Gieufnegos, se ha re -
Isuel to i a t a l in ente. 
E l ant iguo é i lustado periodista 
¡dejó de exis t i r e l 24 de l actual . 
Lamentamos sinceramente l a péf-
jdida del que fué ant iguo nni igo 
jnuestro y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
| y del que en sus ú l t i m o s a ñ o s nos 
jeparabau diferencias po l í t i cas , pe-
1ro para quien siempre tuv imos con-
jsideraciói i y aprecio. 
Descanse en paz, y reciba su 
¡familia nuestro m á s sentido p ó -
same. 
bligación á los extranjeros, quienes! 
(podrán volver á sus tincas que ya ha-f 
ibíau abandonado en cumplimiento dê  
lia superior disposición. 
acompañando á la columna durante! 
BcuatFO días, desde los Arroyos á Gua-
cí fuego contra ellos con granada ordi-gno; se hicieron acreedores á la consi 
¡naria, hasta que huyeron y se penl ie iongderac ión pública. 
EL "NICETO" 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
español Xicelo, con carga de t ránsi to . 
—No lo traes tú? 
—Noj te lo t iré cuando amarraste á | | 
iKanigal. 
—Cuerpo de Cristo! dejó escapar e 
learnés. 
—Estamos perdidos! exclamó Ber-| 
Ita. 
—No, vamos á descansar nuestro] 
lamino. 
—Tendrémos tiempo para ello? 
Juan abrió la linterna y des tapó el¡ 
7asillo, estaba casi vacío. 
Sin articular ana queja, sin exhalar 
aun grito de alarma, sin dirigirse recí-j 
¡procamente reproches inút i les sobre ell 
golvido del morral, cambiaron los d b á 
ihermanos una mirada triste y signifi-
cativa, y en seguida se levantaron pa-' 
ra desandar el camino que acababan] 
ie recorrer. 
—Dame el brazo y apóya te sobre mí, 
¡dijo Juan. 
—No, no hab rá necesidad de ello 
—Cómo? 
—No podremos andar mucho ya. 
—i 'or qué? 
—No vos que la luz se e s t á aca-
bando? 
—Marchemos sin luz; no hay más, 
Jque seguir la l ínea recta, y es fácil te-¡ 
jniendo continuamente una mano sobre 
jjla pared. Dame el brazo y no teng£ 
niedo. 
—¡Miedo! dijo Berta; i to chanceasl 
jSufro, y esto es todo. Me parece queí 
¡no se puede respirar aquí , que el airel 
jy la respiración van á matarme; pero! 
¡tener miedo, ¡nunca! 
A l acabar de pronunciar Berta estaL. 
palabras, la l á m p a r a lanzó una grande! 
[claridad, vaciló un segundo y despuéf 
¡se apagó. 
Sin smbargo, Juan cont inuó andan-l 
jdo siempre, sosteniendo á su hermana;! 
Ipero Berta t ropezó de repente lanzan-j 
jdo un gemido ae dolor. 
I —¿To has lastimado? le preguntó] 
¡Juan. 
—Creo que sí. 
—Descansemos, y dentro de na mo-| 
mentó, si no puedes andar, yo te lie-
¡varé en mis brazos. 
•No. te lo ruego, dé jame aquí . Me! 
|he torcido un pie. 
—; Aban donarte! 
—No he querido decir eso. Ünica-I 
Imente quer ía que fueses solo á buscar! 
¡la entrada del sub te r ráneo en dombJ 
has dejado t u morral. Luego volverás 
|á buscarme. 
—No, dijo Juan, no te abandonaré 
!ni por un minuto. 
Berta accedió á lo que quería su 
¡hermano. Juan la tomó en sus brazos 
y volvió á ponerse en camino, siendo 
iBerta quien tocaba la pared con la 
!Ímírtio y quien dir igía la marcha. 
1 Juan anduvo con su carga durant 
¡una hora sin detenerse. 
—Me parece que al venir no homo 
andado tanto tiempo como ahora, lej 
¡dijo Berta. 
—Creo que nos hemos extraviado, 
Respondió Juan. 
A l cabo de un cuarto do hora más, 
e vió forzado á detenerse; el subterrá-
eo no iba m á s lejos. 
—Volvámonos, dijo Juan con acent 
¡sombrío. 
Cerca de siete horas hac ía que Juan 
¡caminaba en el sub te r ráneo , no dete-
aiéndose sino algunos minutos de 
mando en cuando, y dejando entonces 
en el suelo su preciosa carga. Ha l lá ! 
)ase exhausto de fuerzas y rendido de 
jansancio. 
-Berta, dijo el joven, será preciso! 
¡morir aquí, y esto me causa terror. I 
— Y bien, moriremos, respondió Ber-
ta, extremeciéndose á la idea de sufrir! 
Jel hambre tres ó cuatro d í a s antes di 
¡morir. 
—iTienes frío, Berta7 
—No, pero creo quo podró dormir. 
- - Y o también; durmamos. 
N i el uno n i la otra t en ían sueño: 
)ero querían reflexionar. Ambos cerraJ 
r o n los ojos y fingieron dormitar, re-! 
jelinando Berta la cabeza sobre las ro-l 
¡dillas de su hormáfíó. 
X X 
LOS SECRETOS 
DEL HERMANO Y DE LA HERMANA 
Aunque Juan había respondido á 
pBerta "durmamos," con la firme in-
I tención de quedarse despierto, fué al 
i n vencido por el sueño, como lo había 
sido por el cansancio. 
El hijo del piloto era uno de esos! 
¡hombres que sabiendo que morirán áíj 
|día siguiente, se duermen sonriendo. 
A l ruido de la respiración de Juan,! 
|que se hab ía hecho cadenciosa, sono-j 
ra, Berta n iunnuró ; 
- ¡ robre hermano mío! él duerme;! 
¡yo también qUcrria dormir! 
ád expresar Berta este deseo, pyúj 
pronunciar á su hermano las signien-S 
tes palabras: 
—¡Eva! ¡Eva! es por tí por quien} 
uero. 
Berta creyó al principio haber oído! 
mal, y prestó mayor atención. Juan! 
rosiguió,' entrecortando sus frases! 
^011 frecuentes y largas pausas: 
—¡Sí, Eva, por tí muero! ¡por tí,¡ 
|por quien he bajado á este subterrá-
eo! ¡Pero qué no haría yo por tí, 
cuando te amo tanto! ¡oh! "sí, ¡yo tej 
imo!.. . . . y sin embargo, nunca, ¡oh! 
•unca hubieras sabido el secreto d ' 
mi amor ;No eres la prometida d 
fiibcrt? y con este t í tu lo , ¿no debesj 
ser sagrada para mi? 
—¡Dios mío! ¡qué secreto! exclamól 
Berta. Juan ama á la prometida de 
Gibert, á la hija del asesino de nuestro! 
padre! 
Berta pronunció estas palabras en 
*voz más alta de la que sin duda había 
^querido Juan desper tó . 
—¿Qué sucede.' dijo. Por qué me! 
lespiertas, hermana mía? ¡meso 
(ñaba tari feliz! 
—¿Tal vez sonabas coa tus amo 
es? 
—¡Con mis amores! gsecretó der ramó iá" l imas y 
— b i . . . . ; \ por que ho has de amar? ^desolada 
ícontmuó Berta con melancolía. ¡YoW 
Itamirién amo! Tero ay! los dos amamos 
Jsin esperanza! 
—¡Cómo! 
—No lo niegues; lo sé todo: tú amas 
|á Eva, á la hija de uuo de los asesinos 
|de nuestro padre, á la prometida do 
¡Gibert. 
—Sí; ¿y tú? 
—Yo amo á Gibert, al prometido de 
IB va. 
—¡Dios mío! 
—Yo a m o á ( l iber t desdo antes quo 
conociese á Eva no soy, pues cul-
gpable, sino desgraciada, 
—ÍÍÍS verdad. T ú le has amado como 
[yo he amado á Eva, fatalmente. Es 
gual, Berta; el espír i tu del mal anda 
Sen todo esto, y Dios nos castiga hoy 
apor haberle escuchado. Ya verás, ¿1 
|sacriíic¡o se consumará, y será complo-
ito; Berta, moriremos aquí . 
—rtóorir! Pero Eva E v a . . . 
|¿si ella está aquí, la abandonarás? . 
Juan no respondió, pero s o l e v a n t ó 
|como impulsado por un resorte. 
—¡No, no! exclamó, no la abandono! 
¡iMarchemos! 
Y volvió á tomar en sus brazos á 
|Beita, y siguió andando. 
x x r. 
EN DONDE MARÍA BUSCANDO Á JUAT?, 
ENCUENTRA Á KLCAKDO. 
A l mismo tiempo que Juan y su her-
mana se perdían en las ruinas del cas-
tillo de los señores de la Tremoille, ve-
rificábanse acontecimientos de la mas 
alta importancia en la habitación do 
Pablo rierrebuir, eu el castillo de Da-
nés y en el calabozo de Gibert. 
A l asociarse. María de todo corazón 
¡á la noble tarea de su marido, pues 
comprendía que Gasparo nunca ha r í a 
demasiado por Gibert, vió alejarse á 
¡sus dos hijos, sintiendo que su alma so 
Jopr i in ía terriblemente. Delante do 
|jGamparo no so atrevió á llorar, pero en 
se sintió 
{Se continuará.) 
D Í A K I O D E L A W l A R 1 I M A . - M a r z o 2 7 de 1 8 9 6 . 
Ayer tarde scliizn á iamar, conrwW 
vf Wnsltiiififun, toiuluyieulli) r c a i ^ t g ^ 
Ücial pasajeros. 
Pnra N u w a York B s í f ó o ^ t ó a t á t e ^1 
vapor :rii:i<M ¡vaii() Yucatán, .couicavga. 
general y pasajeros. 
M . ^«cti l loi i iacaba de rcaJi/.ar este 
trabajo en Pa r í s , y de él-resulta qu( 
ntre ead-a lüil .mujeres de quijioe ^ 
iuenenta.arios^líay los í iaeimientos si-
íuieiítes 
En los barrios muy pobres, 108; <eji 
lus .pobres, í)o; -en los acouiodados, 7̂ ': 
on lus muy aeajuodados, tío; -en los?ri-
<tos, 5.3; y.en los.umy ricos, 34. 
I>e úiodo que, de ser cierta esta es-
tadística, el número de hijos es tá icn 
razón inversa de los medios de 
disponen Jos .padres. 
.UCU>I':CJA«,—lAenbamos de h o j e a r á 
fuúmero 25 .de ;Xa Caricatura, aou va 
*iios dibujos relativos ú los «uoesos d: 
iíO^i'UK .v Mir.x TO. H B a t a b n n ó y un cróqtirs del mausoleo 
Tía sido nombíailo Jucx Mnniciprd sn-¡J¡evant;1(]0 en el cementerio de H u í a ítl 
píente de Uauclmelo, Sama CUua, p . ^ l , - ^ l i e r ó i c o teniente Cobos y sus I4.eom-
QuliaolKroz huriugo. • ¡•añeros, que tan valerosamente se ba-
PvEXüNeiA. • Mieron contra (U>fJ enemigos; y el 8 d 
Ha sido admiíwia'la iseáUBcifl^ttOíché] cav-;^A7 Albu 
go de juez nmaicipalKkl Cái.rbu/ar-presen 
N O T Í O Í A S J U D Í C U L E S . 
tó don Viveiuc Slomíú y-Jimn 
Sala ile lo .Cioil. • 
Bejcui'ío -dc a-o?pín ;̂Vt>ili«lail íWtflWec^j 
ípordt«id^ai-()^lci(iiiiila/un'jincK) qwevsjga 
don Manuel Warrcn. Poueute: Sr.'Pilflípi 
/« del Mugar con un retrato de 
la ¿íraciosa señorita Angela Saló. ¡Bie 
venidos sean! 
"DAME .LA 3IANO,;KD ME LA DE 
SjDentro de poco habrá quedado abo 
iido entre los rusos el apretón (le ma-
nos. 
La causa de esta supresión obedecf-
.llón. ^cn-ados^Di-.'tvarV^nelh; ttto.íBavii^.«á una.razón de higiene, y l>am prona-
ip^arja idea se fijan Inndodo varias so-
^ f ÍL-dades, que tienen p/w único objeté 
IconseíEUir, bajo multa de cinco ru[ 
Procuradores: Sres. Valdüs y Aiayor^a. l3iv¿ 
gado, Ate (;ui\naiwi<rt)a. 
iSecvctariu, L(k). líja'(Twc. 
. T T J I G I O t í OKALEa. 
Sección I a 
Contra Antnuio Snte»^ por tnqtiOi 
nente:ctir.'i'uie^. (ifieeál:ár, QHíeraa 
l)los, que ninguno dfi ais asoeiadoi 
S^IJA ^ E LX) OBIMINAL. 
PEPQIÓN P E I i T E R A . 
tPíeejdcníe^-ntiBo.^T. Don.Ant(íUio Men-[ 
jdo b'igu)Dr«i.-iCon»illa(lo,U--40. 
-Magistrados:'Don líicartio 'Maya y "Lago. 
Prario, XI. 
Don'Juan'Valdés Tages.—San Ignacio 
1126. 
Esta Sección conoce de las címsas.que! 
íedeji )dc los juzgaUqs de Catedrál. Giua 
jdalup^, Qerro, Aíaviunao. Guauaüaooa 
! S E C C K ^ s STOT7NDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José ifa 
[Saboridx).—Aninjas, 28. 
'Magistrados: DouEmilio Navarro Oebote-
ICÜ.—Habana, 55. 
Don Juan P. .OTarrill.—San'Ignaéio, 14 
¡(Suplente.) 
^Esta ^Sección conoce tío Jâ  causas qtfie] 
[proceden délos juzgados de Jesi^s.María, 
ÍBt li-n. Pilar. Beiucal.San. Antonio y. Jaruoo 
JESUS MARÍA. 
Juzgado-. Maloj'a'lS. 
rfuez: don I/eopokio Poig. '.Con Ucencia) 
[(Despachará ol syplente .D. X<uis. Zuüiga) 
Secretario: don'Félií.Paig. 
Fiscal: don.Benito del Camno. 
^ I L A r ~ 
Jbazgado: Escobar 174. 
Jpez;don Julio de'Cárdenag. 
Secretario:.don Joaquín;Eqyé. 
fiscal: don. Hilario Gonailoz Raíz. 
•CBUEO. 
Juzgado: Príncipe. Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Pcraltaiy Molgarea. 
Secretario: don Bicardo Illa. 
Fiscal: don Josó'Ma.de PoQ. 
P K Q C U R A D O R E S DB L O S J U Z Q - A D O S . 
[d. Normal para maestras: Aguiar 33. 
[ídem.Normal para maestros: Zulueta n" 28, 
altos. _ 
[Idem Práctiea Normal de maestras: San 
ícnrcio id. 
'ídem Anexa á la Normal de míiestros: Snn 
Lázaro 205. 
ídem .Preparatorio de Medicina: Lampan 
: iem Provineial de Artea y Oficios: Em-
tpcdrado32. 
[dem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura 
Francés, diaria do rá. 8, por don .Enrique 
(Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
jñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
¡para varones, por don Angel- López Planas. 
Nota.—Para ol ingreso ep lad cl;t«os es de 
¡necesidad la presentación do la mairícula. 
I—El Secretario, Fio J. del l'anclal. 
C E m o GALLEGO. 
Curso de 1S94 á 95 . 
días de 
dé,la•manojádos ai i i j¿os;queseenenens 
PolStren en la calle, 
iMj&j De estcvrnodo esperan los bigicnis[-j 
fensor: I.do. .iió|>ez. 'i^unrador:-»!-.-.Valdt^gtas rusos evitar que ;Re propsignei^ 
Hurtado, duxgadi), tío^QtiiHes. : MÍ: i ert a s. en í'ern • ed a des contagiosas! 
CAMBIO DE DOMICILIO.— Nuestr^ 
amigo particular el Dr. Garganta, es-M¡ 
f^})e(:ial¡vSta en eijíerniedades de fSftfíorasíi 
e la laringe y otras, se ha traííladadó^ 
M A G I S T R A D O S . S U P L E N TvES 
Don.RtífaeT.Maydagán.—,Keina3L 
Don Juan P. O'FariiU.-t^an.Igücaio ¡14. 
Don Antonio,Corzo—águacate 122. 
Don .Josó A. .González y Lanuza.—Ca-
vile 7, número 91 Vedado. . 
T R I Q U Í Í A L - CONTENCIOSO 
iPresúlente: Ilmo. seüor don Josó Púlido. 
-¡Audiencia. 
Magistrados: don'Emilio'Navarro Ochote-
; ao.—Hahana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios 10̂ -
JJjputadoiS Provinciales: idon Miguél F. 
ÍVioiuli—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
na. 
S U P L E N T E S 
Contra .-balvador U-neara, por ilosione-ij 
Ponente-.tíír.íBngto, Kisefl 1: Sr.; U iberga. 1 
fensondvdi). AVnrr(';i.d,iot,uit«l(U,:-Sr.'Villai|, 
.Ja:;u'ail''.'«ic-{;i;in(<s. 
Conti'á OíillO ÍXMÓÍÍ, ;por!htn-to.'Ponente^ 
Sr. l&ig&i. 'Pisca! Rt. ÍGlbcxtei'. ^ ( ( j f i i S Q ^ 




Contra Ramón Bojaranó y otro, por ascr 
Sánate. Poneurc:'^!-.'N-avarro.'Fiíi'.-d:«eñor 
Gíberga. DcÑensQî s: itóUtí. l»crnal yaíoig. 
rrocai ad^ics: ^ ^ . ^ K c f í f ^ ^ ^ é h f t f l ^ Juz^ 
^íidí), (Uí'lk'jHcal. 
SHicretuno: Ldo. LíeraiAli. 
• wn> J»» '¡«f1 
A D M N A J m . f l A B M A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
iie Virtudc;-. 71. á Cuba, número G(H 
Ves*¡nina- á O'líeilly, donde ha establcf 
acido su gabinete de consultas, abiert' 
sde 12 á ,">, según podra verse en e 
anuncio que se publica en la secció 
correspondmute. Le «leseanios pros 
^peridades xle todo género eu .^u nuev 
"domicilio. 
'VACUNA.—Hoy, Viernes, se administ , 
• t a i en la Sacristía de J e s ú s María|?*1na''c 
le J2 á i ,—En la de Guadalupe, der 
Día 2G de.marzo de'bSOfi.JS 14.12.3 9i 
•Donjuán P. Toi>ar.elly.-^-Quba54. 
.Don.Antonio-Govín-—-Dragones 72. 
Don -Carios:Saladrigas. Nei)tuno l'JO. 
Don Adriano de la Maza.—Alercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. de la Torre—Belascoai 7 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—-Prado 27 
A E Ü ( i A n O S cFLSCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
Com 
Banquells, el nntañox'upltán dce jé r 
cito y abora, artista líricoMlratuático 
celeJL»ra •hoy en Aibisu lo que en jergi 
teatral so liama su ^iúnción ile gracia ' 
y como idrrelÚL'ido zarzuelero ha í:om-
{binado un programa rico:ciuio,ved;idcs 
éé evidente que se le l lenará hi casa 
A s i sea. 
Véase un extracto del;progr;mia 
.las tí: Segunda representación de TA 
Mdj'í.—A las \): Estreno del .iugueíe^ 
lírico, dramdtic.o y «ómico LUrntos y 
Jiinas. .'líomanaíi por di bciieiiciado. 
U n vals de Bauquells. cantado por la 
Srta. J^ernández. ut,id.>a en Taz Vpol 
ka,a.siniismo original de ijanquells. po 
una L;aida ale Voluntarios.—A.laé 10: 
Ultimaa-eprciíentación de Mixx'Ervre. 
Mi cspeettículo tiene mucha WIÍ//«. 
• Saní iago Tubilloncs que tanibiénS 
dispone jívara esta noche, :vierne^, suj 
función de .'grueia • en el;alegre.iT^oa,! 
ha desistido de que -se represente Ca-\ 
rí(»U'Zo, por dificnltades en el reparto;! 
pero .eso no empece jmra que la ticstaj 
reúna múltiples atractivos, según po-
d r á advertirs© en el párrafo.sjguiente:! 
.Biaíonía por :1a orquesta de M . ,Mén-| 
dez. E l Juguete .bufo Jtevolucióii í>o- | 
onestica. Un 'racimo de giurradhas.-
L a zarznelita cómica El^Maifimamo (h 
A I L Tonadilla "¡Ay que .tiempos^Se-
Dor Don Simón!'', ;cautada en earácteíí 
por el eminciíte barítono San PuUi. 
La parodia-de "Fuustd'', Mejistófeles el 
l l nyo . Y exhibición de ¡Gundros ^Vi-
vos. 'Los precios se han sdbido sólo un| 
-Mpor.'lÜÜ. E l sábado y . d o n í h ^ ^ . l a s 
dos úl t imas funciones de la presentef 
ítomporudu. 
Los amigos del más antiguo de'lasi 
empresti í ios se 'disponen á Henar el | 
coliseo y le .preparau.ar t ís t icos preseú-¡ 
tes. Aplaudimos la idea. 
a K. 
i-iir.SLERÍAS.—(Por A l b e r t o U a ñ a s a f 
[¡Shakery.) 
Esia uocl ic . i l ccnr.r w c Las iiivUaiilo 
y á no act 'plar ine veo prccisjulQ. 
Pues cuandu tó tonvi i las . F i lo i aoua , 
es poique te Ji.iee fa l la uu convidado 
¡tiue tejia<iiie la.ceua. 
. Perdí») J u . í n l a otra, tarde,la cartera 
con l i i i le lcs de Ha neo. 
P a r e c i ó l a cartera. Los l > i l k t c s , . . . . 
¡Relíeles u s t é un galgo! 
Si es nniy tri>te la vida Je las he i ib ras 
COiripaia<la á la vida de los hombres, 
y e i igañán.donos gozan ¡ p o b r e c i t a s ! 
¡dejétnoíles, al menos, oso goce. 
LAS CV'ENTAS CLAKAS.—LOS .guaip 
dias de orden público eclian el guante^ 
á un pillastre muy conocido y le.llevan ' 
á la inspección de policía. 
—JEs la tercera vez que t r a e n á usted'^ 
aquí poi- vagabundo. 
—La euurta, señor inspector. 
—¿Oiiué es-eso/ ¿Todavíase jacta us 
^ted? 
—¡No, 'señor: restablezco la verdad 
ledos hechos. 
Don Demetrio López Aldázabal 
apostela 4. 
Don Bsisilio Díaz.de Villar.—S. IÍafael 
Don José Maria de la Torro. O'Ueilly ¿3.. 
S U S T I T U I O S 
Don - Octa vio G i berga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Pdcliuau.—Canipauano 24i 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51 
Don Enrique Itoig.—Aguiarl 10. 
.• 'SECRETARIA ,DE G O U I E R N O . 
I -Secretario: Don/Miguel líouriguez Bernz 
- Obispo 2S. 
% Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-1 
zucla—Cam[>;\nario 22. [[ 
'Oficiará": Don Celedonio Bernál. 
Otro: ¡Don Kmet«rio Ureña y He.via. 
Aspirante lu: Don JiKin González Oterop^ 
Ití.'2? Don Augusto VaWés de la Toneg 
Id. Don l'.omi'acio ilontalvan. 
Id. Don'Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Jo.-é Vieltes. 
Aspirante: Don José Duque de lleredia. 
S E C R E T A R I D S I¿R S A L A I 
De lo Givib'Den Francisoo'E. de.la'.Torrev 
Decanato: San Ignacu>C. 
Decano: Dcin.EranciscD iiél Barrio, Pase 
5. Vedado. 
D. Josó Urquijo, .Rayo 71. 
M Francisco de-P/Sauebez Sudro7..30. 
« 'Victoriano do ki.'Lknia, 'Rayo ,41. 
« ,J©s6 de Zayas Razan.' Teniente Rey 
59, (altos-) 
" Santiago F. Angulo,'Cerro 559. 
" Alúedo'M. Aparicio,'Industria J15i 
" "Pascual Rodríguez, .Zaragoza 13, .Ce 
rro. 
« Juan Valdéa Castillo;Barrete 77, Gua 
nabacoa. 
" .Ramón Zubizarreta, Jesús del Hon 
te 549. 
« Ramón Espinosa xie los Montero?, Je 
sús M" -88. (Con liceucia.) 
" 'Miguel A. "Matamoros, ChacónlO. 
Tomás J, Granados, Campanario 18. |Aba.o0. 
Alfredo Llaguno, Jesús del Mouto 379^ 
Eederico A. de Castro, luuustria 2. 
José Ramón iíivas, Bayo.32. 
Juan Martí. (Con Ucencia.) 
Fernando Taricho,. Paula 85. 
Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
cea. 
Mariano deBRío, A,Eruila64. 
Eduardo Adat, S- Miguel 146. 
•Manuel !L. Vizoso, Moute;l2S5. 
Donúngo Ozeguera Aguacate 13 
i|(Con licencia: despacba el sustituto don • 
^Claudio hoscos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Finpcíli.a^o-tZl-
i Decano: D. Francisco do Castro, Emne-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San .Ignacio 1L 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio ?. 
. . 'Carlos I»aurent, Kcina 4. 
Antonio Mendoza, %San Ignacio 28 
Alejandro Núñez, Empedrado'7. 
.José. Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel N¿iño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura-50. 
. . Francisco de P. «Rodríguez, San Igua-
cio 106. 
.José Ramírez Arellano, Einindrado 10 
. . . Alfredo Viliageliú, Enq^dnido 17. I 
. . Francisco IMeyo, ]\loic;uleres 11. 
. . Emilio Villageliú, Pan Ignacio 21. \ 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Ga'ondo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 
^ « • T » » r a S í Í « . rt-lNom^ar» Ce las asignaturas, uu - m lección, horas, profesores y aulas: .jnero.üJ. ra J » ^ 
Idem de íkdo Mudos; Galiano y Lagunas,^ E,indios yenerales. 
Hospital Áídecoa:'Finca Aldecoa. M Lectura, diar ia, de 7 á 8 do lamoche, pro-
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Ferro, gfesores Várela y senorosLareo, Aula 4. 
Idem Militar: Diaria y Tallapicdra. m Escritura,.diaria, do 8 a 9 déla noebe, 
Idem Mercedes:, ̂ Faldas del Cintillo dolí'profesereo señores Cuevas y Xuacz, Aula 4. 
Príncipe. H Aritmética elemental, diana, do 9 á 10 
Idem de Higiene: Cerro442. #( le la uccho, profesor señor Carballohu. Au-
Idem San Francisco do Paula. Paula y San Ahí 4. 
Ignacio. i | j Idem uuuerior y Algebra, diaria, d« 9 á, 
Idem do San 'Lázaro: San Lázaro y Mati-Bglü de la noobo, profesor señor Pintos Ronio, 
Secretaría de la "Socidad do Estudios CUni-
eos, Prado 115. 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 do la 
Anoche, profesoi'señor F . Ventura, Aula 1. 
| Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
^industrial y de adorno, diaria, do 7 « 8 di» 
• l a noche, ñrofesor J. Vallina. Aula 5. 
% Aritui.-ilca .Mercautii v Teneduría do l i -
Ibros. Legislación Mercantil y Estadística, 
JEFATURA DE POLICÍA ^diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Primer Jele, Coronel don Juan Copello—f^p, .^ A u j « 5. 
Crtba24. . 1 ^ • . ' . Gen^at ' ia LÍnivcrsal y General de Cuba y 
Secretario, don Francisco Doimmccs—C ~W],U d¡aria> (\Q 8 á 9 do la noche, profe-
•«pr señor J. Frada Pita, aula 5. 
H Francés, 4" y 2o curso, diaria, do7 á 8 de 
5"^la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
• In-iés, V! y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
p ia noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
Corte y preparación de labores. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro (iü. 
. . Juan.Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-| | 
gional. 
'M:i'.iucl0bregón.—ReconocimientodeÜH Para señorsfó y señoritas, martes, jueves 
buques. 
CELADOFJAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes i l . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 3L<. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San J'jai¡niu,38. 
Luyanó, Luyanó 10-1. 
Vedado, T léntre 3A .y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
y sábados, de 8 á 10 de ia mañana, profeso-
EQW señora (ioña Marcelina .Matalouga y se-
I ñorita doña Josefa Ghonós y Pomar, auxi-
I liar, aula 4. 
| Clase de mxlska. 
M Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
^miércoles y vierues, 8 á 10 de la mañana, 
{ifprofesora señorita Concepcióu Ardois, au-
| ( la 0. 
fl Para idem ¡dem, piano, martes, jueves 7 
fueolo Nuovp, Marqués González y Jesds *sábanos, de S á 10 de la mañana, profesora 
;Bclascoain 7. 
Sección Ia: Don .J.osé L. Odoardo.-
133 "Maria nao. 
Scccioji .2!: Don Calixto Llerandi. 
Lázaro.108. 
' O F I C I A L E S D E S A L A 
-San 
8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128.: 
RKPAUTIDOR DE N K l l O C t a s C I V I L E S í & 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R ' D E COSTAS 
D . Oscar Ortiz y LópeA J.osus,ílaria/iG. ; 
A R C H I V O ( i l O Í E R A L DE PROTOCOLOS \ 
A cargo-tic .O. Arturo Jro,!! ^,1»! S i n Miguel 
n'.' 71. 
-H A P, I L IT A DO JUDICIAL 
D. Josédiodelgo, Animas 89. 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
•Sandsidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Seuaudo de.San Lázaro, Concordia 179. 
.Jesús María, Puerta Cerrada.18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
.iMagoneí, rian José 83. 
l^ihir, Kstevez 73. 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte ódu 
Vives, Esperanza 90. 
W ñ aU e r,' (X) atiesa 29. 
Santa Teresa, T>ernaz-a TlK 
Príncipe. Pasco de f aidii 251. 
Cristo, Lamparilla ÍJO-
Arsenal. Cienntegos esquina á Apodaca 
Ceiba, Ési'erauza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
VillanuevaX'ruz de! Padre y Universidad 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y cauto, lunes, miét-
coles y eiemeé, (ie 7 á Si de la noche, pro-
fes'' stu'ior K. Palau. aula 0. 
J'ara iílum idem, piano y Piolín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á Si do.la noche, 
rolesor Svíñi'r K. Palau, aula 0. 
Para ídem Ídem, flauta, bandurria y gui-
• tana, martes, jueves v siib.tuos, 8̂  á 10 de 
Ida noche, profeso'-t«eiJor U. Palau. aula 6. 
^Estudios incorporados a l Ins t i tu to . 
l'eritive Mercantil. 
ÜNomenciatnra de ios cursos, asignaturas, 
profesaros, días, ñoras, aulas y sextos: 
1° —Geo-'iatl.i ÜMÍ\er.s;il. profesor señor 
•Justo Praü? Pita, diaria, de 8.á 9.do la no 
*;cbo, aula ó. Febles Miranda. 
C l í ü N I C A R f i D K i i O S A 
O E i a s j B i i s j i l o s . 
Paula, Habana 210. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor.2á. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto. Madrid 20. 
¡Cerro,' Cen o 019 
Cliavez. 
C A L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril'de lu Babia: don Feliv 
I > E M ' A B B I D Y • l i A K C E L O N ' A . — Po 
conduc to 'deX« Moderna Pocuín hemoj 
recibido unaHCólecefón de semanarios 
inadñleiíos y barceloneses, en todos 
los cuales ilomiua la iurta ¡chiri^otefa. -: 
-KÍO/KO «/3%J O trae en ha ])ortada el 
tipo de una vendedora de violetas. ^Sr-
gue un dibujo titulado '^Sobre/la -nie-l 
ve"; Escenas de la revólucióade Cdba^ 
crónica por Juan de las 'lleras,-COD 
tres preciosas.himiiLas; MEin 4a ,manií 
gua ' , recuerdos dé la otna guerra, con 
dos artíst icos fotograbados;iln.stíhu d i 
.confianzi), la rotonda y .el .^ran s-.tlón 
amarillo do los Marqueses.de la Lagu-
luy, ^iMtüogralYay al tiu*M<5sfde los cuer-
pos opacos", mgeniosas caricaturas.d* 
Meoaebia; nn trabajo sobre lu :belige 
raticia, el Capitolio do l"\Vashiijgton 
la legaijióft .norteametreana .en ^ladiridjl 
el grandioso salón de sesiones .en .VÁ 
^Academia de Jur1spruileii.cia; .retratosfi 
del Presidente Tidal y Mon y tbálraéi 
cretario Alonso de Tiliniíutlimí-.i; TC 
produceriín del gran eua ího L a Toma 
de ta A Iqueria de Servigny, y otros mate. 
•iiaíes, unos de cauiclcr,ameno y .Gtyos 
festivo. M 
Madrid CVí»? ú» ^enibellcoc sus pág i 
ñas con graciosa-s-prediieeiones do 'Fa-' 
l}oaíIa,.J?ei(vz Zúñ^ga, Jn^zo^/JCava' 
n o . Delguílofy otroy; un .palillo, copi; 
exacta del nataral, rotulado" "Cnij 
Ciu-íi". por Luis An>ioreua;!Swvjuia.<f:ydli-
•bu.io*qm-ceban cliwixis, oíigin>.ües flel' 
espiritual Cil¡a,,y.i>or-el misuio señofl 
'.'Aiuintes sobre Logronoi" 
1*01' último, los semanarios Za Cvn-
jyana de GrMCÚi y JAI J^uelUudc 'la Ta-
mmttao, coníicnen broHitus á 'porr iüo cen' 
verso y.prosa, y umtó caru-aluras tai 
intencionadas como gnasonas aeeiv: 
de los Estados Unidos :y ^el .prpycüt 
de beligenmeia. 
FEO L I N O I I > A D D E L A ' M P S E R I A 
•Bicmpro sí' bu dit bt) (pie'los ^loím-s1 
tenían más hijos que los-ricos, fvuótno' 
no que se ha explieado por cansas di-
ferejites; peso ija.sía ahora ú nadie 'Se 
le había ocurrido-.hacer uua estailistit a 
do iiaciii;¡cnt()s con arreglo.á la riqueza 
de los dilcrentes'barrios. 
D I A 27 D E M A R Z O 
E l C i rcu la r es tá eu Paula. 
A^vuuccon abstinencia ile carne .—Anima.—Log 
Dolores de Nue í t r . a S e ñ o r a , ,3ÍÍU KuiK-rto , o b i s p o i j 
•otil'osor v san Juan ermitafio. 
No se a p a r t a r á «ie la veniat l , dec í a tni -anticuo pa 
jdcexricg ,̂ (piiea dijere de Alaria Nuestra S e ñ o r a to 
¡do lo que puede ilecirse de prande. de sul 'díme y dt 
mauuvlico.-pero por m á s que dÍL;,i. nunca MI ora'ción 
;i<í«ariaTá á la grandeza d e l m é h t o y di.fjisidaa de la 
jSaii i ísiuia . V i r ^ t n -María. E l •.•>aagelbta sólo dice de'. 
LMan'a que es. Madre.de J e s ú s , y diciendo esto, lo ha--
[dicho todo. E n efecto, o debe temerse decir dcir a 
siado de esta Stfiora, ó exceder en el •culto que soS 
He <la. jQ.uién. no sabe que honrar ú la madre es hon-^ 
¡rar al hijo? L a devoc ión que se tiene con Mar ia no 
divide el c o r a z ó u , antes lucil lo.une m á s csíi-í-chaJ 
jmente con Jesucristo. L a confianza que tenemoi . 
[en l a p ro t ecc ión de la S a n t í s i m a Vír;;eii , -no d;s4 
lnUnn]>Mil̂ iie.dflbevos tener en su hi jo , antes-]><»« 
[el c o n t r a r í o , la auincuta. Nuestro culto, nuosira? 
devoción , nuestra confianza y uuestro amor pa ta 
'con la: S a n t í s i m a Vi rgen es una prueba senfiWc d ' 
,'nuestrafe en Jesucristo. Con esta i n t enc ión , v ani-j 
imada tie este este espirita, la Iglesia uo deja e.-ea-
mar ocas ión alguna de h o n r a r á la ¡ m a d r e de Dio», 
jYa sea que autorice con el ID ivor gusto todo lo qvm 
¡se dirige á aumentar l a devoc ión d é l o s nclca pa 
¡ra oon este refugio de-los pecadores, ya .sea quííj 
¡mul t ip l ique tanto como vemos sus 'fiestas: la <¡u 
celebra este d í a bajo el t í t u lo de Nuestra Se 
jfiora de los Dolores , y de l a p a s i ó n de l a S a n t í s i m 
Virgen , nos debo ser tanto m á s venerable cnantp 
¡nosotros fuimos la causa de los dolores que tra-p i -
¡sarou su a lma. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral l a de T e r c i a á la»' 
locho, y en laa I demás iglesias las de costumbre. 
?| Sección l l : Don Carlos Valdés Fauli, GO 
Jfoispqa'JÍT. 
¡I = Sección2!: Don Adolfo NietcK—Prado S6 Academia do Ciencias Médica*: .Convento 
altea. 
TASAnOJí j r E P A K T I D O i : 
Beu.Ricardo Villate.—S. Jíigucl 137. 
T E O C U K A D O K E S 
Decano: Don Antonio Díaz do Villar. 
Skn Agustiu,'Cuba y Amargura. |||¿CilG^|Í.O 
^Adminisiraciún.Central de Contribucioneá; 3 
Aduatia Vicia. H 
Idem Idem de Rentas y Loterías: Aduana 
^ lci.- -Ai'Ur!iv.tica y Algebra, profesor señor 
Kc'José Piutoo Keiuo, diaria, de 9 á 10 de la 
| noche, nula l . Rubio y Diaz. 
M Id.—Pnc cea, ler. curso, profesor señor 
í .losó Lóprz Saúl, diaria, de 7 á S de la no-
r ••he, aula 1. Modo. 
2U—Ariimótion Mercantil y Teneduría de 
¡ Libros, pniiósor ixñov Constantino Eíorta, 
j diaria, do í) á lü do la noebe, aula 5. Cas-
VíSal^taños. 
; •! Id.—Geografia-y Lstadísticj comercial, 
* Ke'rrooarril de Yillamiova: don AnroowV "Vndf^orseñor Justo Piada Pita,¡alterna, de 
. Revira S á ü de la noí-ae, aula 5. Carreras Aloira-
Ferrocarril del Gesto: don Albo'-to Garr'^J^. 
cía Hiai&Uau \M Id.—Francés, 2o carso, profesor souor Jo-
Ú '* _ . . .. ' l<ri .r- n—.! —- íP.Jc López Sañl, alterna, do-7 ú ;8 Üo lí» no 
lUIÍY P - r V P P í r ' O ; oho aula2.'Mello 
J i u i v & r m X i & s N : y [d.-^Ingléa/ler curso, profesor.señor Jus-
to Pastor^Diaz, alterna, de S á 0 de la no-
íj ebe, aula 1. D'.Moza. 
\m ;}'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
K E L A C Í O ' N fesor señor Constan tino ;Hqr.ta, altorna, de 
Ü á 10 de la noche aula ó. llorta. B Vicia. 
' T 
D E L O E 
Don Fernando Lojíez—tsantos-Suaroz U. 
í Jesús del >Monte. 
lí> Marianao. 
S E R M O N E S 
quase han do predicar en los primeros seis meses d 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónico 
Magistral. 
Marzo 27.—Do 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma-
gistral. 
Abr i l5 .—Resurrecc ión del Señor, Sr. Canónigo M:< 
gistral. 
Abri lT2.—Dominica ia Abis, Sr . Canónigo d.u-
Francisco Claros. 
Abi i l 19.—Dominica 2? postPaecha. Sr . Cauónig 
don FranoisoolClaros. 
Alu il26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José . 
Sr . .Canónigo Penitenciario. 
MayoS.—'Dominica4?. post .Paacha, Sr . Conónig^ 
oon h Ean cisco Claros. 
Mayo 1 0 . — ü o u i i n i c a 5 ? p o s t . P a s c h a , Sr. Canónigó 
Ion i rancisco Claros. 
M a y o M . — A s e e n s i ó n . d e l Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
De Ia inslancia í.é a n s t r u c c i ó » . 
. 'Idem General do Comunicaciones: Oficios 
Riela. 
cou^uiat.o j , . r.•A-silo'!de de Ancianos Desamparados: -Ge-»S 
Don NicolásSterling.y .Varona.-rRcina 78. j . rro 442. I 
Asilo, :Iíerraai:!tas de dos .pobres: Cene 
«EJ QiM''vn de.Sanb»vcnia. ifv| 
Don Juan-Mayoría.-Escobar .38. | Asilo duillnévfaeos: CUIKI 12fJ. 
Don.Luis P. .Yaldés.-^Salud.'J.'l. I Asiio cfc mcnOi-os "La'Mis.encordKV; Bue^ 
Don Ambrosio Pereim.—Vivts ITd. m nos Aires :L—Secretaria. G:dian.o nú-i.* 
Don Ivtteban de la Tejera.—Cerería 24 ;^ mera tJ3 
.Guanabacoa. i Asilóla.. ,José: Al iinal, •calz-ada do San ; 
Diui.Francisco'Valdés Durtado.—Dolores: , Lázaro H 
-"Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Cv-.. 
rro 7U7. 
\ 'Asoc\ackin Médic-a Gle!Socorro.s.¡\Eñt;uo3 d( 
la Isla tle Cuba." Prado nu 115. 
Academia Dental: Obqpia .84. 
Banco Aplicóla de I.'ucrto Principe: Secre 
tsaría, Amaurura 93. 
Raneo dftl Comercio: -Mercaderes Jü. 
Banco FS|KU'IÍ;1: Agidar.81. 
Banco .Hispano .Colunia!. Delo^ación: O.Q 
cios 2«. 
.Juzgado: San 1-ruaclo, 84. } Bibliotecas pñl>]icas: ̂ Dragónos 013, Conven 
Juez: D. José Novo \'y GaTeia iiutcrmo.) to de San A-ustín y Aí.oarjrura tíli. 
Escriijamos: DomNieanor del tkiuipo tSo y i>n.va.ia -Lanipatilla 2. 
•crtítark).) . I , Brigada Sanitaria^ baios del Hesnital Mi 
Don. Francisw de ¡Castro. \it»v. 
Don'Zacaíia.s Rre;uues. ; 'T Caja de Ahorros y Socorros mutuos deij 
Empleados .-y Obneroe Úo • la isla: -Sa-"; 
Ind 6Q. 
C:tmara de Cmnecrrcjo: Monte3 
Capuama dol i'nerto::San .-Pedro, .frente.al j 
mMeMo .do Co ba Hería. 
(Secre- Capitanía General: PkimdeArmas. 
Cárcel Pública: .Frado-y San Lázaro. 
CáSfl de dM-neliccnno y Maternidad: San: 
Ltizaro y Rehujcoajn. 
Casa de Reco^ijlus: Cmnoostela y G'Reí-
dly. 
Casas xie.-socorro.—1" ¡Detnaxeación: 'Lain-;.^ 
| parí i la 12 
,Idcm'2"Asi!o do S. Josó. 
rdeni'S^Leidtáddtól. 
S K N O i t K t í J K K E S Y ; O F l C [ A L E S 
D E L M I S M O . ;i! 
Q A T E B H A L . 
.Don Jesús Rodríguez. 
Juzgado: Concordia. 3ó. 
Juez, DoirMartín l'iraeós. 
Escribanos: Don. Juan Ü.-Verprol 
tario.) 
D. Flifdo'Bonacbea. 
. . Alaiiano'Guas. 
Joan J. Casas. 
• GUADALUPE. 
Juzíjado: Cbacón 2. 
"Juez: D. Carlos Ortiz y Cofffoni. 
Escribanes: D. Arturo.Galletti (Secreta-
rio). 
lieeesbenefi ciadas. Kilos. Prectoí. 
í'ortS'y novillos 222) í tleSO á S l cts. 1C 
Bnoyesyvaoas -57^ MMS^d) i i ! f6 - i l lS t f c t s . t l i 
¡Temerás y novillos.. 7 4 ) (:de".24 á . 2 3 cts. k.-
S53 'Sobrante . . . . 501 
Rastro tíe gamnio j n t í i o r . 
Cerdos . . . 
Uarneros.; 
17 
• £ «í PRECIOS. 
j VMant? SO á 34 -«U. 'kÜ 
V'Ca rne 30 áHJ 
5 l | 3011 8g 
Sobrantes: Cerdos, v>0í) Oarneros . .t7 
IlaWii-a 20 de Marro do ISfNJ.-^El Administra'dor,' 
Ouiílrrt/m dr. JSrvo 
D. Andrés Segura y .Cabrera. 
Luis Testar. 
JESÜS .MARÍA. 
Juzsrado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanes: LD. di:tfeK-l del .I^ino (Secreta 
no). 
D. Luis J. Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
riLAii. 
Juzgado: '.Manrique '3o. 
Juez: D.- Jnlio liacia Vázquez. 
Escribanos: D. José^B. E^ea'.(Secretario 
D. Luis Ma/on. 
Donato'Navcira. 
. . Ventura.Rudri.ijez Pa^z. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(5. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
^críbanos: D. Luis Blanco (Secretario 
D. .losé Nicolás de Ortega-
Manuel Baños. 
. . AutoTÚo A. Insua. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
• Comandante, don Antonio Pueyo Oiloqui 
Capitán, don Juan barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
'Teniente, don.RLiscf).López liscaecna. 
.Otro, don-Aiidrós Hodríiíurv, Martínez. 
Otro, don I^adislao Hidalgo;Do!iiiu;^tez, 
.ln eoMrAÑÍA. 
Capitán, don Manuól Pozuelo Pedroso. 
qv-niente, don'lnocencio Gómez Ordeña. \ 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Ro<lrí<¡:uez Mollinedo. 
.2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
.Otro, donManuel García Hamos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
• Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, d o n Manuel Fuente;? (irarula. 
Otro, don Miguel Filloy Saiavarria. 
.Otro, don.Emiliar.o Fernández Fóruz. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Tenionte, don ¡Juan Arjona'Leciiuga. 
Otro, don Guillermo Wosoloaki Revuelta. 
.Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION M O N T A B A . ' 
É Id. FcoMO'.uia poiíti'.-a y Legislación Mor-
Ecantil, profesor señur Constantino Horta, 
^alterna, de 8 á il de la nocbü,.aüla 5. Mora-
síes López. 
m Id. —lügleflj 2!, curso, profesor scíior Justo 
iPásior Diaz, diaria, 7 á 8 de la noobo, aula 
EL D'Meza. 
I \ (u. Bao., El Director, L<lo. Vicente 
^Frui:.—K\ Secretario do la Sección, Ayus-
mtin Btilseirn. 
i 
C O M A N D A X l ' t A G F . X C U A L D R JIAUINA 
i m t A L ' O S T A D E U O D E ; L A ; I I A I J A N A 
A N U N C I O . 
I S L A D E P U E R T O R I C O . 
Faro de Parda de 3Iidas que se cuceiulcrá el 
dia primero de Jimio próxiuto. 
si ; i i , i ' lo c i l l a costa Nor t e d<; l a ' I s l a d c ' V i e -
•rnes al N«rW del í'ncrUi do U n í a s ó I s a b é l t í . en l a 
punti l coimeida con el iiii.smo nombre, ó de M o r o p ó . 
N'.O ¡u io iamlo .ii.'itfii'.iiiiaño i ttMlavía las -coonlona-
das '/c»!:»: í Ucas. «Id. f.jro. se h i t M n coiisteit* los sUnien-
tes datos retiiiv.is ;i an twé l i tw t r t t i i l ' t ó , en tanto SÍ 
«Ifitrntiinan a«jti<-l¡.>s oowrdfjiaílas - por la 'Coui is i t i i i 
Hidrográf ica , según es costomUro en l a t í a l a de Puer-
to Uii-v. 
K l • empl-izaiiiiento <lel favo cst:í«rii -enatroeicntod 
ultMos, i)iií.\ii¡!;i!iu'Mtp. al CJCJIC de l -vé r t i ce élégiilci 
por [H ConH^ión l l i i l roí ir . i l ica. citvas coordina t lau 
ii ü:-Loi>g. S8—iV Teniente, don Diego Mendo Carantoña. ML^^sfa^ |,at. is-.1—10 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yustvi|,l.j" ,s de Sun Fernando. 
•80 I'.l 'o.iio«(ciiftir.iitailo ( i i U a l l o fílanco i lcmora 18 
| i'entni de Anendatarios .do .•mesillas tde los.i 
:i racimados: DragoaesdO. 
Centro de Detalllüstas: Oficios 10. 
^'Crntro-de la Propiedad 'Rústica ¡y'Urbana 
E:jjpedr,ad<>.4-J. 
Círculo «te HaiT tniadós y lagricultoees: Te-
niefltx' Kev 4. M 
Corral .de.Consr jo: PrtnciiH'.2S. 
Guartel de Artillerja: Comnosteta y .Fondi- ' - i 
Cicuni. 
f Colegio de Corredores'Not aíios: "Mercado 
[íli res 2(1 rBólsa (tficialb 
Cjcntro tek'íónico: O'Reilly 4. 
S Circúlo de. Abogados: Meroiideres ;núm. 2, 
V ílltos. 
t d m i n i s í r a c i ó n d e J u s l i c i a J 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
iProsideníe: Iltmo. Sr. Don José Pulido j I 
¡Arroyo.—Audiencia. • 
SALA DY. XO C F V r L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San'Miguel n & 
] Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.—I 
|Nei)luno, n0.2. | 
Don Francisco Pampillón.—Galianí>, •Tñ' 
Don Francisco Nova! y Martí. -Xcpi ano,! 
Don. Manuel Vías Ochoteco.—Genios 1(>J 
M U N I C I P A L E S 
' C A T E D R A L 
Juzgado: San. IguaCto-.íH. 
Juez-. D, Eduardo Poi,'ts,,(.slupíente.) 
Secr 
| Colegio de •cirujanos dentistas: Yillega-s.flú 
| | mero Ti l . 
Co!«gio de -Altogados: 'Mercadereí' 2 • altos 
Colegio.do l'.scribanos: San lsmacio 4." 
Colegio ce ProcurAdonja: .•SJ?.!» l'znix'ÁO ná 
mero 5. 
Comjfiidn especial de ¡Faros: Cerro »440. 
Compañía Cubana do Gas: ..Admioistractóu 
Amargura 31. 
Idem,Eléctrica: Adnliuntración, M^rcade 
res.11. 
Idem Hispano-Amerjoana de Alumbrado 
| l Monte!. 
? Consejo de Administración:,Oficios núm. 4,' 
I .filtos. 




P zonay-Sltins, 59. 
2* zona. Camjianario 201. 
i3u'ZtaKVE5tévoz.'8S. 
2a COMPAÑIA. . 
.ln zona. Aguila, GÜ. 
2° y 3a zona, Cuartel do la "Fuerza. 
.3n OOMPAÑIA. 
1* y 2a zona, Composiclacsauina á Paula 
21 zonn, Arsenal.v40. 
4a COMIW.VÍA. 
1" y ̂ a zona, Lagunas, 85. 
•3a zona, Aramburo ID. 
Destacamento de Casa Rlanca. 
Itlem de Re^la, callo íte Santuario. 
'Idem de (¡uanabacoa, ibtrreto, (il). 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
•I<lem de Jeftís del Monto. Madrid, 2ü. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
7'—:U" «lel 'N. al O <lc l 'unta i l c 'Mnlas . quedando su 
e inp l .uanuo i lo S la i l is iam ia do «los mil las . 
Ni Uajo Mosijuilos ttiMiiora W ÍO' i l o l N . al O. 
dtUÜK Punta «li;.Malas. queJantlo su ei i i i ) lazai i \ ici i to 
á la iliittaucia ll* 't-'J niillus. 
VA i'n-o f< lie t;". on lc i i con aparato o a t a d i ó p t r i c o 
ile la/, ¡ ' i i l uja, «II alcance en el estado ord inar io do 
'.: ntniííftftu es do 8 m i l k i s . 
Klcvación «Id foco laminoso sobre el n ive l mei l io 
del mar 20in 76. 
Klcvac ióu del faro luminoso sobre .el t e r reno 
lOin 00. 
L a forre es octogonal, «le color pris claro, y a r r a n -
|ca del centro «Icl e i l i l i c io . «lu*' es en •planta rectan-
irular. con ziic il«« blanco, los jtnfrfefUl&oa de color 
Ha f-laro y los aii . i toncü, ja inb. 'u . diutck 'd j " co ru i -
sas üc coloi liiaihío. 
Si; r.u lia«ia j i r i i ! c i | i a l mira al Oeste. 
La litil«frtia es ocloyvnal . 
La IIIÍ i l umina n n a r t o i lc 370° qne comprende de 
la costa al Kalc v al O«s t e del (aro. 
Puerto lüco 29 de Kcbrcro do IS'.lfi. — K l I n í r c n i r r o 
lf('<-.—I'. ] .—Eni i i inc O a i t i i u a , ru lu icado. —11ay u n 
l í l lo que dice.—isla de J 'ucrto Kico.—«lofatnj a de 
a g O b r a s l 'nb l icas .—lis copia.—Kal'acl LUuoM, r u b r i -
cadoi—Ha* un kcllo dé u C o m a i i d a n c i a i y r i a é i p a l do 
M irin.i d.- l ' . icr to KJ«ÍU.—Ks copia .—El Jote de E . 
.M., l ' e l ayu l 'cdcnioate . 
luez: 1J. L r  l,olts,1(.'=.upJ t. .) í ^Contaduría Central -Qe Haciendo: 
s cretario: D. Manuol Oarcía V i l l a r M í l l y ^ :Vieja. 
fiscal: D. Josó A-Btmial. Dirección de. Ferrocarriles: Qficlaas. 
BELEN. 
'Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sár.choz Homero. 
Secretario: don Josó M" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kob'.y 
GUAJJALUKB. 
Juzgado: San Mi.:i,í-1 120. 
Ju«v.: don .-.1 i^'to l o ir!'. 
Secretario: don Benigno A. Monialvo. 
Fiscal: don ¡ ¿ó L, liobeli;©. 
Oobier-^ j c i r 
I no General. 
^Deposito Hidrográfico: cíillejón Cburruca. 
= Diputación Provincial: Empedrado 30. 
^Dirección General do -ilacioflda: Aduana^ 
í Viera. 
'Idem hiem de Telégrafos: 'Oñctos í). 
^Enfermería del Presidio: Fosos, 
staciun Sanitaria de los llotuberoa Muni-
cipales: Lamparilbi 31-
üscueraa de Artes j Oiicios; División s Ma-
lo; a. 
p c i s i i s de l o s t i ycc ióny RecFeoj 
EJSrSBNANZA G R A T U I T A 
CENTRO ASTUHIANO. 
Cuadro de ia enseñanza para el cmiso aca-
démico de 1SP5 á VSÍHj: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro^ 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio^ 
C. Orbón. 
Composición . ortográfica, pr.-íctica y re-
ducción de documentos, diaria do 7 á 8, porj 
don Carlos G-. Sáncbez. 
Aritmética, lor curso, diaria do 7 á 8, pofj 
Isidro Pérez Ponco. \ 
Escritura, diaria da 8 á 10, por don Ma-j 
ritmo J. Victo. 
Dibujo linoal de más utilidad y artornoj 
diaria de 8 á !), por don Domingo Frade. jj 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, porj 
don Manuel J. Sacnz. i 
Gramática castellana; Io y 2° curso, di;i-j 
ría do-9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmótioa míTcantíl y teued.itia de l i -
bros, diaria do 0 á 10, por don FeruaudsJ 
Herrera. 
C O M A N D A N C I A O E N K U A L D E M A R I N A 
D E L A T O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S O C A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
taTADO MAYOH. 
A V I S O . 
Ku U Cousaudaneia General de >f : r , ; i i . i «b'l A p o s -
j t a d f i . ) M IfD I-LIÍIM.IO «leí Sr. ('<m->ii do Ksnana en 
Jla Un.t i ra , los dalos >i^iiiciUes relalivos ; i la pos i c ión 
iwwetdHca que teufka el fono Mtablcéido . 'ga el puer to 
ido Talm.-ir al .SIII «I«' la í-la di- Margar i t a . 
LatilMkl observada i t i " 68' N . 
L o n g i t u d por marcatium-.s Uícridiano O-Mcinricb 
¿'¡.i" .'«i ' O . 
Uetroa «le e levac ión sobre el n ivel MI mar 17. 
Visihlt! en tiempos claios \2 mi l las . 
L u z lija na tma l . 
S<- .!<mora t i Mor ro J Iorcno. pnn ta Or ienta l «!cT» 
nseuaila «leí puerto al S. 7S. tV E. dis: .ui. ia :t m i l l a » . 
M . í g n i t o s punta occ idcnla l a l S. 27° 30" O. d i s -
¡ lauc ia t t i s millas. 
l.a Hova roja y fonficadero í i t n a d o en l o pies m -
l -lcscs <• sean '¿A «caiaa al S. 16" 00 K. 
{ 11. inorando "la luz ó faro a l ' N . 16" O. se le p o n d r á 
¡1 ¡ proa para «lirijirse á la boya y fondeadero scjpiu el 
fcalado del Inuiuc. 
boa mnilKis y nnrea^iones son de l a a^uja sin c o -
Irrcjirse de var iac ión nia¿¡iéti«-a. 
L o i¡uc dc.ordcn de S. E . se publ ica para general 
•oinw-niicnto. 
l i a b U M '-'4 «le Marzo de 1896.—El Jefe de Ksta-
¡do Mayor , Ptlayo Pcdcmonle. -26 
Telegramas p o r el cable. 
SERTICIO TKLl -GIUFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO Di, I.A HIAIMNA. 
- H A B A N A . 
KOTÍCUS COME RCLV1.ES. 
B u q u e a que h a n abierto regis tro 
¡Para Puerto Uico. Cádiz y Barcelona, vaj). cspaíiol 
Ciudad de Cádiz, cap. Ovarlnde. por Calvo 
Hlli, tnj/. • i T 1' • 
Proereso v Veracruz. vap. cap. Baldomero Igk j 
~ 'oiez. por M. Calvo y Cp. \ sias, cap. Gómez, por -Nueva York, vap. osp. Pauama. cap, Casquero,!
Hueva- York, Marzo 25, 
á / r t . só i de la tarde. 
Onzas espnOolas, íi $15.70. 
iCénténes^ sí ^4.83. 
Desciienlo papel comercial, GO d^y., de ói á 
G por ciento. 
Camlíios sobre Londres, GO d2r., banqueros, 
li$4.S7i. 
Idem sobre París, GO d/v., banqueros, &o 
francos I S J . 
Idem sobre Hamburgo, GO djr. , banquero?,! 
& 95i. 
Bonos régistráaos de los Estados-Unidos, ^ 
por ciento, .1131, cx-cnpiUn. 
Ceutiiiugas, u. 10, pol. »C, costo y flete, & 4 
121G. 
Idem, en plaza, .1 4. 
Kegular á buen refino, en plaza, de 8f á 35. 
Azlícar de miel, cu plaza, de 3g á 3 i , 
E l mercado, firme. 
•Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $ 8.40i 
nominal. 
Harina patent Slinuesota, ílrme. íí $4.20 
Londres, Marzo, 2o. 
Aztícar de remolacha, ílrme, á Í2\oi. 
Azúcar ce ni rifa ga, pol. 90, firme, l-3¿9. 
Idem regular refino, d 16. 
Consolidados, rt 1045, ex-interés. . 
Descuento,Banco Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por 100 español, íi G7i, ex-interés. 
Parte, Marzo 25. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 70 cts. ex 
iñtertis. 
por M. Calvo y Cp. 
| ^úCrto Ricó y ¿scalw, vap. csp. México, capitánl 
8 ('un II, por JI. Calvo. [ 
¡ X,u va York. vap. aui. Yumun. cap. Hauscn poi| 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva York. vap. am. Yucatán, cap. Keyuoldí 
ñor Hidalgo v Cp. '. , 
Nueva Ortaiii y esc.il is. vap. am. JIorgan, capi-j 
tan Staples, por Gallirin y Cp. . , l 
Palma de Mallorca, gol. ara. Virgen del Buen! 
Camino, cap. Pfau, porSilveira. Tcllez y Cp 
líarcelona y Cauarios via Calbarién, vap. esp. 
M. M. Pinillos. cap. BeugoecLea, por Loychaic,! 
Saenz y Comp. _-, 
Santander v escalas, vía Puerto Rico, vap. eep.f 
SHU ÁRuitlu .can. Ca.nps. por M. Calve y (,ompl 
Veracruz vap. esp. Al l^so X l l cap. Moret porl 
M. Calvo. . . ' 
sS Barcelona v Canarias, via Caibanen, vap. ing. 
Miguel Jovcr cap. Bil por J . Balcells. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 4 do 
M a r z o . 
Tabaco, tercios ,Jo^-
Tr.nacos. torcidos I6.J¿o 
Cajetillas, cisarros lt),lKiO 
Picadura, kilos l^Z* 
Cueros, lios 1219 
E x t r a c t o de l a carG'a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar sacus 







A C C I O N E S . 
iBauco EepaSolde la IslK de Cuba 
•Banco Agrícola •• 
gBanco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A' 
macenes de Regla . . . . . 
ICompañfa de Caminos de Hierro 
I de Cárdenas y Júcaro 
ICompañía Unida dé los Ferroca: 
mies deCaiba-ién 
^ompafifa de Caminos de Ilierro 
de iVIatanzas á Sabanilla 
ICompaJda'de Caminos de Hierro 
i de Sagua la Grande.. 
ICompañia de Caminos de Hierro 
I de CienCpejros á Vil laelara. . . . . . 
|Compañía del Ferrocarril Urbano 
aOomp. del Ferrocarril del Oest^. 
EComp. Cubana de Alumbrado Cías 
iBonoaHuiotecanos déla Compa-
ñía de Gas Conbolidadi....... 
ICompañia de Gas Hispano Amé-
1 ricana Consolidada 
{Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado , 
|Rcfínerfa de Azúcarde Cárdenas 
ICompañia de Almacenes de Ha-
| cendados..... 
SEmpresa de Fomento y Navega-
S ción del Sur 
^Compañía de Almacenes do De-
?osito de la Habana ligaciones Hinótecarias de 
I Cienfuegos y Villaelara 
ICompañia de Almacenes de Santa 
§ Catalina 
fRed Telefónica de la Habana.. . . 
ICrédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
ICompañia de Lonja de Víveres... 
IPerrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 





- M a r z o 2 7 a e 1 8 9 G 
Habana, 
Nassau, 













N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
STEUSHIP C O l M f l 
L i n e a do W a r d . 
Servicio regular de vaporea correos americanos en 
tre lo» puertos siguientes: 




Salidas de Nueva Yort para la Habana y Tampico1 
todos los miércoles a ¡as tres de la tarde, y para la1 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas dé la Habana para Nueva York, los jueves 
ly sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
"jORIZABA Marzo = 
SARATOGA MarZ0 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . " 12 
SIÍGURANCA í-
gSKNECA iq 
I V J G I L A N C I A 
¿YUCATAN 
UYUMÜRI ''m g 
Salidas de la Rabana para puertos'de México' 
iodos los jueves por la mañana y para Tampico di-' 
rectamente, los lunes al medio día. comos igue-
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo '2 
V I G I L A N C I A % 
S E N E C A '* q 




E l v a p o r " C o s m e do H e r r e r a " 
Bquc saldrá para Puerto Padre el dia 28 tacará en | 
• C A R D E N A S , caliendo del Muelle de Lur a las S¡ 
|de la doche del mismo dia. ¡¡ara cuyos puertos admi-
?ie pasajeros y recibe carga hasta las 2 de la tarde 
tdel dia de la salida. 
99 
V A P O R " A V I L E S 
rápita: :). J U A N SANJURJO. 
Saldrá de este puerto para los de 
N u c v i l a s , 
Gribara, 
Sagvta de T á n a m o 
y Sant iego de C u b a . 
Bel nía 30 de Marzo * las 4 de la farde 
1 Adioite pasajeros y recibe caiga basta las dos de laj 
[tarde del dia de la salida. 
CÜFSTGNATARIOS. 
Nuovilas: Sree. V. Rodríguez, y Coiir\ 
Gibara: Sr. I). Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srcs. Salló Rifá y Cp. 
Santiago de Cuba: Srcs Gallego. Mesa y Cp. 
Se despaeba por sus armadores San Pedro 6. 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A L B A R I E N todos 108| 
Sluues á las cinco de la tarde; llegará á Ságua los mar-' 
|tes, siRuieudo viaje el mismo dia para Caibarien á| 
gdonde llegará los miércoles por la ouñana. 
R E T O R N O 
ADMINISTRACION 
DEL 
IDIARIO DE LA MARINA. 
Con cs i í i feclia l ie nombrado a] 
Sr. D . Sant iago Berni j idez, agente del 
ÍDl&BlO DE LA 31A RIÑA Gil Cilib;ll i; iij 
y cou él se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s sus-
(íi-iptores á este p e r i ó d i c o en d icLa l o -
ca l idad. 
L l á b a n a 17 de marzo de 1800. 
E l Administrador, 
JOSÉ Mn VILLAVERDE. 
AGEKTES 
D E L 
DE LA 
Abicus—D. Lüiá Puentó. 
Al lonsoXII—D. Hamón Arenas. 
Alqüfzar—Srcs. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Boniardo Canolla. 
Artcnii?a—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacnte—Srcs. Jiilbao y Ca 
Aicos de Canasi—Srcs. Aguirre y 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Francisco J. Ulaa-
rdino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolioarpoBélauii-
\ Salidas de Cienfuegos par^N^cva Yorw vía^San-^ SaWrá dc Ca,¡bnrí6n.loa )u<¡ves. á 1" siete de la « « d e i 
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos s l i S í " ^ -T f 0 ^ 0 cu ^ S ? í " » ? » 0 ,lia' á l a » " 
" I L i b ¡üa los viernes por la luunaua. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
SVentas efectuadas e l 2 6 de M a r z o ^ 
tabales de 250 sardinas. $2 uno. 
ideni idem ídem, Reservado, 
sacos arroz semilla, cori'ícnlc, f3.56 qtl. 
ídem arroz Valencia. $5.50 i]ll, 
cajas toeiueta, $l;5.50 qtl. 
j-J."> e.ijis b.K-alao Noruega. $9.25 caja. 
25 tercers. manteca Cliiebanun 1?, ¡rlí qtl. 
8 latas manteca Cbieliarron 1'.', $jS.5Ü qtl. 
ñ cajas mi ídem idem, !?1G qtl. 
5 cajas ei idem idem. $1G.50 qtl. 






W S - C O f l O S 
D E L A 
ICompañia T r a s a t l á n t i c a 
[Quedaprohibida la reproducción del 
los telegramas que anteceden, con arrcglol 
al artículo o l de la Ley de Froj}iedad\ 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
jESPANA \ 11 i n 10i pg Dá 8 dtv.g 
A N T E S DB¡ 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
- I N G L A T E R R A • 
LPRANCIA 
A L E M A N I A , 
; 
V A r O H E S D E T R A V E S I A 
SE E S P E R A N . 
Marzo. 9 City of Wasbington: Nueva York. 
. . 29 Panamá: Colón y esc. 
. . 29 Cayo Komano: Londres y Amberes. 
Abril 1 Orizaba: Veraeruz etc. 
1 Vigilancia: Nueva York. 
2 Whilney: Naw Orlcans y esc 
3 Saratoga. Veracruz y escalas. 
— 3 Palentino: Liverpool y esc, 
4 Manuela: Pío, Rico y esc. 
5 Séneca New York. 
5 Habana: New York. 
— 6 B. Iglesias: Veracruz. 
— 6 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
7 Saxonia: Humburgo.y cae. 
8 City of Washington: Veracruz y esc. 
8 Yuruurí: Nueva York 
9 Sena: Liverpool y esc. 
10 Seguranca: Veracruz y escalas. 
12 Yucatán Nueva York. 
— 14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
15 Séucca* Veracruz y escalas. 
. . 15 Orizaba: New York. 
17 Vigilancia Veracruz y escalas. 
— 17 Santandérinp: Liverpool y esc. 
. . 19 Saratoga New York-
— 22 Miguel Gailart: Barcelona y esc. 
— 23 México: Pto. Rico y esc. 
S A L D R A N . 
Marzo2S Yumurí: Nueva York. 
— 30 Panamá: Naw York 
. . 30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
— 30 Ciudad de Cádiz: Puerto Uico y escalas 
Abril 2 Vigilancia: Verarnir. 
M 2 Orizaba: Nueva York. 
. . 3 Wbítncy. New Orleuns y escalas. 
4 Saratoga: Nnova York 
0 Séneca: Veracruz, e..c. 
— 6 Habana: Colón y esc. 
7 Saxonia: Hambingo r esc. 
, . 9 City of Waehiniton: New York. 
9 Yumurí: Veracruz v escalas. 
. . 10 Manuela Puerto Rico y «scalas, 
. - 11 Sogtirqnoa New York. 
13 Yucatán: Veracruz y escalas 
„ 16 Séneca: Nueva York. 
. . Vi Orifalia* Veracruz. etc. 
. . 20 María I I errara: Puerto Rico y escalas. 
. . 30 llnliano. Nueva Vork. 
STADOS UNIDOS. 
C 92 * 
, < espa 
¿ á 3 t 
20i á 21 p.gP., oro? 
c.s])añol 6 francés, j 
á CÍI d|V. 
6 á GJ P^ P., OYOA 
cspafiol o francés.g 
á 3 d(v. 
5 á 5} p. g P., oro.l 
español, ó francés,[ 
á 3 d[v. 
10i pgP., oru,| 
[tafiol ó francés,] 
" div. 
ESCÜENTO MERCAN-5 
T I L i 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
^Banco, trenes, de Ucrosuc y 
* Elljens, bnjo á regular 
[ídem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Sldeui. idem. ídem, id, florete 
feCogiu'bo inferior á regular. 
I arimcroSáO, (T. 11.) 
il'.,.;:n. bueno á superior, nú-
mero 10 á H , ídem 
jQiiebfado, inferior a regular, 
gurnuei o 12 á 11 idem 
gli'em bueno u? 15 á 16. id. . 
sld. Bupori¿^ü9 17 á 18, id . . 
"¿Idem florete n. 19 á 20. id . . . , 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 96. Sacos á 0'734 de peso en oro po: 
11 i kilogramo;. 
Bocoyes. No bay. 
A Z C C A R D E MLEL. 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Coi-redores de s e m a n a . 
imanas como sigue: 
SÁN?UOAO:::::;::::::::: M r * 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan ble^ 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros — 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONl- )KNX'IA. -La correspondencia 
admitirá umeamente en la Administración General de 
'Jórreos. 
, C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de Ca-
¡balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-1 
gmite carga para Inglaterra, IIani>-urgo, Breraco., 
^Amst'rdan. Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
|Aires Mcntev-deo, Santos y Rio Janeiro con conó-i 
jeimienfos directos. 
i F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
jMéxico, será pagado por adelantado en moneda ame-
jricana ó su equivalente. 
i Para más pormenores dirigirse .4 los agentes, Hí-
¡dalgo y Comp., Obrapia número 25. 
O »Í9-1-K 
Recibe carga hasta las i de la tarde del dia de la 
¡salida. 
NOTA.—La carga que vaya para QhLichilta pa-
Bgará 2S evos, por caballo además dd flete del vapor. 
Admito carga hasta las 4 de la tarde del dia de U 
¡salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Srea. Sobriuoadc Herrén. 
137 31-2-1E 
c a p i t á n G O M E Z 
[saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
iMaizb á las 2 déla tarde llevando la corresponden-! 
rcia pública y de olido. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se enlregaiY.u al recibir ¡os billetes '̂ 
dc pasaje. 
J Liu pólizas de carga se firmarán por los consigna-: 
jjiarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sbráii nu-
¡las. 
Recihe carga a bordo hasta el dia 2(5 
Dc más pormenores impondrá =a cnno«^iatar¡o' 
|M. Calvo, Oficios n. 28. 
SEL VAPOR C O R R E O 
Vapores-correos a lemanas 
d é l a C o m p a ñ í a 
HÁMBÜRGÜESA-AMERIOAM. 
Línea áe las Antillas, 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas *-f. 
Iventualcj en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST g 
STllOMAS. saldrá ol DIA 7 D E A B R I L de 18068 
êl vapitr-correo slenvíti, do portH do 1.7Í6 toneladanS 
F H I D A L G - O I T C O M P . 
25, OBRAPIA. 25. 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
f~ ;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i adelfia, N?w Orleans, San Francisco, Londres, Pa-' Irí?, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
Bimportantej de los Estados Unidos y Europa, así co-
Tmo sobre todos los pueblos de España v «u» nrovnicias 
140 ' 156-1 E 
Sin operaciones. 
c a p i t á n A M E Z A G A . , 
Saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
y B a r c e l o n a . 
Se.l B0 de Marzo á las 4 déla tardé llevando la co-| 
jrrcspoiulencia pública y de ofició. 
Admite carga y pr.sajctos para dichos puertos. 
Tabacoi para Puerto Rico y Cádiz Kolamenle. 
Los pasaportes se tuircgaran al recibir 'os billctesj 
i!e pasaje. 
Las pólízai; de carga se fmnaráu por los Cuftfcigua-; 
Isarios antes de correrlas, sin cuyo requisito scráL 
loúlas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2?. 
De más pormenores iaijjoudr.i su conuignatano1 
fll. Calvo, Oficios núm. 23. 
L I N E A DE Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
| e n ccrab inac ión con loa v iajes á B a r o p a , 
V e r a c n z y Ger.tro A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s n a e n s u a i e s , e a l i e n d o l 
c a p i t á n Gor t z . 
Kj Admite carga para los citados puertos y también 
i^tvajieb(>ii!oí con C"iiocimienlos directos para un granjj 
Jbúmoro de n'ttértos de E U R O P A . A M E R I C A D E L J 
BSUR. ASI/* , AFRICA y A U S T R A L I A , según por-
luienores qp < se fai íli'hn cu la casa oniisignataria. 
NL'TA.—La cai'a dcslinadji á puertos en donde' 
3no toca el vapor, «era trasbordada en Hamburgo ó 
gcii el llavie, A convenienna de la Eu presa. 
Este vapor, hasta nueva ordeu, no admite pasa 
gjer'ja. 
La carga se recibe por el moello de Caballería. 
La corrcéDoiidencia solo se recibe en la Admims-
|tración du Oortcob. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapore* Oc esta linca hacen escala en uno ó 
raáBpUertós de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cúlia, siulapro que lee ófreüba caiga euficientc para 
iiueriu.r Ií» eaonla. Dicha carga se admite para IOÍ 
puciioo dc su luuérari'ó y lanihien para cualquier otro 
puiiio, coa transbordo eii el HHVIU Ó Hamburgo. 
P«ru más pormenorea dirigirse i los consígnala 
£|riu9, tuiWc do Sau Ignacio námero 54. Apartado de 
iCorrco 729. MARTIN P A L E Y CP. 
(>' isas 156-16 N 
P L A N T 8 T E A M S H 1 P U N E 
á N e w - y o r k on 7 0 h o r a s . 
" s , O ' H E I I ^ J L T , 3 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob c Londres. New York, New Or 
Sloans, Milán, Tarín, Roma, yeuecito Florencia, Ná 
Bpoles, Lisboa, Oporto, Gibra'trar. Ilremcn, Ilambnr 
Ceo, Paríí. Havre. Nautcs, Burdeos, Marsella, Lille. 
KLVOD. Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
getc, etc. 
Sobre todas las capitidlea v pueblos; sobre Palma 
§Maliorca, Ibiza. Mahin v ííanta Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S J L A 
?8obre Mata- jas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
tCaibariéii. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
iSaiicli->P'ritu8, Sátitlaao de, Cuba, Ciego do Avila. 
ÍMai canillo. Pinar del Río, Gibara. Puerto Príncipe 
Nueviias efo. I W lñ(í-l-K 
Bahía^Horidá-r-D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casirario FcniiindQZ. 
Bolonchóii—D. Aurelio Gou^ález Calde-
rón. 
i i a tabunó—D. Benito Canas, 
Jiainon—D. Yicento Snárez. 
Buyainó—Sr. D. Kuiaquio Pérez. 
Haracoa—1). Domingo Abr i l . 
Cjilimcte—Sres. J. Fernández y C? 
Cama.iuaui—D. Juan 1>. Udoy. 
Camarioca—1). Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Gasiiüiro Noriega. 
Ctirabtillo—1). Basilio Garda de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D. Bañión Masvidal. 
Campo Florido—1). Amonio Martínez. 
Calai.azar—1). Juan Ferrando; 
Car ian -ña—D. Aniecto do la Torre. 
Cascajal-D. SaturninoMariinez. 
Ceiba'iloeha—D. Juan Uodrí¿uez AU7 
rcz. 
Cervantes—D. Kainiro Muñlz. 
Cifticnicg—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Ángél Blanco. 
CienfiiegoS—Sres. J. Torres y C1 
Consolación del Sur—D. Dornárdcj Ma 
E T R A S . 
C U B A , N O T r E R O 4 3 , 
E M T R B O B I S P O 'Z O B R A P I A 
] 42 lóft-l-E 
« . e s v a p o r e s de e&te puerto los d i a s » - , 
^ r n t r 1 0 ^ ' c , m , ! t í r m o ^ ^ ^ ' ' ^ - ^ ^ B i o , 2 0 y 3 0 , y d « i d e N e w . Y o ^ i o a | l 0 3 raPid&B a p e r e s corroes a m o n c a n o s l ^ sde 
D E FRUTOS.—D Manuel Vázquez de las H e i a s . ^ ^ í a g I Q 2 0 y 3 0 d© cada m e a 
Es copia.—Habana 26 de Marzo de 1896—ElSín-5¡* 
Idico Presidente interino. Jacobo Peters^n. 
iCotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el d ia 26 de Marzo de 1893. 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Marzo29 Joscfita 
¡FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
vIdeni. id. y 2 id 
glJeui do anualidades.... 
Billetes bipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePucr-
Rico 
jOblipaciones nlpoteca-
rias del Excino. Ayun-
micuto de la Habana. 
1'? emisión 






ÍEL VAPOR C O R R E O 
de Batabanó, para Cicnfuepo?,' 
Tunas, Júear», Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santingo dc Cjuba. 
. . 29 Juila, para Xuevítas. Puerto Padre, Oiba-
ra, Mayart, Baracoa, Guautánamo y Cuba. 
Abril 1 Argonauta: en Batapanó, para Sgo. de CÚrj 
ba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 9 Purisinia Concepción: en Batnbano naraV». 
Ciei.lucgos. Trinidad,Tunas, Júcaro, San-^BancoEspañol déla Isla 
ta Cruz, Maiiz-auillo y Santiairo de Cuba. 
9 Wortera. de Nuevitas. Pue.rto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
ñamo y Cuba. 
mm 14 Mana Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico¡ 
y escalas. 
— 23 M&ríco: de Santiago de Cuba y esc. 
SALDRAN. 
Harzo28 Cosme de Herrera, para Pío. Padre. 
. . 29 Aníinógenes Menciiiiez, de Batabanó, pn 
cedente de Cuba y escalas. 
. . 30 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Sagua d( 
Táiiamoy Cuba. 
— 31 Bióxido: para Scatíaso de Cuba y esc. 
Abril 2 Jócenia: en Batabatii prra Cieuluegos. Trl-S 
nidad. Tunas. Júcaro, Sta. Cruz. "Manza-
nillo v Sgo. de Cuba. 
. . 6 Argonauta: cu Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 10 Manuela: para Nuevitos. Gibara, BaracoaJ 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P.'Rico. I 
. . 20 Blarfa Herrera, para Nuevítas, Gibara,! 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo,! 
San Pedro de Macoris, Pouee Mayaguez,! 
y Pió. Rico. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fc-
rrocarilee Unidos do la 
Habana y Almacenes 
dc Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
lEmpresa de Fomento y 
J í«avegacióndel Sur . . . . 
gCompapia de Almacenos 
dcHacendadoB 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas llispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lambvado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la l l á b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de1 Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
^Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
á Júcaro 
CompaCIa de (Jamuios ae 
Hierro de Cientuegosá 
V i l l a e l a r a . . . . . . . . . . . . 
^Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spírítus. 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
S Grande.... 
13 á 14 pg D.oro 
23 á 24 p g D. oro 
53 á 5Í p g D. oro 
02 á 53 pg D oro 
73 á 74 p*̂  D. oro 
capitán C A S Q U E R O , 
saldrá para N E W Y O R K el 30 do Marzo á las 4 
de la larde. 
Adinite carga y pasajeros, íí los ene se ofrece ti 
buen trato que esta antitrua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga p ira Inglaterra Hamburgo, 
Bremen. Amstcidan, Rotterdam. Ambares y demás 
puertoe de Europa con couocimieiilo directo. 
La carga se recibe hasta ia víspera de la salida. 
La con c rpoiidencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una púlízo 
flotante, asi para tila línea como para todas las de-
nlas, bajo la cual pueden aFcguraise todos los elec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
HASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno du OAIOB vapores saldrá do este puerto todos \OÍ 
miércoles v ñábados, á la una de la terde, cou escala 
en Cayo llueso y Tampa, donde se toman los Irenes, 
illegaiúlo los uasajeroá á Nueva York sin cambio al 
gíguuo, yasaiulo por Jackaonville, Savanaob, Charlee 
gton, Rieiimoud, Washington, Filndelfiay BuMimoro 
S S e venden Idlletes para Nueva Orleans. St Ijouis.™, 
"Chícágo y todat las principales ciudades de los E s t a j e y M r a i l letras á COPta 7 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAU 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
Bdos-Unidos, y para ÍMiropa en combinación con las 
Jirr.cj-jres lineas de vapores aue su'.en de Nueva York, 
^Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 uro ame 
moatiü. Los conductores hablan el casiellano. 
I Loa días de salida de vapor no so déspaokan pasa ] 
'portes depués de las once de la mañana 
| AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
IdespacLu dc letras sobre lodos los ímntosde los Es -
jtados Unidos estará abierto basta ültiu'-i hora. 
G, Lawl CMfls f Coi., S. en C. 
B A N Q t J E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N PAOOS PQE E L CABLE, 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
l a r e a v i s ta 
Corralfalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y Cu 
Corralíllo- V. Domingo Fabro. 
Cicgüdo Avila—D. Juan Díaz. 
Cabafiíts—D. Ramón Escobedo y Obro-
jñn. 
Colón --Eugenio Mblínós-
Cárdcnasr-^l). Nicanor Lópoz. 
< •^•uiliu—D. Fiancitco ífaimcr. 
Cumaiiayagiia—1J. Calixto FoñciatL 
Éépcl'aírzn—1). Tomrts Rodrí<jáijz. 
Éncrüci jada—Juan Coro. 
(Juariajay—I). Uernanio Feroz 
Guanc—Srcs. P. Lordcn y C* 
Guara— 1). i í anue l Hárccna. 
Güines - 1). Antonio IJulado. 
Guaiiiánainb—J). Lorén/.o Pa/.O. 
Giumabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
Í las-
Güira do Molona—D. Antonio Frasueku 
Güira do Macurijoá—1). Kafacl Mar t luz^ 
Guatao —D. CJ;üüo3 Mnncera. 
Guanuitas—l). José Franco, 
i Gibara—Sres. JJclmonic vC.1 
i I lolgnin—D. üba ldo Uelanoourt. 
UbyÓ Colorado—D. Carlos Valdós l l o -
sas. 
flato Nuevo—D. Leonardo I lucía . 
^ Isabela de Sagua-D. Kobustiano Agni 
lar. 
Itabo—1"). Leonardo Huesa. 
: JoVcllanoS- Sr. 1>. Santiago Aguado. 
| Jagüey Graudo - 1). -Manuel Va%üóx. 
¡ Jarueo U. Facundo Gareia oliveros. 
1 La Caiaüua—1). Diego A. Blanco. 
Las Crr.res - D . Aleiandro Guerra Alija-
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
15(1—1 E 
Vé 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . LONDKKS, VA 
RIS, UUROEOS, L V O N . BAYONA. IIAMHUR 
ÍGO. B R E M E N , B E R L I N . V I E N A . AMSTKlt 
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, E T C . . E T C . . así como sobre todas laí 
C A P I T A L E S ? P U E B L O S le 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO 
MISION. RENTAS E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS V C U A L Q U 1 E K A OTRA CLARK DE 
VA L O K ES P U B L I C O S . (̂ 18H4 151-16N 
a E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C U R E J L . L 
'saldrá ra N ¡ .EVITAS. 01 BA RA, SANTIAGO 
!>!•, Ct r.A. PONCE. M A Y A G U E Z Y PUERTO 
RICO el 31 dc Marzo á las-i de la tarde, para cu-¡ 
yos jiucrtos admite pasajeitos. 
Recibo carpa para Poncc, Mayaguez y Puerto R i -
co basta el 31) inclusive. 
I D A . 
VAPOR ESFAKOL 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de et>tc vapor correo de la costal 
SNorto entre los sifrulentes puci t.ts. 
si SaMr.i de la Habana, (inúelle de Luz) los dias 5,1 
§15 y 2') de cada mes, á las diez de la noche, para 
¡ 1 0 8 , A Q U I A H , 1 0 1 
E s q x i i n a á A m a r g u r a . 
> ros. ̂ aguinnas—D. Alanuel I ) . Argudin. 
La l5;d)ol--D. Franctsco Brocosy Zabalfc 
Las Vuclias—D. Vénanoió F. Cavada. 
Limonar-- D. Kosendo García. 
Macagua— D. Juan omi-ma ' i 
MauguHo - D . Francisco U binana. 
Mariel—]>. J'abiai. Ga«-eúi. 
Moi;ón- Kres. Barros, Kspcrón yvG? 
Líanzanillo—D. ]}raulioC. Incencio. 
M á d i ü g a - ^ D i JuanG. Andrado. 
Melena del Sur—D. Carlos Vülaiuiova. 
]\laimas—D. Justo Acosta. 
Maríanao—Sres. C. 'j'uero y l ino. 
Matanzas—D. Angel Feroz Campo. 
Mantua—1). Francisco A. Peláoz. 
NuevaGerona—D. Fmriquo Gouzilez. 
Kavaias--D. Juan López. 
Kuev ¡tas—D. Frimo Calaforra. 
Nueva Faz - D. Gr.iciliano Sarabia. 
V Principo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Frincipo—D. Santos Feruamloz. 
Palacios—I). Francisco Arredondo. . 
Paradero do las Vosas—D. lieuito bam-
»p Peiro. 
K Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
H A C E N PAGOS POE E L C Ü J L E ^ P a r a d e r o de la Cidra—D. IMuiino Ca<-
86 á87p .S D. oro , 
SALIDA, 
)e la Habana el día ól-
tiniD de cada nzes. 
J . . Nuevítas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
l í i Ponce 8 
MayagUet 9 
L L E G A D A . 
A Nnevítae el 
. . Gibara., 31 
. . Santiago de Cuba. 'íl 
. . Ponce 7( 
. . Mayagüet 
. . Puerto-Rico... . . . 10¡ 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M 1.1)10 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
»12á63p.8 D oro 
5(i á 57 p.g D. oro , 
SALIDA. 




Santiago de Cuba. 20 
Gibnra 21 
Nuevitao. 22 
R B T O R l i S r O . 
| C ABABAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
E l regreso lo efectuar:! con las mismas escalas cu 
Iscntido inverso, saliendo de La Fé , los dias 8, 18 y 
*>8 á las 4 dc la mañana. 
CARGA: Se recibe en el ninelíe de Luz la víspe-
|ra y en el dia dc salida, cobrándose á bordo los lle-
í ics v pasiycs. 
a N'o se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
atarsc estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
prcrlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
3te en la Administración General de Correos, hasta 
ghis 7 de la uoclic de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
||(Consolación del Norte) su gerente D. Antolíu del 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 14? 
. . Ponco li,y 
. . Puerto-Principe.. 16» 
. . Santiago do Cuba. lí^L. 
. . Gibara SOHCollado. ven la Habana, los"Sres. Fernandez, Gar-fi 
5 21^cí.i y C? OHcios 1 v 3. C 201 IT" i 
¡ F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a » 
l e tras á corta y l a r g a v i s t a 
¡sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji j 
ico, San Juan de Puerto Kíco.. Londres, París, Bur I 
sdcos, Lvon, Bayona, liaTnbitrgó; Roma, Nápüle6,| 
SMilán, Gínova, Mafsellá, Havre. Lillo, Nante.', Sain'.l 
iQuintín, Diepnc, Tdaláosa, Vcnccia, Florearía, Pa | 
flcrmo. Tarín. Mcsina, &, asteomo sobro todas las ca-| 
Ipitales y poblaciones de 
| B 3 P A N A B I S L A S C A N A P T A S . 
C 20:'. I5ft-1-Fb 
VOll. 
Nuevitas.
. . Habana... ^2Í 
E N T R A D A S . 
Día 26: 
Dc Barcelona y escalas, en 40 días. vap. esp. Be-¡ 
renguer el Grande, cap. Larrañaga. irip. 48, lo-¡ 
nclatlas 2445-, con enr^a general C. Blancb y Cp. 
—Fibuieli iu. en 7 días, vap. ir.n. Earndalc, capitán! 
Dangharn. Irip. 20, ton. 1471, con carga geneial^Cor.ipañía áérpénocárVii 
ñ Brida!. .Monlros y Cp. | Urbano 
Londres. Ainbercs v P.u,erlo Rico, vap. ing. Ca- ^'Ferrocarrildel Cobre,. . . 
yo Romano, cap. •\Vidgcry, irip. 28, ton. 2100, | Ferrocarril de Cuba 
con carga gcncml á Dussaq y Cp. $ Idem de Guantánamo.... 
Nueva Oi!e;¡ii>. en 2 diaí, vap. ero. Migad Jo- frfam de San Cayetano á 
ver, cap. Bil, ton. 2553, con corga á J . Balcellsy § ViBales 
Comp. ÍRefinería de Cardonas... 
_ S A L I D A S î Soeiedad Anónima Rea 
Día 20: 
ParaMvfanzas, vap. csp. Niceto, cao. Larrín 
Nueva Vork, vap. esp. Yucatán, cap. Reyuolds.l 
Veracruz, vap. am. City o" " 
80 á81 p.g D. oro . . . 
68 á 69 p.g D. oro . . . 
08 á 69 p.g D oro . . . 
64 á C5 p.g D, oro . . . 
Revnolds. 
of Wasbington, capitán! 
M o v i m i e i a t o de pa sa j e r a s 
S A L I E R O N 
P.iva VERACRUZ cu el vap. am. City of-Waf4 
Lin^ton. 
Sirs. Elias Ramos—Andrés Rodriguez—Manuel! 
Rmlrigucz— Manuel Guzman—Nieolás Martínez--! 
Pedro P. CarboucU-r-FarcUo M\iiuiie—José Al«iii-I 
so—Bámón Uodiígnca—Isaac Malcet, Sara y 3 bijosl 
— M . Fiot y 3 biios—C. Loptz—Ramón So'tomayor 
—Solero Carbián—Auieüo Guaa—Kafino Ramire 
—Hablo SLirliüci—La.i¡.-!.*o Oses—José Lóper.—j 
R.if.iel Ospcfa ) :! bije.-—Florencio OsVOt-^Josd A . l 
Abrcii--Pláeiilo Jloliuer—José Cclorio—Santos Ra-| 
luos—Frain iseo l l i riiandez—Rutino Olivera scfkoraf 
y 4 familia—Francisco Lastaya—Juan Laslayn—I 
Arturo Cepeda. 
Tclefóu'ca de la llaba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina.. . . . 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo.. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias dc Ferro 
carril de Cienfaécos y 
Villaelara l'í emisión 
a al3 p g 
íldem. idem. de 2? id. al 
7 por 100 
^Bonos Lipoiccarios dc ¡a 
Compafiía de (>a»Hisp. 
Ann-r Consolidada.... 
91a 92 p g D. oro . 
13 á 14 p.g D. oro , 
34 á 35 p . S D-
N O T A S . 
En eu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días! 
3̂1 de cala mes, la cwga y pasajeros que para los! 
Ppuertcs del mar Caribe arriba expresados y Pacfftco! 
B^dnxca el correo que sale de Barcelona ¿1 día 25 vi 
p.r Cádiz el 30. ' I 
ú En su vioje de regreso, entregará el correo que sa-j 
pe dc Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con j 
Muica procedente de loa puertos del mar Caribe y en{ 
V I Pacifico para Cádiz y Barcelona. 
£ Ia éjvora de cuarentena, o sea desde 1? de Mayol 
(fal SO do ^ertiembre. se admite carga para Cádiz.! 
¿Barcelona. Santander y Coniña. pero pasajeros sólo! 
gpara los últimos puertos.—M. Cano y Comp. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
EMPEESAfleYÁPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
ILIN1A BE LA HABAM A COLON.i 
En comnínación con los vapores de Nncva-York yp 
f con la Compañía del Ferrocarril dc Pauamá y vapo-f' 
hea de-la costa Sur y Norte del Padfteo. , L 
So ^'O'^---l^813 Compañía tiene abierta una póliraB 
f̂lotante, así para esta línea como para todas las do-B 
Smás. bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectoíS 
que se embarquen on sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
Mi .i 51 D. oro . 
B u q u e s que se b.an d e s p a c h a d o . ! 
Pura Matanraa, vap. esp. Niceto. cap. Larrinagi . l 
por Lovebato, Saetu y Cpi dc 'r.insito. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivetíc cap. 
Haulon. por G. Lawton, Cbilds y Comp. conS 
5dt>i3 tabaco, 08 bultos ñuta» y viandas, 23 kilesj" 
picadura y efectos. ! 
——Ve.-avnu y (Aicalaa, van. am. City of Washing-
ton, cap. Burley, por I I ' ' 
dc íiánsito. 
-Delaware B. W. gol. am. jacoi) V S. Inslon1 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
PLATA \ A b r i ó de m i & 86*. 
NACIONAL. ) t V r r d de 8iH 5 
SALIDAS. 
qDe la Habana el día.. 6 
I - . Santiago de Cnoa. 9 
La Guaira 13 







cap. Carí«.->íar L . W. Piacé. 
car. 
iriaígo y Cp. oou car-al 
con 9,830 sac^a aril-l 
FOKDOM P U B L I C O S . 
Poblifc- AynnlaníieBto 1? hipoteca 
*0bli^jcioi;e» llipotecnriag ¿el 
Exc.my. Ayuntamiento 








L L E G A D A S . 
A S&ntiago de Cuba el 
. . La Guaira VÉ, 
. . Puerto Cabello...- 1S 
Babanllla J6| 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colán lí-
. . Puerto Limón (fa-
cultalivol 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 2P 
La carca to recibe e1día4. 
NOTA.—Esta Comuania tiene abierta una pólizs 
pnotaiitc, ORÍ para cuta linea como par» todas las de 
Emá? . bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
¡xqué se embarquen en suvapores. 
138 S12-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía uo respondí* dt-l rnTa!»» o extravicf 
wa« safraa 'os bultos de carga q ;e no lleven estam-l 
Spados cor toda claridad ci destino y mtrcax de la» 
Imcrcacci.v, ni tampoco dc las ruclamacionos que tr\ 
. por mal euvase j bita de precinta en los nús-l 
Smog. 




Habana veinte y tres do Marzo de mil ochocientos 
yioventa y «eis.—Manuel Oseirai 10-20 
Viajes decenales entre este puerto r e l d e P U E H 
jTO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Salorá de la HABANA todos los diw 8, 18 T 28 ¡i 
Blas cuatro de la tarde los dias do labor y á las 12 da! 
jdia los f os! i vos. 
1. Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
fida. 
RETOHIQ-O 
. Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 r 2 
Ido eada mes. llegando á ia HABA NA lo* dias 14, 24 
So despacha por sus armadores: So" vino* db He 
|rrera, San Pedro, 6 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta dc la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
i¿- palmira—D. líafool Linares. 
puentes Grandes—I). Miguel Arjona. 
l^ucrto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—I). SalurninuPrieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro IriarCd. 
Quintana— «ac 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
lucrco—D. Tomás Nozut y Toliu. 
l í e m a t e s - D . Arturo Uoig. 
Pemedios—1). Cirilo Calvo. 
Kanchuelo—D. J'edro Biirgbs, 
Pancho-Veloz—i). Vicéütú Dopázo. 
Podas—I). José Temes Martínez. 
Sábalo—1>. Pauiino del V:d. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
Sau Antonio de Cabezas-J). Antonio Mar-
ftinez. L 
San Ajitonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. ^ ^ , , 
Sabanilla delEncomendador-D. E a o a r a » 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—1). Pío Duran. 
San Diego de Nnñez—D. Josó de Llera. 
Sama-Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
b ru l l . 0 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio l íaxeras . 
Santa María del Posar lo-D. Manuel Fer-
nández. 
Comandancia militar dc Marina de la provincia 
déla Habana.—Ju/.cado Militar.—Don Elirímiej 
Frexcs y Fernin, Teniente do Navio, Ayudan-
te dc la Comandancia y Capitanía delPuerlo, 
Juez Instructor de la misma, 
Por el presente y tórmino de veinte dias cito, llamo, 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado áj 
Francisco ^ ázquez Pernas, hijo de Pascual y Au-I 
Irea, natural de Santa María de Burgos, provincial 
ilc Lugo, Kolte.io, profesión jorualcro, vecino bou futí 
dc los Qnoniadós dé Marinnao y empleado en la ]']in-| 
Spicsa del ferrocarril dc dicho pueblo, á fin de queT 
3sea oído en diligencias que instruyo por haber apare-i 
Scido en Punta Brava, termino del Vedado, el cadá-j 
Jvcr <ic un individuo blanco el dia 4 de Enero del co-i 
anienle añe y quo se cree según resulta que sea el de 
j l̂udio intiividuo, así como «:;io igunlmenle por el cx-
gpresado tármino á las personas que puedan dar razói. 
mel paradero del mismo. 
J Habana 24 de Marr-o de 1890.—El Juez Inslruc 
Stnr. Enrique Frexos. 11-26 
SDon Munuel Useira y Expóbüo. tcnieuto de infante 
ría dc Malina y Fiscal instructor del proceso 
que. ÍC siíjue contra el marinero Kraneisco Seis-
dídos Garrido por ti delito de segunda deser-
ción. 
Por el presente Begnndo edicto cito, llamo y cmpl¿ ^V' s a u ' j o s é de los Pames -D . FrancisüO l in-
io aUxpresada uuhv.duo para que en término do 2o gunctov 
Sñias contados deadecala fecha, para que couiuarczea ^. l l ls lüI-
jen esta Fisenlia sita en los pabellones de oficiales de 
IllifauU&fa de Uarina dc este Arsenal; en la imeli-
kcneia que-,de uo verilicarlo será sentenciado á 
Jl)tldía con B'fréKl̂  :í las disposiciones de la Lev. 
1 Las señas particulares de este individuo son pelo 
Iqastafio, color sano, ojos aínlcs, liarfz regular, uar-
|l>a ninguna, estatura un metro seiscientos veinte mi-
li i mol ros. 
ELFiscal que suscribe interesa dc las autoridadet-
A quien corresponda la cuptura v remisión «de este 
luí. ividuo u la (Jalera del Real Arsenal caso dc ser 
luabido. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio de los Panos—D. Felipe Bozu 
Santo Cristo de la Salud—D. Martíu Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palomo, 
Sau Juan y Mart ínez—D. Pomiialdo For-
^uáiulez . 
8 San Cristóbal—D. Juan López, 
pj Sau Diego do los Paños—D- LéopQldo 
| Araujo. 
J | San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
m Sau José de las Lajas—D .man G r on-
| d na. 
1 Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez M i -
t lauda. 
Mere*-
..... i Y'i'1 "««iwmar y iM^eros l». .Juan Santatv 
riua y j o,ada r pofta Téreay áautaáiatina v Posáil Doña auaucla Veiuiai _ v-inoreiia Irene Aguirre: aa 31 
orno igaalmcnte cit.. á l.n per^viia-j que puedan dar® 
razón líe los cxprtJsádos Jrlpnlaai¿s J baswoVóij. ' ^ 
Uahfa Hou.la a de Alargo de Ifjü.—El Fiscal, A u - H 
jlouio Caslro. &| 
Vieja Berraoja—D. Antonio Martinoz. 
Vedado y Chorrera - IX Pedro Postida. 
*\Vaiay--l). \"icen'e I^j])ez. 
